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DEL
MINISTER.IO DE LA GUERRA
i~.._
PARTE OFICIAL
_._ _ ::SZZ.• !Ut
REALES ÓRDENES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 24 de junio de 1897.
Azo1.auGA.




Excmo. Sr.: En vista de la ioeta,ncia pr-omovida por el
ex·alumno de la academia de Ingenieros D. Luis Riera Al·
garra, en süplica de paFar á continuar SUB "ervicios á la de
InfAnteria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
génte del Reino, se ha servido deae8timar la petición del in·
teresado, con arreglo al arto 100 del reglamento vigente de la
academia de Infantería.
Da real orden 10 digo á V. E. plU'ti su cOI}ooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. JI. muchos afios. Ma-
drid 24 de junio de 1897.
AsctBRAEtA.




Excmo~ Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minmerio en 30 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber promovido al empleo de 2.° teniente de la escala
de reserva retribuida de Infantería al sargento de 1a misma
arma D. R!lfael.-ll0Dllo ••~, el Rey (q. D. g), y en su
nombre la &ea Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. ~., por hallarse ajustaia á las
:f&cul~ue le están conferidHs en el arto 2.° de la reRl
orden de 9 de n.oviembre de 1896 (C. L. núm. 307). y en vir-
tud de hallarse el interesado comprendido en el real decreto
de 28 de octubre anterior (C. L. núm. 295); asignándole la
anti&üadad en el empleo de 18 de mano último, con arreglo
al arto 6.· de la real orden de 22 del mismo mes (C. L. nú'
mero 72). .
. Ve la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista d61 ESCrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo próximo pasado, dando cuenta
de haber promovido al emplio de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Artillería al sargento de la
misma arma D. Francisco Gafcía del Valla, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Rein'], Regente del Re~no, ha te.
nilo á bien aprobar la determinaci61 de V. E , por h$llarse
ajustada á las facultades que le están conferidas en el ar-
tículo B. o de la real orden de- 2I:tÍemarzo último (C. L. nú-
mero 7'2), yen virtud de hallarse el interesado comprendido
en el real decreto de 18 de dicho mes (C. L. núm. ~), aslg.
nándole la antigüedad en el empleo de la fecha de este
mismo real decreto, según,se dispone en el ad. 5.° .de la ci·
tada real orden de 22 de marzo.
Da la de S. M. 10 digo á V. E. para BU conoeimiento r
demás efecto~. Dios guarde á V• .I!l. muchos ai'íos. Ma.
drid 24 de junio de 1897.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero, perteneciente á la ComandaDOia de Bilbao, Mu.
tasio Lópea lI:oro, en súplica de que, como gracia eapltOial,
se le concela la resoisión del compromiso qua por OUl1otlo.
afios contrajo en 2 de julio de 1895, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á b_
acceder á ]80 petición del interesado, disponiendo OIlUBfl baja
en el instituto á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimieBie y
damas efectos. D:i(>a guarde á V. lll. mtlOh08 afior!. M....
drid 24 de junio de 1897.
Eefior Director general de Carahiatru.




Exemo. Sr.: En vista. de la inHtancia promovida por el
carabinero Francisco Baena Oyonarte, perteneciente á la Co·
mandancia de Alicante, en súplica de que; como gracia espe-
cial, ee le conceda. la rescisión del compromiso que por dos
años contrajo en 5 de noviembre de" 1895, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, disponiendo cause baja
en el instituto á que pertenece.
De real ordcm lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Díos guarde" á V. E. muchos años. Ma·
drld'24 de junio de 1897.
Señor Director generál de Carabinerc.s.
•••
Exomo. Sr.: En \7ista de la instancia promovida por E'1
carabinero, perteneciente á la Oomandancia de Navarra, Fe·
lipe In.. Azcona, en euplicll. de que, 00000 gracia espEcial, se
le conceda la rescisión tIel compromieo que por cuatro aftos
contrajo 6n 1.0 de octubre de 1894, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del intt:rermdo, di:lponiendo cause baja en
el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOB gUarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24: de junio de 1897.
Seilor Director general de Carabineros.
a,.
Excmo. Sr.: En"vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Navarra Antonio García
Rico, en suplica de que, como gracia especial, se le conceda
la rescisión del compromiso qne por cuatro años contrajo en
1,0 de enero de"1896, el Rey (q. D. g.), y:en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe·
tición del interesado, disponiendo cause baja en el instituto
'que pertenecQ.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V" lll. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 1897.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: La RE:Ína REgente del ,Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ee ha. selVido aprobar
1& claeificseión hecha por esa Junta Consulti.a,ce qne V.E.
dió cnenta á este Ministerio en 7 del actual; y en su virtud
declarar aptos para"el asceneo á 108 jefes y oficiales de Cara·
bineros comprendidos en la siguiente relaci6n, que comienza
oon D. José DíasCaptlla '1 Lópes y concluye con D. JaaD CaDO
GóInM, los cualeB ren~n las condiciones' que determina
alarl. 6.° del.regJamet;i;Q d~ 24 de mayo de 1391.
Da real orden lo digo á V.!l. para su conocim.iento y
fines OOJlSÍgnien~. Dioe guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 24 de jtIDi9 de 1897.
AZCÁRRA8A
&ñor Preeidente de la Juta Co:asuUiTa de Gllorra.
Sañor Director general de CañbinM'O••
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Relación que se cita
Tenientes coronels
D. Joeé Diaz Ca.pilla y Lópet.
) Félix Juárez Casas.
) José Diaz Capilla y Alberni.
) Prudencio Ramajos Monleón.
) Franciseo Moltó Campo-Redondo.:
Comandantes
D. Luis Negrón Ortega.
) José Gómez Juánez"
) Ricardo Márquez Márquez.
» Aurelio Posseti Delgado.
» José. Romero Fernández•
) Aureliano Bsnzl") Quevedo.
) Ginés Méndez Martinaz.
) Roque Santiago lt'errer.
) Juan Garcla del Real.
) Jaime Sánchez Budia.
Capitanes
D. LaureanGl 1!'igneras Rodriguez.
) Enrique Martin Belmar.
) Felipe Telechea Larraz.
) Anastasio Muñoz Kepejel.
) J oEé Jiménez GonzAlez.
» Manuel Ubeda Delgado.
) Alejandro ,Yillarreal Sevillano.
) Avelino B.anquelll'l Viejo.
) Victor Ayuela Pastor.
) Joeé Mármol Zuloaga.
) Carrl'lelo Ruiz Gom.
) Marcial Terrado Blanco.
) José Escobt\r López.
) Venancio L6pez del Castillo y Santamatfá.·
) Eduardo ZaldivarGonzál~.
II Eusebio Oca Ayala.
) Adolfo Beseó Benavente.
» Nicolás Saurina Diaz.
) Félix Navarro Sahz.
) Félix Gareía Fernánd~.
) Enrique Ga:rcia Sim6n.
) Hilario Moreno Cervigón.
) José Bel MartL
) Germán Navarro González.
) José Jiménez Laqnillo.
) Juan Segura OriE'ga~
) Saturnino López Grande.
» Emilio Ben:llo Qnevedo.
) Enrique López BAer:.
) Salvador Vilaplana Macazaga.
) Esmeraldo Rodríguez Buján.
) Federico Escalona Lóp€z.
Primeros tenientes
D. JOEé Ay'ala López.
) Antonio Ruiz Mateos;
~ Jesús Astolfi Pinto.
, Enrique Herrera López.
~ Miguel Maurrl Soriano.
) Federico Soto Rodrignez. "
, Joaquin Serrano SAnches.
, Ubaldo Rodríguez González.
:» Heliodoro Caneeno Bravo.
) Félix RUI'érez Tertsll.
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D. RafaelHuértas 'Olivll.
» Juan Zamarreño Zato.
» Roman L6pez Mora Peralta.
» Adolfo Madolell Perea.
» Francisco SAnchez GÓmez.
» Antonio Clavillé 8abaté.
» José Santos Gonzt\lez.
» Anastasio del Val Vadillo.
» Roberto NúfílJz Bárcena.
» José Segarra Peris.
» Benito Rebollo Estévez.
» Antonio Guardiola Cabanyes.
" Enrique Azcona Parrefio.
» José Santiago Piqué.
» Zenón Salas Marzal.
» José Senabre Solves.
» Enrique Gutiérrez Calderón y Pacheco.
» Aureliano Clavijo Eabry.
» Tomás B6 Fajardo.
» Gabriel Alvarez Rivas.
» Manuel de Diego Rarrenechea.
» Arturo Romero CasaUR.
» Adolfo Dominguez Dorado.
1> Angel Martinez Otero.
» Luis Alvarez Rívas.
» Esteban Sufíol Farnés.
» Eváristo Albornoz Liminiana.
» José Cosido PerpiMn.
» José Jiménez Moya.
» Antonio Tovar Núñez.
» Adolfo Langa Guillén.
" Manuel Gassol Aguilera.
» Victoriano Nieva Morilla.
» JUlln Cano GÓmez.




Excmo. Sr.: En Vistl de la instancia que V. E. remi·
tió á este Ministerio en 9 de mayo úitimo, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, de la Comandancia de Matan-
zas, José lIartíllllS Andrés, en súplica de que se le conceda la
pensión mensual de 5 pesetas por hallarse. en posesión de
tres cruces sencillas del Mérito Militar con distintivo rojCl;
y teniendo en cuenta, que aunque no Be comprueba una de
las citadas condeéoracioneR, el interesado ha obtenido la
cruz pensionada con 2'50 pesetaá, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder~
le la ppnsión de rfferencia, por la agrupación de dicha cruz
pensionada con dos de las sencillas, según lo prevenido en
el reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento' y
demá.s efectoa. Dioa guarde tl. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 dejunio de 1897.
AiOÁ.1lBA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
_o.
Xx:cmo. Sr.: En vista ~e la instancia que V. E. remi
tió aeilta Ministerio en 31 de marzo último, promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Santiago de Cuba
Francisco Martín Sans, on súplica de que se le abone la pen-
sión menllual de 7150 lJCsetas por haber obtenido cuatro oru-
CEla r:¡encillas del Mérito Militar con distintivo rojo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombl'~ la Reinll. Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que no aparecen oomprobada!! más que
tres de las referidas condecoraciones, se ha servido conoe·
der al reourrente la penaión mensull.I de 5 pesetas, que es la
que á dioho número corresponde con arreglo al reglamento
de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su cOhOoimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. lfl. muchos año!!. Ma-
drid 24 de junio de 1897.
AZOÁltRAGA
Señor CapitAn general de la isla de Cuba.
s.a BJlCCIÓI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herm-en.egildo,
se ha dignsdo conceder á loa jefes y oficiales de la Armada
oomprendidos en la siguiente relación, que da prinoipio con
D. Ar\uro Garin Sooi8.ts y terminá con D. Rafael LollUO
Galuul0, 1118 condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan~ con la antigüedad que respectivamente se 1611 aeiíala.
De real orden lo di~ á V'. Jl:. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muohos añOi~' Ma·
drid 24 de junio de 1897.
Am(BRAGA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .anna.
Relación !'fue se cita
J..NTIGt'EDÁD
Annu ó Cuerpos Empleos NOMBRES CondecoracIones
Di& :Mes .Ail.o
.
General •••••••••••.•• Capitán de navio•••••• D. Arluro Garin Sociats •••••••••• Placa _••••••.••• 12 enero••• 1889
ldem': ••••••••••• _••• ldem de fragata •• _•••• ~ Eduardo Núüez de Haro Alarcón Idem •••••..• _•• 17 marzo••• 1897
Infauteria ••••••.•• ••• Capi\án •••••••••••• __ :. )Ianuel Gonzále z Gutiérrez••••• Ildem ••••••••••• 15 sepbre •• 1895
General·•••• - - •.••.•••• Teniente de navio de 1." :. Rafael Lozano Galindo•••••••• -1 Cruz.••••••••• " 22 agosto •• 1889
1
Madrid 24 de junio de 1897•
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden dé San Herment'glldo,
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se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejárcim
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Juan Rq,driplIz García y termina con D. Euiqull L6p.a:
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Báez, las condecoraciones de la referida Orden que se expre-
san, con la antigüedad que respectiTamente se les se·
ñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 1897.
AZcÁRRA GA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
Belacwn que se cita
- I~IGmAD
.Armas 6 cuerpos Eml,lcos NO:r.tBRE8 COlluq,corAcfones
Día Mes .Afro
-
Infantería. •••••••.•••. Capitán •••••••••••••• O. Juan Rodríguez GaIda......... 25 junio. •• 18\}2
Idem ..•.••...••••••. OJmaudante•.•••••••. ,. Mariano Puente Iflabel •••.••••• 11 sepbre •• 1893
Idem ................ Teniente coroneL ••••• ,. Antonio Arroyo Moya.••••••••• 16 dicbre •• 1894
Idem ................ -:oronel •.••••••.••••• » Antonio Pacheco Rodrigo .••••• 30 sepbre... 1895
ldem ..•.••••••..•••. Capitán ••.••••••••••• » Manuel Martín Domínguez ••.•• 31 enero ••• 1896
Idem ................ Primer teniente ••••••• :t Juan Marquéíl Cab"ré ••••••••••• 24 marzo •• 18g6
Idem .....•........ ". Capitán' •••••••••••••. » BIlis Fernández Bermejo •••.••• 14 junio ••• 1896
Idem ........ "....... Oomandante .•••••.••• :t Miguel Roselló Brú•••••••••••• ~ sepbre •• 1896
Idem "............... Otro.....•........... » CIlf'imiro López Arroyo.•••••.•. 20 octubre. 1896
Idem ................ Capitán ............... » Hebastifm Moreno Montero ••••• 31 idem ••• lH96
Ide-m ..•.•• ., .......... Teniente coronel. ••••• :t Franeil!lao Martinez RodaH .••••• Placa ........... 22 .liebre •• 1896Idem ................. Comandante •••..••••• ~ Luis Trucharte Villanuev8 ••••• 12 !ebrero.. 1897
Idflm ............... , . 'raniente coroneL ••••• » Antonio Martín Garcia••••.•••• 16 abril•••• 1897
Caballería ............ Comandante •••••••••• ~ }j'aoundo Belio Alonso .••.••.•. 2 diabra •• 1896
Idem ................ Otro•...••••••••••••. • José Aparioio Hernández•.••••. 25 marzo •• 1897
ldem .•••.•••.•••..•. Otro •••••••••••.•.••• :t Francisco Mesa Alcarria........ 1.0 abril•••. 1897
Idem .................. Teniente coronel. •••.. » Frll.nciflco Carmona Meneses ••.• 5 idem ... 11107
ldem •••.•••••••••••• Oapitán ••••.••..••••• » Pedro Palou Basab••••••.•••.. 27 ídem; •• 1897
Artillería••.••.•••.••. Teniente coroneL ..... » Gustavo Ibarrola Verda ..•.••.• 4 IlgostO •• 1895
ldem ..•••••••••••••• Otro .••....•.....•.•. ~ José González Madroño y Garcés. 2 enero ••• 1896
ldem .•..•••••••••••. Otro ••.••••••••••.•.. ~ Gonzalo Alonso Pellicer ......•• 8 marzo •• 1897
Guardia Civil•.•••.••. Oapitán •••.•••••••••• » Félix Euss lndart ............. 8 ídem ... 11:i97
Infantería •••••••••••. Otro .••••••• ; •••••..• ~ Marcos Vicente Pérez ••.•....•• 8 julio.••• 1882
ldem •••••••••••••••• Otro•.••.••••...•.••• ) Julián Santa María Casas••••••• 23 enero ••• 1888
ldem •••••••••••••••. Comandante•••••••••• » Juan Bigüenza Herreros......•. 30 junio .•. 1890
Idtm •••••••••••.•••. Primer teniente .••••.. :t Antonio Gandía Penalva••••... 14 sepbre •. 1890
ldem ••••..•••...•.•• ~egundo teniente•..••• » Luciano Cllntalejo BarjoIa.••..• 23 febrero.~ 1894
ldem .••.•.•••••••••. Primer teniente ••.••.. l> Marcos Sáenz Miranda..•...•.. 14 sepbre •. 1894
Idem •.••••••••...••. Comandante •.•••••••. » Luis Hita GODzález•.•.•.•••.•. 10 marzo••• 1895
Idem ••••..••.••••••• Primer teniente .•.•••• :t José Caf'ado y Casado.•••.••••• 25 sepbre •. 1895
ldem •••••••••..••.•. Oomandante•••••••••• :t Emilio López Redrao ••••...••• 23 julio.••• 189tJ
ldem •••••••••••••••• Primer teniente ••••••. ~ Juan Hernández Crame .••••.•• 20 agosto •. 1896
Idem ••.••••••••••••• Comandante••••••••.• » Fernando Romero Biencinto•••• 16 sepbre •• 1896
ldem •• : ••••••••• ~ •• , Capitán ••••.••••••••• :t Pllblo Casanova Fernández..... 16 novbre•• 1896
ldem ••••••••.••••••• Comandante .••••.•••• » José Ortega Lores ............. 8 enero ••• 1897
Idem ................ Otro ••••••••••••.••.. » Rafael Jiménez Torres ••••••••• 19 f~brero .. 1897
ldem •••••••.•••••••• Oapitán •••••••••••••• :t EduArdo 'MarUnez Camarero •••• 19 marzo •• 1897
ldem ................ Comandante .......... :t Narcieo Palacios Garo•••••••••• 7 abril•••• 1887
ldem ••••••••••••••.. Capitán •••••••••••••• :t Vicente Alvarez Ardanúy....... Cru.z ................ 23 ídem ••• 1897
Ceballeria •••••••••••• Comandante•••••••••• » José Gregorich Pefla ..•••.••.•• 24 mayo••• 1892
Idem ••••••.• , ••••••• Capitán•••••••••••••• :t Leandro Herrero Rodriguez...•• 21 ídem ••• 1898
ldem •••••••••••••••• Otro•••• ; ............ :t Joaquín Vallejo Pando......... 14 enero••• 1896
1urtillerla•••••••.••••• Comandante.••••••••• :t Augusto Esteban Larxabal •••••• 29 junio ... 1895
Alabarderos •••••••••• ¡sargento segundo .•••. » Manufl FernándfZ Alvares .•••• 2U dicbre •• 1894
E. M. del Ejército .... Teniente coronel...... :t Manuel Agar Cincúnegui. •••••. 10 febrero.. 1897
Guardia Civil••••••••• 'Primer teniente ••••••• :t Juan Núñez Martín•••••••••••• 28 abril.... 1894
ldem ••.••••••••••••• Capitán••••.••••••••• :t J01!é Lobato Capmlluy •••••••• , 80 dicbre •• 1896
ldem •••••••.•••••••• Otro••••••••••••••••• :t Valentín Cebreiros DoaUo•••• , 30 enero••• 1897
Idem ••••••••••••.••• Otro•••••••••••.••••. :t Arturo Molina Navarro .•••.••• 3 marzO •• 1897
Idem •••••••••••••••• Otro•••••••••". ~ •••••• :t Eduardo Lobo Alania ..•••••••• 24 ídem ••• 1897
Carabineros..••••••••. Primer teniente .••••.• ~ Sabas RodrIgnez Jilres ••••••.•• 4 ldem ... 1895
ldem •••••••••••••••• C&pi~.••.••••••••• :t Francisco Barberá Camarillo•••• 20 julio.... 1895
ldem •••••••••••••••• Primer teniente••••••• .:t Daniel Melchor Herrero•••.•••• 16 sepbre •• 1895
ldem •••••••••••••••• Cllpitán •••••••••••••• :t Enrique López Báfz .••••••••.• 22 octubre. 1896
J
MAdrid 24 de junio de 1897.
-.-
CUERPO AUXILIAR DE OFICISA8 MILiTARES
ita smdIr
Excmo. Sr.:"'lI:n. vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo último, cursando instancia pro-
movida por SUÓllfmo Z.bieta Rubio, sargento del regimiento
1nfanter1a de Joló numo 73, én sl'1plica de que se le conceda
•
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í el ingreso en el Cuerpo AuXiliar de Oficina~Militares, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre 1& Reina Regente tlel Beino,
se ha servido desestimar la p8Üción del recurrente, una vez
que éste no manifiesta en sn instancia si desea obtener di·
cho ingreso para servir en las islas de Cuba y Puerto Rico,
únicos puntos en donde se le puede adjudicar plaza en oca·
sión de vacante, por esw en suspenso el referido ingreso en
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la Peninsula y no ser tampoco posible otorgade 180 gracia
que solicita. para ese distrito, por no haber asignado al mis-
mo personal de plantilla de escribientes del citado Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de junio de 1897.
MA.aCELO DE AZCÁtmA.9A.
Señor Capitán general de las l.lu Filipinas.
... a ••
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida en 10
del mes actual por Juan Neto Cantalapledra, escribiente
eventual del Parque de Artillería de Cartagena, en súplica
de que se le oonceda el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, con destino al distrito de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado.
De leal orden 10 digo á V. E. para su conocimientG y
demás efectoB. Dios guarde' V. E. muchos aMa. Ma·
drid 2-4: de junio de 1897.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de abril próximo pasado, participando
haber expedido pasaporte para la Península al segundo te·
niente de la e!!cala de reserva de Infantería D. Higinio Ro·
cuenco Encinas, que tiene solicitado el ingreso en Inválidos,
para lo cual se instruye el oporttino expediente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar la determinación de V.E.; disponiendo,
por lo tanto, que sea alta en el distrito de Valencia en el ex-
presadlJ concepto, haciéndoeele por el mismo la reclamación
y abono de sus sueldos.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. DiOI!l guarde , V. E. muchos afias. Ma-
drid 2-4 de junio de 1897.
AsoÁBRAGJ.
Sefior Capitán general de la Wa de Cuba.
Sefior O&pitAn general ele la tercel'a rec'iÓll.
•••
Exemo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
telegrama de 9 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reioo, se ha servido destinar á ese
diBtrito, al primer del primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores D. José .Antonio Franquía; debiendo incorporarse
dentro del plazo prevenido en la real orden.de 7 de julio del
año último (C. L. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efootos. Dios gmw:de á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24: de junio de 1897.
AzcÁltUG.A.
Sefior C&pitan general de la !ala ele Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la sepuda, sexta y octava
regloea, Inspector de 1& Caja general de IDtramar y
Ordenador de pagos de GURa.
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•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovIda por el
capitán del regimiento Infantería Heserva de Santander nú·
mero 85 y profesor, en comisión, en la AClidemia de Infante-
ría, D. Antonio Mariínez Pastor, en Búplica de sa separación
de dicho centro de enseftanza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aeoe·
der á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos aftos. Ma·
drid 24 de junio de 1897.
A.Jo.bmA9A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y &drUlacl1ll'a.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de GUlIrra y Director de la Academia. de Infantería.
•••
12.- IECmÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
las dos relaciones siguientes, pasen á servir los destinos que
en las mismall se les señalan.
De real orden lo digo á V. )l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos alíos. !la.
dríd 2ó de junio de 1897•
AzgÁl.UU.GA
~ñor Oldenador de pagos de G.erra•
Señores Capitanea generales de la primera, lIegutlda, tercera,
quinta, sexta y octava l'tgiOllBS, Islas Balearea y~ y
Comandante general de .elill•.
Belección núm. 1
Comisario de guerra de primera.
D. Rafael Quevedo y Medina, ascendido, del segllndJ Cuer-
po de ejército, á continuar en el mismo.
Comisario de guerra de segunda.
D. Manuel Ruil Muñoz, ascendido, del sexto Cuerpo de
ejército, á continuar en el mismo.
:. Antonio Ardisoni y Vizcaino, de 1& remonta de Granada,
al segundo Cuerpo de ejército.
~ José Martines Femándes, del segundo Cuerpo de ejército
á la remonta de Granada, como interventor.










José Perales Labayen, segundo tenienta encargado
detall de la tercera. compañia montada.
Madrid 25 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 del
actual, dando conocimiento del acto humanitario realizado
por D. Manuel Gareía Ibáñez, facilitando, sin retribución,
cuanta cera' se necesite para la conducción al cementerio de
los fallecidoll en el HOBpital de la Coruña, procedentes de
los ejércitos de Cuba y Filipinas, demostrando con ello
gran df:sinterés) amor á la Patria y entusiasmo por el Ejér-
cito, el Rey (q. D. g.), Yen su nOlubre la Reina Hegente del
Heino, se ha servido diHponer que por conducto de V. E. se
le den las gracias en su H~al nombre.
De real orden lo dig,) á V. E. para su conocim:ento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ,Madrid
,24 de junio da 1897.
1ISofio, Copilán general d. Gnll.l•.
Oficial prím.ero
71'.'WA8 DI: .\D~!IXI"rRAnóx~IILIT.\R, ::;E(~L~1)ABRIG.\D.i
....
D. Miguel Rivas y Mulet, del sexto Cuerpo d'e ejército, á la I
Capitania general de Baleares. 1
' D.
Oficiales primeros
D. Emilio Gasque y Aznar, ascendido, del primer Cuerpo
de ejército, á continuar en el mismo.
t Vicente Royo y Clavería, del quinto Cuerpo de ejército,
al sexto.
t Alberto Goytre y Villanueva, del Establecimiento Ceno
tral de Ingeniero", al quinto cuerpo de ejército.
:t Mari5l.no del Valío y Gareia, de excedente en la tercera
región, á. continullor en la misma situación, pre¡,;taudo
servicio en al Estublecimiehto central de Ingenieros,
como pagador.
:t Augusto Rtsino y Parrilla, de encargado de efectos de
h~ Pirvtecnia de Hdvilla, al segundo Cuerpo <le ejército.
t Manuel Iborra Pérez, de la Escuela Central de Tiro,
Sección de Cádir., al flE'gundo Cuerpo de ejército.
» Manuel Márqucz Di~z, el'! la Pirútecnia militar do Bevi·
lIa, á continuar en ni misrno (·stablecimiento, UF:/lanl-
p~ilando además dd cometi·jo de pngador, el ue encar-
gado de efectos.
» Enrique Gonzalez Anta, regresado de Cuba" donde servia
en comisión, con del:ltino de plantilla en el octavo
Cuerpo de l:jército, nI oct.avo Cuerpo de' ejército.
." Augusto C. de Santiago y Gadea, dd Parque de Artille~
ría del Ferrol, al octavo Cuerpe de ejército.
:t José Viñes y Gilmet, del Eexto Cuerpo de ejército, al
Parque de Artillería del Ferrol, como enca.rgado de
efectos, y de clmdaies.
~ Mariano Ruiz Revilla, l1e la primera Brigada de trlJpas,
á la Comandancia general de Melilla. I
:t Salvador Veratón y. Casanova, de este Ministerio, á la I
primera Brigada de tropas de Administración Militar.
1 Excmo., Sr.: En vista de la instancia que CUlSÓ V. E. ti
. Oficiales segundos ! e3te Ministerio con sn escrito:de 28 de abril último, promo-
D. Venancio Recio y Villnlonga, ingrel"ado en activo, de ex- Ivida por el sargento del batallón Cazadores de Puerto Rico
cedente en 1!1 Capitanía general de Baleares, á la mis- ¡núm. 19, Serafín Salgado Pl'ada, en súplica de que se le con·
ma Capitanía general. i ceda el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
:t Bartolomé León lurf}yo, del segundo Cuerpo de ejército 1retribuida de Infantería, ó en sn defecto se le abonen desda
Ala Escuela Central de Tiro, Sección de Clidlz, como I la fecha de su ingreso en el servicio activo los 50 pesos
encargado de efe"atos y de caudales."" anuales que otorga la leal orden de 23 de julio de 1895
(D. O. núm. 162), el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei·
Oficiales terceros na Regente del &ino. se ha servido desestimar las citadas
D. Angel de Diego y Gómez, promovido á este empleo, á la l peticiones, por carecer?-e d~re13hq elin,teresado Alo ql1e so·
Ordenaeión.de pagos de Guerra. licita. ." .'
:t Emilio Prada Agut de la Comandancia general de Meli- De real orden lo dIgo á V. E. para su conoCImiento y
'1 ' e comisió~ en la sección de tropas de la miE- demás' efectos Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-::~)Yá l: Comandancia general de Malilla. Idrid 23 de junio de 1897.
:t Augusto Lwn y Gisbert, de la Comandancia general de 1 .~ÁB~GA
Melilla, á la se,;ción de tropas de dicha Comandanda l' o~- C :~..< _~l d 1 j 1 d rI_l.._
1 ovnol ap.-n gen",..",- e a s a e- UtUm.genera. ' l' .
~ Rafael Pérez Carrión. del seguulldo Cuerpo da ejército. á •• •
la Pirotecnia militar de 8tlvilla, como auxiliar. 1 .. ""
:t Arturo Landa de la Torre, de la OrdenaciÓn de pagos, al Excmo. Sr.: ..En vista de la instancia promovida por
Parque-de Artillería de Zaragoza, como auxiliar. ! el vecino de Cuatretonda Paulino .aIinques Rabio. en súpli-
¡ ca dé que" Ee le conceda el empleo de segundo teniente de la
! fFcala de reserva retribuída de Artillaria, con destino á Fili-
i pina", el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente
! del Reino, Ee há servido disponer que el interesado se aten-!ga á lo resuelto en 1& roolorden de 24 de abril úlfuno (Du-
I mo t;JFICIAL~~m'19~)~I?orla ~UlU, se le neg~ anáfoga psii-
D. JOEé GarcIll de M~dr~no. capitán. de la quinta. compañIa ¡' eión. "
de }lontañs, en rbleyo dtl.D. lII~nutll .&uuMuñoll. . De rtllJ Ordtllllo díg~ '. V.:\ll:~ p~rtl su OOJ1~~~1oy
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demáei efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 23 de junio de 1897.
AzC!RRAGA





Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rehio, se ha servido aprobar la relación
que V. E. remitió á este Ministerio, con esorito de 10 del
actual, importante en total 198'50 pesetas, por visitas he-
chaii en mayo último por el personal faoultativo y adminis-
trativo de la Comandanoia de Ingeniero/! de San Sebastián
á las obras del fuerte de Nuestra !:iefiora de Guadatupe, y de
ouya suma, 21 pesetas corresponden á dietas devengadas, y
el resto de 177/50 á gastos de locomoción.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muc408 años.
Madrid 24 de, junio de 18U7.
AZOÁJUU.GA
Señor Oapitán general de Burgo., Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagoe de Gnerra.
Exomo. Sr.: :Kl Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Beina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que
V. E. remitió á este Ministerio, con escrito de 7 del actual,
importante en total 200. pesetas, por visitas hechas alouartel
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de bañistas de FUero, durante el mes de mayo último, por el
personal facultativo y administrativo de la Oomandancia de
Ingenieros de Pamplona, de ouya suma 160 pesetas corres-
ponden á dietas devengadas y han de sel cargo al pr~su­
puesto de la obra, según la real orden de 23 de marzo
de 1886 (O. L. núm. 115), y el resto, ó sean 40 pesetas, á
gastos de looomoción, con cargo á transportes militares.'
De real orden lo digo tí V. E. ~vara su co:p.ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much,os años.
Madrid 24 de jriDio de 1897.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra I VasooJl;8'ada•.
Señor Ordenador de pagos ,di, Guerra.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del aotual,
conferidas en el mes de mayo último al personal compren-
dido en la relación que á continuaoión se inserta, que co-
mienza oon D. Ramón Roneales Brased y ooncluye oon DoD.
BODito Torres L!nare., declarándolas indemnizables con lo.
beneficios que señalan los artioulos del reglamento qu~ en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines confliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma1rid 24 de junio de 1897.
AzoÁRRUU.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
















CemÜllón conferidaPuntosdonde se desempeñó
10. comtslón
AZOÁB1U.GA
León ..........•...•. ¡Asesor de un Consejo de guerra.
rdem.•........•...•. ~I
Palencia .
Salamanca ...••...... Vocales de las comisiones mixtas de reclutamiento.
Oviedo .
Zamora.............. .
Salamanca ¡Actuando en las incidencias que puedan surgir en la comisión
mixta de reclutamiento.
fdem. . • . . . . . . . . . . . .• Á. pasar revillta de comisario á la guarnición.
~~~::cid ::::::::::: :::(Hacer efectiToB libramientos.
Gijón _J,,!listir á una l>ubasta de transportes.
Oviedo EntrE'gar 25 fusiles Mau!ler para el cuerpo.
Gijón.••••••......••. Haceree cargo del armamento l\1auser para el cuerpo.
ldem............•... Recibir armamento Mauser.
Valladolid Idem las cajas de empaque para la conducción del armamento
Remington.
Gijón Idem el armamento Mauser.
Oviedo . . . . . . . . . . . . .. Conducción de caudales.
Toro .•...•....•..... Juez instructor.
rdem '1
Idem , Practicar diligencias como defensores de varios procesados.
ldem \
ldem Secretario de causas.
León .. : Cobro de libramientos.
:Medina del Campo Conducción de caudales.
Oviedo Cobro de libramientos.
ldem , .•. Oficial mayor de la comisión mixta de reclutamiento de Oviedo.
Idem )De;;empefiando la comisión de vocal de la comisión mixta d~ re-
• f clutamiento.
ldem •.•..••.•••••••• ¡Conducción de caudllles.
Gijó ,Intervenir en la entrega y recepción de armamento Mauser á los
n •...•••.•.•.•. '/ cuerpos de Infantería del Principe y Burgos.
Archena .•....••.•• " Conducción de 108 bafiistall de l,¡ región.
Palencia•.•••••..••.• A formar parte de la Junta de arriendos de edificios para instalar
el Gobierno militar.





















































Jurídico Militar •..........•.. T. auditor 2.11 clase D. Ramón Roncllles Brased .
I:laniuad ~llitar Subinspector de 2.0.
clase.... ) José Oabello y Fúnes , ..
ldem Médico mayor » José Alonso Olemades .
ldam Otro.............. » Antonio J~nrca y Lorente •••••••
Idam •..••................... Otro.............. » IIermelleglldo Ballllori Pardo ..•
Tdam ...•••.•................ Otro RElgundo .. " •. » Arturo l!'ernández Fontecha.•...
ldem Otro provisional. .• »Luis IfUgo de la Granja .
AdminisLrnclónMllitar <'omisnrio de 2.e. .• » Luis SlÍnchez Rodrfguez .•.•••••
ldom.•......•............... O!iciall.o. . •• • • • •• »Siro AlonRo Huerta •.•..• " •...
ldem Otro.,............ »Olaudio Herrero Navas ..•••.•..
IdElm Otro •.... : .••..... ) Julio Zanón Rodriguez .....•••.•
nt'~. Inf." utll IJrincipe '" .• Primer tenionte.••• ) Mariano Balbin Valdés .••••••••
Idtl.Ul •.••.•..•••••.•••..••••• Maestro armero...• Antolliú Zarandona Zamarda••.••.
ldem de Hnrgos mím. 30 •••••• l:lt1gundo teniento.• D. Hllfael Esparza Arteche •••...•.
lclem .•.•......••.,....•...... Otro.............. »Antonio González Salón •.....••
ldem •...•................... Maestro armero.... Tomás Varela Oalleja..... oo ••••••
ldem Uva. de Oviedo núm. (lS,
do plantilla .•.............. Capitán D. JORé Miranda },ongoria .
Ic1ero id. Oustrl'jana n.O 7u, id • Tenif'nte coroUEll... »Antonio Ruiz Argnmasilla •.••.•
ldem id., do id Capitán ¡ Mutías Abad Félix ..
ldem id., de iu Otro.............. ~ Victlnte Aranc¡.¡ Villn¡>spesa •••••
ldem de ill, Otro.............. »Avelino Estelón Brujo .
Reg.lnf.U.l~va. Caetrejanan.o 70 Cabo Tosé María ],ópez Martín ..
Idt'm Alltorga n.O 8(\, plantilla.. Capitán.••..••••.• D. Domingo González l'érez •.....•
I¡Jam ":lIpudolid núm. 92, id \otro ••••• oo ••••••• »Cesáre? Kieto Roldán .
ldero (dJón I111ro. {)O, id Otro•••.•.•.••••.. »Antonlo de Llano Ponte .••••.•.
ldom fu., do id ....•.......... Comandante »l,'ructuoso Venegas Roldán .
Zona rllCllltllmionto de Gijón nÚ')Otro » Bernardo Blázquez Moreno
m(lrO 43, de plantilla.•...... j •• • ••• • • •• • . • . •••••
ItlI'JrI, (le ítl !Cllpitán " ) Francisco Bastida Díez .•••••••.
:JfábricR de arlllllll de Oviedo fMae:tro de taller de!Manuel Rodriguez Rodriguez ••••..l 2. clase ........
Subinspección dlll 7.o Cuerpo de .
Ejército Capitán D. Fernando Cortijo Rubio .
Com. lI lngonieros VlIlladoliU.•. Teniente coroneL.. »Luis Estada y Bureda•.••••.•..
Idum de Gijón ComandAnte....... »Manuel A.cebal del Cueto ...•••.
ll.eg. Caz. Almllnsa, 13.0 Cnh.u• Capitán........... »J..eón Ochotorena Jaso ..
ldenl .•....•.•..•.......••... Otro.............. • Mariano PaTón Tierno •••.•.•••
ldem ..•...•.•.......•....... Otro.............. »Gregorio.Zaragoza Dominguez .••
ldoro ••..•.•....•.......••••. Otro.............. »Rogelio Suárez Montero .•••••••
ldero Otro.............. »Victoriano Altemir Labad .
Idf'm...•..••••.•.....•.••... Primer teniente... ) Antonio Pina Cuenca ••••••••••
ldam ...•....•••.••.....••••• Segundo teniente.. »Eduardo Fajardo .•••••••••••••
Idem••...•.••.••.....•.••... Primer teniente... »:5enito Torres Linares••.•••••••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á eete Ministerio en 5 del actual, confe·
ridas en el mes de mayo último al personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta, que comienza cou
Don Diego López Barboro y concluye:con D. Francisco de Cavo
Rodríguu, declarándolas indemnizables con los beneficioB
que señalan los articulos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Diol'! guarde á V. E. muchos años.
Ma,'lrid 24 de junio de 1897.
Señor Comandante general de Melilla.
Se~or Ordenador de pagos de GuerrA.
...
Relación que se cita
ArtieulOll
del reglamento Puntos
Arm.. ó Cuerpos elaes NOMBRES ó real o:¡een donde lIll de:r:mpefió ComisIón con!erId..en que tAn le. comI ón
comprendIdos
}Clmfnrinl1,l, .Alhuce-
Reg. lnf.a de Africa, 1 2.0 T(Juiente. D. Diego Lópe!t Barbero••••. 24 lila!!, l'e:l'1ón y .l\tá·
l ]aga•••••••••••• En recepción y conducción de
ldem id., 4.......... Otro .••••••• » BenitoMlngoranceJiménez 24 :J.lála¡.:n ••••••••••• caudales.
Bón. Dil!lcipllnario de
Otro........ » Juan Moro I.ópez •.•••••• Idenl ... ., .•••••••••Melilla••••••••••• 24
» Jj'r~~~~.~~ ~~ .~~~~. ~:~~~í:l ~Conduciendo la partida de ha·Esc. Ca7i. de Melilla •• 1.er teniente. 24 Arc1wna •••••••••• / fiietas de la Comandancia ge·
neral de Melila.
Madrid 2!l, de junio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8. del actual, con·
feridas en el mes de mayo último al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. J.IU Flores Collera y concluye con D. Ricardo Eche·
vanía Ochoa, declarándolas indemnizables con los benefieios
que señalan los articulos del reglamento que en la mism~
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
fines conaiguientell. Dios guarde' V. :5. muchos afios.
Madrid 24: de junio de 1897.
AtCÁRU.6j"
Señor Capitán general de las filas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
Relación que se cita
Articulos
del reglamento Puntos
Armas ó Cuerpos ClaJeI :NOMBRES Ó real ordeu donde ~e d~empeÍló Comisión conferidaen que esttin
comprendidos lacomis1ón
-
. I ¡na",,, _""ti"'" en la h\brl~ da
Rag. Regional núm. lo M.O armero.. Juan Flores Collera......... l. O. !~ 41YO 1897 Oviedo. ••••••••• Oviedo, según real orden dEll.0
Idem •••••..•.••.••• Otro••••••• rUla Rohl" ,,-•..•..•... J @••• , .. 1I~.!Mem • . • . • • .• •• •• . d. dlal"",b,. d. ,." (D. O•••.
8.° bón. de Art.·••••• lImero272).1.er Teniente. D. JOI>é Masearefias Garcia . • 24 Mahón............ ~C d i d 1
Reg. Regionai núm. 2. Otro...••••• ~ Miguel Suan Carrió ...... 24 Idem............. on uc r cau a es.
Idem .••••...••••••• 2.° Teniente. 1 l} Miguel Matz A.!arcón .•••• 1 24 Archena ••••••••• '1 Conducir bafiiatas.
Admón. Militar•••••• UficiaI8.o... »Jollé Terres Ginard....... 24: ~Iahón ............ Conducir caudales á la Co:tn.
Otro 1.°••••• ) Federico Ágramunt Cabrés dancia de Ingenie~de Ma ónIdem ••••••••••••••. 10)" 11 Fornells •••••••••• ~paaar la revista semestral de i-
Com.ro pral. de Inga•• l.er Teniente ~ Ricardo Echevarría Ochoa.. 10 y11 Idem • . • . • • •• •• • •• :licios militares.
- -
-. . . I 1
Madrid 24 de junio de 1897.
..~
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ae ha. l!ervido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á esté. Ministerio en 8 del actual,
oonferidas en el mea de mayo ñltimo al personal compren.
dido en la relación qua á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Antonio Vidd Rña y c{tncluye con D. Marcali-
!lO Femánt1es Barrio8. declarándolas indemnizables con los
beneficios que aefialan.los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
I Da real orden 10 digo á V. E. parÍ! su conocimien1b yefectos consiguientes. Di<lf! guarde á V. E. muchos dos.Madrid 24 de junio de 1897.
.AJ.dmU.6.A.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.














,A rxnllK (, ('llOtl'0A
1 I Al'tl<lulos J 1 -
del reglamento Puntos_
ó real orden donde se de.s<;mpen6 I Comisión conferida
en qne es tán la comlBlOll
comprenclid>s I
--------1 I I 4- ------
, lFormal' parte de las juntas rflglamentllrias para arriendo de local
OODlnntlnncin dll Ingenieros uel¡L i t l' D A i 'd ) con destino á factoría de subsistencias y utensilios y reconoci-
Ferrol. , ITen en e corone... • nton o VI al Rúa............ 10 Y 11 Lugo., ') miento de aumento de bces en el cuartel que ocupa el tercer
~ ( regiwit'D.'o de Artillería de montnfia.
1dellL iel. 110 VIgu •...••..•••.. COlnllnua,nte....... »Féllx CallUllo Solano. . •.••••..•. 10 Y11 Monterrey... •.... " Levantar el 'plano de la Zona.
1dem ••...................... Maestro de obrns .. »Salvador FerrlÍt:l Jiménez........ 10 Y 11 1dem Auxiliar á D. Félix CllSUSO en ellevnntamiento de dicho plano.
Ueg. Inf.' do ZlImora Sargento Juan Rozas Alonso............... 24 Lugo Y Vigo Conducir reclutas.
ldem íd. de Murcia , .. , Segun<lo teniente •• D. Ptldro de la Grana Balmori..••.. 24 Yl. O. 18 jlnio 18~6
, (e. l. núm. 546)... Archena............. Conducir bafiistal
'
,
Idam Otro.............. ) Santiago Villena Carretero...... 24, Pontevedra Cobrar libramienhi'8.
loem íd. de J.uzón CoroneL.......... J Abelardo Al'Ce Bau!. R. O. j enero IS~O Ferrol Revistar el destacanlento.
ldam .......................• Capitán........... »Justo Sáez Plaza............... 10 Madrid Defensor de nna calUla ante el Consejo Supremo.
1dem Primer ,teniente. .. »Angellt10 Freh'e. . . • . . • .• . . . . • • 24 Ferrol Conducir caudales.
:1.1'1' lego de montufia Capitán........... ) Damián Ordunn Martín...•..• , . 24 Oarufia l{eeepción de material de guerra•
.!dmluilJtrncióll Militar 01iciaI1.1l ......... »Juan Rodríguez Cané. . . . .. .. .. 24 Pontevedra ('c b l'bra 'entos
IdeII1 1 Ut1·0 »Augusto C. de Bantlago......... 24 Corufia , orar 1 • ml •
Haniund Militar Médico mayor ) Mnnuol Barnja Fernándet....... 10 Y11 Pontevcdra /lü~m Otro.............. »Eugenio Ferdández Garrido..... 10 Y11 Lugo , Yocales de la!.' com,j.siones mixtas de reclutamiento.
lul'm Otro" ) ]félix Ef:ltrada Catoira.......... 10y11 Orense , . ..
ldem , Utro prol'islona!... D Valentín Garc1a O:lsarrubios.... 10 Y11 ldem 'IEn~'argadOde la observacIón de los reclutas condICIonales ante la
Comisión mixta.
OuerpoJuridic.o T. Auditor do 2. 110 •• »Agustín Velloso Rodl'igllez.. .. . . 10 Y 11 Monforte .lsil!tir á un Consejo de guerra.
Reg. Uva., de [,11/<0 ••••••••••• , Capitán........... »Toodomlro Uamos Medinn...... 24 Lugo 1
ldem íd. de la Corulla Otro.............. »Elíali López Alvnrez............ 24 Corufia .. , , Cobrar libramientos.
ldem M. de Compustela ....•.. Otro .. ¡. • .. • .. .... »Gregorlo Montilla Garrido. . .. . . 24 rdem... . .. . . \ .
Idl'm 1l1. do Puntevedra Tlmi~nte coronel... ) Román Giráldez González... . . . . 10 :ir 11 Pontevedra, 'jYOCal de la Comisió~mixta. ~e reclutamI6'Dto: . .
1dem Comandante....... »Ciemente Alvarez Campillo 146 del de Zonas ••••• ldem ............•... Delegado de la autorIdad mIlitar ante la ComISIón mu:u de reclu-
tamiento.
ldem , .. ~ : . . .. . .. Capitán........... ) Alf?nso Encina Verea .,' : .. . • 24 1dem /Cobrar libramientos.
ldem íd. de Monforto Otro.............. ) Juhán Fernández ExposIto . . .. . ~4 Lugo f
Zona <le la Caruíla Comandl\nte•.• j • " ,Juan Alonso Villa , 10 Y 11 1dem , ,Oficial mayor interino de la Comisión mixta.
ldem de Santlago Segundo teniente.. ») Bernabé Fernández Garc1a.... .. 24 Corufia Cohrar libramientos.
ldam de Monforte Comandante » Slmeón Sánchez González....... 10 Lugo ,oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento.

























!'leñor CnpiUn general de la isla de Cuba.
Señor P.reHÍ'1rnte dol Oonsojo Sllpremo de Gu,rra y ••riDI.
26 junio 189'1
-.-
D. O. núm. 140
LICENCIAS 1celador de fortificación de segunda clase D. Manuel Garcia
y García, y que en la actualidad se halla vacante por haber
.Si1BSIC1Ul'l';.¡fA contraído segundas nupcias dicha pensionista, sea transmi-
E~cmo.Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el general tida á su hijo y del causante D. Angel Juan Cri.óstomo Gu-
de br~ga.da, de cuartel en eata corte, D. Julián Suárez lnolán, oía Vallejo, á quien corresponde según la legislación vigente j
l~ Rema Regente del Reino, en nombre de su Augl:Ulto Hijo debiendo eerIe abonada por las cajas de esa isla, en esta
e: Re~ (q. D. g.), se ha servido concederle cuatro meses de forma: la mitad de dicha pensión, ó sean 300 pesetas, desde
l~cenCla para la Península, Francia y Bélgica. el 28 de diciembre de 1892, siguiente día al del nuevo con.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y sorcio de su oitada madre, hasta el 17 de junio de 1893,
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos afios. en que también contrajo matrimonio su otra hermana Dofia
Maarid 24 de junio de 1897. . Carmen Gsrda Vallejo, y desde esta última fecha deberá
AZCÁRRAGA percibir el total de las mencionadas 600 pesetas hasta el 27
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadurl. de enero de 1907, en que cumplirá los 24: afios de edad, si
Señor Ordenador de psgos de Guerra. antes no obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio,
_ • _ y por mano del tutor que legalmente le represente.
De rt:nl orden lú digo á V• .ID. para su conocimiento y
dl."Ulás ef"ctoB. Dios guarde á V. E. muchos año/!!. Ma-
drid 2tl de junio de 18n.
MATRIM;ONIOS
9,' SJJCCI6)l'
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida p':Jr
el recluta condicional de In Zona de Salamanca Eleuterio
Allga1 Gneia y Martía, en solicitud de qua se le conceda au-
torización para contraer matrimonio, el Rey (q. D. /1;.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servillo dese~ti·
mar dicha petición, con arreglo á lo prevenido en los arUcu-
los 12 de la ley de reolutamiento vigente y 332 del Código
de Justicia Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoll consiguientes. Dios gllarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1897.
~XC~AGA
Señ()r: CspitAn gev,eralde CaatUIa la Vieja.
PREMIOS DE CONSTANCIA
6.&SEQOIóN
E:x:c~o. Sr.: De acuerdo con 10 informado por el Con·
. Bejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
,¡i Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
. ha servido conceder á los carabineros que figuran en la
í siguiente relación, que empieza con Domingo Rubí LUQ118 y
,. termina eón Emilio Soler Lópes, los premioR.de CQUBtancia-
I que en la misma se indican, de los que dehen ·Q.isfJ:utar
PENSIONES !desde las fech~s que, á ca9-a WJ,o se. sefiala.
s.a S!:COIÓN ; De real orden ~o,digo á V.,E. pa~a, su COtlPOl~n,to y
li'_ S El R ( D ) b 1 R' fines consiguientes. Dios gu~rªe á V. E. muchoR años•
.llU'oomo. r.: ey q. • g. , yen su nom re a 01-
na Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por i· Madrid, 24 q.e iU~~0r:.de 1897.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, 1 AzcÁBRA.QÁ
se ha servido disponer que la pensión de 600 pesetas anua- .Señor Director general de Oarabineros.
les que, por real orden de 19 de enero de 1885, fué concedida , .. Señores Presidente del OODsejo Supremo do Guerra,T .~Jla
á D.& Candelaria Vallejo Ruiz, en conoepto de viuda del y Ordenador de pagos de Guerra. .
1 '
I
..Relación qU~ te cita





que 1 que h~n de dú!frutarlo
C.omanda.ncias ('lases XO:llBRES ~e les eoncede I
Pactas Cé!lts. l~ J(cs Áño
-. - , ' .
5 ~:t-Ill.o ab.U•.•••• .'Almeria•••••••••••••••• Carabinero ••••.• Domingo Rubi Luque.•••••••••..•••••• 1~7
N~v&rra••••••••••• '.' ••• Otro.••••••••••• Antonio Ballesta. Navarro•••••••..••••• 7 50 i 1.0 diciembre•• 1896
Zaml,>ra •••••••••••••••• Qt:ro•••••••••••• V.i#;pt:i~tlo (1onzalez Migueles•.••••••••• 7 50 ~.1.o febrero .... 1896
AliturÍss ••••••••••••••• Cabo •••..•••••• .ruan Páez SoUa•••••• ~ •••••••••••••••• 7 50: 1.0 agost;o••••• 1896
Badajos ••••• _•••••••••• Carebinero ••.••• Paulino Sánchez Calle. • ••.••••••••••.• 7 50 : 1.0 diciembre •• 1896
Málaga••••••••••••••••• Otro•••••••••••• Emilio SJler López•.•••••••••••••••.•• 7 50 11.° octubre•••• 1896¡




Oircular. Excmo. Sr.: En. vista de un e.acrUo del Co·
mandante general de 'Melilla, eO~8ult8ndo si~lJls cl~eil de la
co~pafirade Mar de' dicha p18::'á Be ha.iia~ comprendidas en'
la real orden de 29 de diciembre último (C. L. núm. 381),'
•• \. T f~ ..... , I '. ~ ., • '.' "f l . - • ~
'.
por la eua18e r~~noció derecho al percibo i\e la CUi):ta final
.oorrespondiente al periodo de reenganche que"hu~~nJer'
:minado como sargentos, á los profe801;~ .de eq~~ó,n~ ,.yu-
:dántes terperOl'l de la Brigada.S~nita.riay i~!3S <le ta,lJer de la
'Brigada Obrera. y Topográfica del Cuerpo de.Estado Mayor, ,
el Rey (q. :p. g.). y en BU nombre la. Reina Regent:l dd Rei-
no, ha tenido á bien resolver que .la cilada re.al. orJ~n ~s
© Ministerio de Defensa
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aplicable á los sargentos y calafates 'de la. compafífa de Mar
de Melilla y de Ceuta y á los guardias alabarderos ascendi-
dos ó que asciendan al empleo superior inmediato con cate-
goria de 2.° teniente, por ser el expresado personal de estos
cuerp')s el único en el Ejército que no tiene reconocid'J el
derecho á disfrutar, por ascenso, la ventaja segunda que de-
termina el arto 11 del real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. L. núm. 497).
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid






Exomo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 22 del corriente, solicitando que se conce-
da ración extraordinaria de cebada á los caballos de loa in·
dividuos de114.0 teroio de la Guardia Oivil que prestan sor·
vicio en las carreteras y el de escoltas á S!i. MM. y AA. RR.
durante su permanencia en Han f:iebastit\n, el Rey (q. U. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conoeder ración extraordinaria de pienso en la misma
. forma que se otorgó en años anteriores, y últimamente por
la real orden de 6 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Aca-
bsrdoros.
Señores Capitán general de la sexta región, Director general
de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joté Sáac:ku: PWa:, vecino de &quena (Vale.ncia), en soli-
c,itud de que se exoopiúe del servicio milliar activo á uno de
sus tres hijos, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re·
ganta del Reino, de acueJdo con el informe de la Comisión
mixta. de dicha provincis, Ee ha servido desestimar la meno
cionada petición.
De real orden Id'"digo AV. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde AV. E. mnchos años.
, Madrid 24 de junio de 1897.
AzcÁRUGA
Señor CapitlU geñem de Valencia.
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Ortega AbelIáD, vecino de Jumilla (Murcia), en solici-
tud de que se exceptúe del servicio militar activo ¡\ su hijo
Miguel Ortega López, el Rey (q. D. g.), y en so nombre la
Reina Regente del Reino. de conformidad con el acuerdo de
la Comisión mixta de Murcia, se ha servido desestimar dicha
petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su cOIiooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 24 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustín Alvarez Sánchez., vecino de Avila, en solicitud de
que sea licenciado su hijo Timoteo Alvarez Chamorro, que
sirve en el regimiento Infantería de Zaragoza, y permutó
con un licenciado absoluto qne presta sus servicios en el
distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReIna
Uegente del Reino, se ha servido desestimar dicha petioión,
con arreglo á loa prectlptos de la real orden de 3 de febrero
de 1896 (D. L. núm. 56), y arto 185 de la ley de recluta·
miento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efecíos. Dios guarde aL V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1897.
AroÁlUlAej.
Señor Capitán general de Castilla la Nuna y Edremadura.
--Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
José Morillo Cácerell, vecino de Alora (MlÍlaga), en so1ici~d
de que se exceptúe del servicio militar activo á su hijo Al-
fonl!lo Morillo Sánchez, por haber nacido el 23 de enero de
1818, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Réino, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 2.( de janio de 1897.
AWÁRRAGA
8efior Capitán ~neral de Sevilla y Granada.
8'.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Antonio Rodríguez "1 Rodríguez, vecino de Seara (Orense), en
solioitud de que se exceptúe dal servicio militar activo á BU
hijo José Rodríguez y Rodriguez, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de aenerdo oon el in-
forme de la Comisión provincial, se ha servido desestimar
dicha petición, por hallarse en rebeldia el mencionado reclu-
ta, que no acudió á concentraoión para su destino acuerpo.
De real orden lo digo á V. E. pua BU oonecimientio y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.·
Madrid 24 de junio de 1897•
Señor Capitán general de Galicta.
•••
Excmo. Sr.: ltn vista de la instanoia promovida por San-
toa Sancho, vecino de Logroño, en solicitud de que se excep-
túe del servicio militar tl.Ctivo á su hijo Victoriano Sancho
Salcedo, por hallarse inútil el exponente y tener .otro hijo sir·
viendo en filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien deseatimar dicha peti-
ción, con arreglo al arto 96 de la ley de reclutamien~ vi·
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AZCÁRRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 24 (le juniQ de 1897.
• ••
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
D. O. núm. 140
AsoÁRBAGA
Selior Capitán general de Burgos, Navarra., Vaacongadas.
•••
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lino Fernández y RodrígueJ, vecino de Valhermosa (Burgos),
en solicitud de que se expida la licencia absoluta á su hijo
Leandro Fernández Alonso, que permutó con un licenciado
abaoluto, el cual pasó al distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la !teina Regente del Reino, ha tenido á
bien desestimar dicha. petioión, oon arreglo á lo prevenido
en real orden de 3 de febrero de 1896 (C. L. núm. 56).
De la de 6. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añojo
Madrid 24 de junio de 181*7.
AICÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Burgo", Navarr. y V••cOtlradal.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 31 de octubre último, promol'ida por
Andr61 Blanco Martín, vecino de esta corte, oalle del Peñón
núm. 36, en solicitud de que se exceptúe del servicio mili·
tar activo á su hijo Vicente Blanco Oano, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de coniorllli·
dad con el acuerdo de la Comisión provincial de Madrid, se
ha servido desestimar dicha petición.
De real orden 10 di~o á V. lIJ. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma.
drid 24: de junio de 1897.
A"CÁRRMA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
•••
Excmo.' Sr.: En vista de la instancia promovida por
Braulio Ruescas Marsal, 'Vecino del Campillo de Altobuey
(Cuenca), en solicitud de que se exceptúe del servicio mili·
tar activo á su hijo Ildefonso Ruescas López, por haber
nacido el mismo día en que cumplió años nuestro augusto
Monarca, el Rey (q. D. g.), yen su nombré la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1897.
Señor Capitán general de Valenoil~
EXJ]Il.lo. Sr.: En vista dQ la instancia promovida por
..tia lIel1éndel y Alonlo, vecina de San Antonio de la Flo·
rida (Iglesia), en solicitud de que se disponga el regreso á la
Península de su hijo Fernando H.9yes y Menéndez, que ha
cumplido en Cuba el tiemno de BU compromiso en el Ejérci-
to, el Rey (q. D. g.), yen 5U nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar dicha petición, por ha·
llarse en snspe~o el licen9iamiento de los individuos de
tropa que sirven en el citado distrito.
De real orden lo digo á V. E. para I'JU oonooimien-to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla l. Jl'ueva y Extremadura.
_..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fl'tllciloo Gonlález FernÚldu, vecino de Santa Maria del Vi·
llar de Oond~ (Orense), en solicitud de que se exceptúe del
servicio militar activo á su hijo 'Joeé Gomález Fernández,
el Rey (q. D. g.), yen 6U nombre la Reina Regente del Rai·
no, de conformidad oou elscue:rdo de la Comisión provino
cial, se ha servido desestimar dicha lletición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' V. E. muchos años.
MAdrid 24 de janio de 1897. •
Señor Capitán ganara! de Galicia.
Excmo. Sr.:' En vista de la inetancia promovida por
loaera Rodríguez Carral'lco, vecina de Galera (Granada), en
solicitud de que se exceptúe del servicio en Ultrama}: á an
hijo Juan de Diol Batia Rodríguez, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido des·
estimar dicha petición, pudiendo acogerse la interesada. á los
beneficios que determina el arto 149 de la ley de recluta.
miento vigente.
De real orden lo digo á V. E. parA SU conocimiento y
RECOMPENSAS
1,- mx:I6:H
Excmo. Sr.: En vista de 10 explUlBto por V. E. • eII1ie
Ministerio en BU comunicación de 24 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y eh BU nombre la Reina Regente del Reino, por
re50lución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
oeaión de gracias hoolla por V. E. tí los oficiales, clases, é in·
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el cabo del primer batallón del regio
miento Infantería. de la Reina núm. 2. Francisco Gouá1ez
Romero, y termina con el soldado del tercer regimiento de
Zapadores Minador6ll lolé Elieb& Paredes, y otorgar á los
jefes propuestos por V. E. en la misma fecha, las que ex·
preaa.1a relación citada. en reCOmpensa. al comport.amiElIÚO
que observaron en los combateaaoetenidos contra los imu-
rroot08en la -cLoma del Vigiu, cHierr<u, cCa881i de Mana·
j~:., cAsiento Viejo:. y cMajagñilllu y cGÜabina:. y cLagn.
na Vieja:. (Pinar del Ritl), los dias 17.19.21. 2{ Y 28 de
enero del corriente año.
De real ordeIllo digo á V. E. para su conocimiento y
demáli efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
22 de junio de 1897.
~QA.
Señal General en Iefe del ejército da la Jala do CIIha.




Relación que se cita
NOMBRES
D. O. ndm. 140
Recompensas que se les conceden
Acción tn lomas del ~Vigiat, cHierrot, «Casas» 11 «Manajat, el 17 de enm'o de 1897
1.ez bóu. del reg.lnf.ade~cabo ...•.•..••. Francisco Gonzale¡l Romero .•••.•.•¡ .
la Reina núm. 2.•.•. tloldado.••••.•.. M'JOuel Fernánde:¡¡ Varela.••.•••.•.
Otro ..•.....••. , León Gareia Ayala••.••••••••••••. C d 1 t d 1 Mé I'to MilI'tar con dia.
l.er bón. del reg. Inf.~ tt:z .e p a.a e r
de Cantabria n.O 39. Cabo ••• o••••••• Enriquo Valverde Fernáudez•.•.••• \ tmtlvo rOlO.
Idem de Castilla n.O 16. Soldado Santos Urbano Yac •.••..•••...•.•
Idem de Asturias n.o 31 Otro ...••.....•. ValenHn Recio Pérez .••.••.....•.•
Comandante.•.•• D. José Lorenzo Alonso •••••••••• 'Icruz de 2.6 clase del Mérito Militar con
dil!ltintivo rojo.
Sargento Agustin Bdones de las Heras )cruz de plata del Mérito Militar condis·O ' . .. .. ... J 'é M i'. . . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
tro .....: • •. • •. Of¡ ue or Gare a..... ... .... ... 2'50 pesetas, no vitalioia. .
Rl'~. Cab," de Borbón" Cabo ••••.•• ~ ••. Manuel Jj'uentas Canabál ••••••••••
3,ijr esc. de Almansa.,l:loldado de 1. ... José l!:r;casel A~vartz.•.•.••••.•••.¡Otro•••••••••••. Lope ~amuela Garcta.. • • •• ••• •• • • . . . . .Otro ....•••••••. ~amó~ Marti~ Carasaan .•...••••• Cr.~z ~e pla~a del MérIto MIlItar ('on dlS'Otro. . • • • • • • • • •. 1t ranCIBOO Jubas Ramos • • . . • . • • . • . tmtlvo rOlO.
I Otro•••••••••••• Anastllsio Barros Gómez•••.••••••.
\Otro José Rodríguez Gil................ "
Otro de 2.6 Simón Gucia Cafto .
lCapitán D. Eduardo de la 1'apia Ruano YI . .
5.oreg. de Art.a de mon.' ,. • Cianeros ••••••••.•••• ~ ••••.. Empleo de comandante. .
tafia, 1." bateda, 2.aSargento LUlS Calero GObern~ ¡ .' .. .
sección ¡Trompeta •••.••• Lázaro Fernández Dléguez ••.••.•.• Cruz de plata del MérIto MIlItar con dlS'
............. Artillero José Cepeda Gsrcia............... tintivo rojo. '
Otro.•.•.••••••• Fernando Ruiz González.. • • • • • • • • • '
Oficial 1.0•••••.. D. Luis Paníz Eseudero •••••.••••• /cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capataz•..•••••• José Padrón Rodrfguez ••••••••••.•
Acemilero•.•..•• Juan de Dios Valdés..••••••••••.••
Administración Militar, Otro.•.•••.••••• Cayetano Ordaz.• ~ •••...•.••••••••
16.& comp.-de Transo/Otro•........•.. Eustaquio Ordaz.••.••.••.•••••••.
portes Otro AdolfoArencibia Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro•.•.•••••••• Rodolfo Reyes... .•••••••••• •••••• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Gonzalo Lezcano ••••••••••.•••••••
¡Otro. • • • • • • • • • •• Dionisio VaIdés..•••••••.•..••••..
\Otro•••••••••••• Marcelino Vázquez... ••••• •• ••• • . • •
14.& compañia Trans-
portes.••••••••••.•• Otro•••••••••••• Francisco Agete•.••••••••••••••••
HERIDOS l·
Reg. Cab.- de Borbón" . lCruz de plata del Mérito Militar con dia-
S.er escuadrón de AHSargento ••••.... ,Julián Hernández Regalado. •• • • • •• , t~ntivo rojo y la. pe~~ón.mensual de
mansa ••.•••••••••• \ 250 pesetsa, no VItaliCIa.
I .. ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·Guerrilla.: •••••.••••• Voluntario ••.••• José Hernández Peralta..... •••.••• tintivo rojo y la pensión mensuat de. 7'50 pesetas, vitalicia.
Acción en lema de la cMatUlja~ (Pinar del Bío), el 19 de enero de 1897
\
C8Piun E. R..... D.: RamóD;,Allende Sánchez••••••• 'Iltmpleo de comll.ndan~esc~l!, de reser,:a.
Sargento •••••••• RIcardo Rlcal Gol. ••..•••••••••••• Cruz de plata del Mérüo MIlitar con dia·
I tintivo rojo.
f
cruz de plata del Mérito Militar con dis·
. rnro.....••....• Gonzalo Lópes Rodríguez.......... tintivo rojo y la .pe~ión mensual de
2'50 pesetas, no VItahC1a.
1.'!r bón. deJ. reg. 1nf.!'CabO Eliss Ramos 'Fuentes .
de Cuba núm. 65.; ~. OtrO•••••• ;. ~. ~. Manulll Mendill-Vales •••••••••••••
•• ••••• ••••• José Reyes Juan•••••• " .•.•.••••.
Cometa. • • • . • . •• Ramón Garcfa Moreno. •• • • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dig.
Soldado de La... Desiderio,PeÍras Bandia........... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Pascual Callejas Montaftés•••••••••
Olro••••••••• o" Juan Coluán Hoyos ••••••••••.••••
~ ,<Ju lidelo Roi::::':PóMID .
1.er bón. del reg. 1n.(
!anteria de Cuba nú· Soldado••••••••• Manuel Rosado Sánchez•••••.•••• -tCrnz de plata del Mérito Militar con dis·
mero 65. • • . • •• • • • • . tinlivo rojo y la peDJlión mensual de
Administración-Milit&r.¡Acemilero•••••••• Loreto Díaz Guerrero.............. 2'fiO pesetas. no vitalicia.
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Accioll en cAsiento Viejo» 11 Majaguilla) (Pinar del Bio), el 21 de enero de 1897
Cabo ••••••••••• Valentin Garcia. López..•.•••.• ~ ••. IEmpleo de s!l.rgento.
~cruz de plata del Mérito Militar con <lis,Zapador .••••••. Ramón Barreno Maya,. . • • • • . • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
1 . 3 Z Otro.. .. • .. .. ... Nicolás Polaina Badello '" ........ngemeros, .er reg. a· Ot P d o C 11 'a Palgar
d M· ro.. .. • • . .. . .. e r a el .pa ores manores.•• Otro .•••••••••.. Pedro de la 'rorre Martinez .•....•.
Otro••••••••••.• Ramón Gómez Garcia .
Otro •••••••••••• ¡;ebastián 8á.nohez Gómez .••••••••
Otro••••••••• '" Alberto Rodri~uez Vázquez .
Otro. • • • • • • • • • •• Eduvigio Carriazo Pirado•••.•..••.
Otro ••••••.••• " Cristóbal Palmas .•••••••••••••••• Oral de plata dél Mérito MilItar ron dl~.
C"bo • • • • • • • • . .• Vicente Posoual Hincón. • • •• • • • • • . ti t' .
Trompeta. • • • • •• M:rnilio Arina Sáez.. • • • •• ••••••••• n lVO rOJo.
Holdado de 2.a ••• FAlipe Ranr.ho Monto.lvo•.••.••••••
Otro•••••••••••. Pedro López Rosillo •••.•••••••••••
Otro ••••••••.••• Grt'gorio Pando/! Ordovás •••.•••.•
Ingenieros. 1.er bón de Otro•••••••••••• Manuel Cortina Expósito •••••••••.
Telégrafos •••••••••• Otro •••••••••••. Pedro Fern~ndezRodrf~uez.•••••.•
Otro•••••••••••• Pedro Martmer~RanqUl•••..••••••
Otro•••••••••••• José Cabann~ Costa ..••.•.•.••••••
Otro•••••••••••• Luciano Astorgll Mateos .••••••.•.• I
HERIDOS I .
Sargento ••.••••• Juan Soriano Eeteve .••.•••.••••••~cruz de plata del Mérito Militar con die·
Ingenieros, 3.er reg. Za.! tintivo rojo y la pensión mensual de
padores Minadores •. Zapador ••.••••. Ignacio Góme,¡ Pérez. • . • • • . • • • • . • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en cMoli-na», cPuerta del Sinú) y cTrinidad», el 24 de entn-o de 1897
2.° teniente E. R. D. Manuel ~érfz ~onzález .•.••••. ')rompleó de' primer teniente.
Otro......... . •. ) Victor Pma E!5trada ....•••••••. ;
Otro. . • • • • • • • • .. »Acisclo González Alcaráz )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro............ ) Manuel Gayosa González \ distintivo rojo, pensionada.
Otro............ »Marcelíno CandendoPaz•..••••• ¡Crus de 1.' clasa del Mérito Militar con
. distintivo rojo. • .
lcras de plata del Mérito Militar con dia·mro mo\"ilizado.. ) Eduardo Herrera Garda..... ••. tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento•••••••. Eusebio Valverde Núñez..•..••••••
Cabo •••••. , •••• Angel Castro GarcIs .....•....•.•••
Otro Miguel Orrero Fajardo .
~ro Ricardo Hoyo }txpósito ..
tro •••••••••••• Celestino Martiner; Jiménez ••••••. ,
Corneta •.••••.•. Pantaleón Sanz Gareia •••.•.•..•.•
~oldado Manuel Muñoz Garei&.•••.•..•...•
Otro•••••••••••• Antonio Velasco Serrano '•••••.••..
Otro Ramón Robledo Hevia .
Otro .••..•...... Juan Patón Torres •• " ...•.••••.•.
tro ••••.•••••••. Dámaso González Encina••.••••••.
l.er Mu. del reg. Inf.s Otro Paacu~l LaI?ente Riv~ra•••••••.••.
d Oub úm 65 Otro••••.••••.•. FranCISCO VIlolas E9pm~t•.••••••..
e a n • • Otro Nicolás Dominguez Pallarés ..
otro .••••••••••• Pedro Torres Bungales•.••••••••••.
tro••••••••.••. Juan Estraña Mataró.•.••..••••.••
Otro•••••• : ••••. Juan Calado Diaz ....••.•..••••••• CruI de plata del Mérito Militiar con dúl.
Otro•••••••••••• Francisco Verp-ara Manehaga... ••• . tintivo rojo.
Otro••••••••. '" Luis Ramos Benedioto.••• " •••••••
Otro .•••••••.••. Manuel Galianas Pernia••.•.•.••..
Otro••.•••.••... Mariano Remero Albaladejo •••••••
Ob'o .•.••...•••• Cándido Martín Agüero ••••••.•.•.
Otro••.••••••••. Juan Mamlt~l Roddgufz•••••••••••
Otro. • • • • • • . • . •. Antonio Torres Guardia••••••••.• ;
Otro. • • • • • • • • • •• ¿-tngel 8.;¡ntos Pérez•••••••.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Manual Mingo Ruiz•••• ~ •••••••••••
Ono•••••••••••• Juan Larrañaga Elizgaray •••••••••
Otro•••••••••••• Oámaso Crespo Vaquero.•.••••••••
mro José Miralles Luisito .
Otro Ignacio Laho Eloro ..
Otro•••••••••••• Francisco Escobar Diaz••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• José Mareina Euiemir•••••••••••••
Otro Paulino Gonzáles Vega .
Otro. •••••••• ••• Lorenz:o Estela Carrero ••••••••••••
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I mue. • NOMBRES Recompensa! qUlIlIIle. conoeden---1---1---
Soldado \Emilio LOBada Murciano •.•••.•.•.
Otro •••••••••••• Bias Nos Olmo ••••••.•.••.•.•••••
Otro •••••••••••• ,Anastasio Gonzáles Vargas .••••••••
Otro •••••••••••• ¡Francisco Blanco Hernández•••••••
Otro .••••.•••••. Oayetano Muñiz Sánchez .••••••••.
Otro. • • • • • • . • • •. Francisco Ooroso Barrero•••.••.•••
Otro. . • • • • • • • . •. Miguel Fernámlez VilJancél ..•..••.
Otro. • • • • . • • . ••. Damián SlÍnch€z Pl\8cual .•••••.••.
Otro.. .. • .. .. ... li:ugenio ~ánchez Gallego ......... ,
Otro .••••••••••• .H:milio Gareia Pérez.••....••••••• ,
I)tro ... ~ ••••••.• Francisco Ca8ala Vázquez•..•••••..
Otro .•••••••• , •• Francisco Pona TorrEll!.••••..•••.•.
Otro ••••••. : •..• \,JOSé Jiménez Rey ~ .
Otro .•••• , •••.• , Jesé Pasadizaa Paz .•••.•••.••••.••
1.er bón. del reg. In1.lI Otro •••••••••••• ,José Mufloz Sot/)..•..••..•••••••• '~Oruz de lata del Mérito Militar con dis- .
de Cuba núm. 65 Otro IMll.nufll Lavato BOllet ( tintivJro'o
Otro ¡J~6ÚS Sala(llJ Lonte 1 J •
Otro ••••••.•••• 'IAvelino Manabel Chaco•.••••••••••
Otro ,¡,fosé Blanco Burgo: .
Otro .••••.•..••• Jnaquin Palumo VlIs. •••••••••••••
Otro•••••••••.•• Jolié l\1u.rtioe~ Ml\rtblEz••••.•••••..
, Otro•.••••••..•• Marillllo Martín Rodriguez .•••••••.
Otro•••••...•.•. JOEé .Marin Armedo .....•..•••..•.
Otro •••.•••••••• Lorenzo Sánchl-z Hadando ••••..••.
Otro•••.••••••.. f\.htfP.B Rodas Gutiérrez••••• "'., •.
Otro. • • . . • • • • • .. Rafael Ortiz Solfa .•.••••..•.•••••.
Otro ••.••.•.••.. Juan Ponce Martiu .••.•.••.•••..•.
Otro .••••.•••••• Juan MlltEo Ramo •••••.....••••••
Otro Manuel Muriel Mérids .
\
Otro. • • . • • • • • • •. Pedro R~.,laño Ferrer •.••••.•••••.•
OLro Manuel Romero Lst,iaa .¡Primer teniente.• D. Angel León Lores .•.•.•••••..•. Cruz de V' clase del Mérito Militar condistintivo lojO.
2.° Teniente E. R. ) F.I:ancisco Ariziga 'forns •••..•. Cruz de 1.a claae del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Prof.°veterinario, » Mauuel Rubio Iglesas .•.••••••. CrUJ de La olase del Mérito Militar con
distinijvo rojo.
Cabo.••••••••• " Olaudino Garcia Psmeira •••••••.. , .
Otro ....•....•.. Magin Rúdriguez Fernáudez ••.•.•.
Otro ...••••••... C!u~imiro Rodríguez Mena •.••.••..
Otro ••••••••.•.. Antoroio Chendas Darán ••••.••••••
Otro .••••••••••• LuiR Fernández Carballo .....•••..
Corm:t&•• , ••..•• Mariano Hidal¡.;o Villalba...•• " ...
Otro ....••.•.••• Juan Romero Ruiz •...•••••••.••.
Herrador.. • • • • .. Manuel Cao Incógnito••••...•.•••.
';oldado .••.••••• 8amiago. Guijarro Pér?z ..••.•.•...
C b· d B bó Otro Juan Medina Izquierdo .
Reg. &. e 0ór dn , Otro .••.•.••••.• Fórllaulto Cámau Ortega .•.••••••.
tercer escuRdr n e Otro••••••••.••• Isidro Oamptlñer Ptm~a...•••••.• "
Almansa •••••••••.• Otro•••••••••••• Jesé D<.<lama •.••...••.•••.•••••••
Otro ...••••••••. Agapito Gómez Mendoza •.••••.... ,
Otro. . • . . • . . . • •. ~ndrés.Melt"horo ~artinez •••.••.•• iCrtll de plata del Mérito Militar oon dIe-
• Otro•••.••.•••.. tierllfl~ Vaquero SAnaba••••••••••• f 'tlnth'o rojo.
Otro .•.••••..••. AntOnIO Lago Parga.. • • • • • • • • • • . • . . . . .
Otro••••••••••• , J lJ66 Castro Paros .•.••.••••••••••.
Otro•••••••••••• Julio Fe.rnández H.odrigues .••••••.
Otro•••••••••••• José Diaz Montero .•••.•••••••••..
Otro. • •• • • • ... • •. Daniel Remosa Rt.mo80 •••••••••..
Otro•••••••••••• Tomáa Ruiz Aranda •.••.•..•.•.•.
Otro •.•••••••••• Serafín Vaquero Sáll<:hes ••••••••••
Otro Juan de Mata Villalba "
Otro Amador Villar Lópel •.••••.•.••.•
Otro Jos.é Garcl& Vilaverde 1
Otro•••••••••••• H~rrnenegildoKapinosa ••••••••••• 1
Otro. • • • • • • . • • .• Josn de Dios López .•••....•••••.. :
Ese. Caballería de Mariaf0ko•••••••••••• Juan Campillo Pacheoo.•••••••••.•
Cristina •••••••••••• (Otro. • • . • • • • • • •. Frsncü;co BaJbas Jiméoez •••••••••
2.° teniente E. R. D: Félix M.onsA:lves Docwr.•••••••• ¡Cnu de l.a olase del Mérito Militar con
difitinUvorojo. pensionada.
Oabo ••••••••••• Pedro Terrán Jorge ••••••••••• '•••• J
Art.·, 5.()~montado, tro••••••.••••• José Bielma Fér~s •••••••••••••••.{
1.& batería•••••••••• Artillero 1.°••••• A.ntonio Bernal TOB•••••••••••••• 'lolm da plaia del Mérito Miliw- con dis-
Otro 2.°.•••••••. Franci.6co Moreno S!lntoe.......... tinüvo rejo. .
Otro.. • • • • • • •... Alfonso Jiménes Torrea.. .. • • • • • .. . .
Otro•••• , ••••••• Melquiadea Lister Rodrigues•••••••
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Recompensu que le leI oonotden
Artillero 2.0 ••••• Severiano Ce rezuela Llorente.•..•.•
Otro ••••••.• ; ... Miguel Abril Pereira .....••••..•..
Otro••.•.•..•••• Francisc<1 B!llcells IguRs ...•.••••..
')tro. • . • • • • • • • .. J Gsé de Castro Castro •...•••..•••.
Art.·, 5. o reg. de mon- Otro JOl'é Montalvo G6mez Cruz de plata del Mérito Milita con dis-
tafia, 1. a bateria •• " Otro••.•••...... Juan Romero Rubia.. . • •.. •.. .••. . tintivo rojo.
Otro. . . • . • • . • • .• Miguel Mnrtínez Belia .•••••..•....
Otro .•••••••.... Pascual Marruni Aleu ...•..•.•..•.
Otro Ricardo GOllzález tioto ..••...•.••.•
Otro I~odrigo Gundill. lt~ea .
Comandante.•••. D. Antonio de la Cuadra y Barberá. Cruz de 2. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
ClIpitán......... ) Agustín ~candelIn y Beretta..••. Cruz de l,a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Hl\r~l'nto•••••••• ~t\bi{¡n.Huero l;\)r!lánd~z ..••••.•••• ~(.Jr~z 4e plat.a del Mérito .Militar con diB'
Otro..•...••.... IeodOHo Alonllo l';lUlOVl.lll... ..••• .• . tmtlVo rOJo y la penslón mensual de
Otro •••••••••••. ~eral'in L6pez LOsl1.... • •. • . •• • •• •• . 2'50 pesetas, no vitalioia.
('abo .••...•••.. Migu~lGardll. Alonsu •••••••••••• ')Eoopleo de sargento.
Otro Valentín Vll.r~8AUarcill \
Corneta ••••••••. Joaquin Vaquero Artal•.•.••..•.. 'lcrul de plata del Mérito Militar oon dúI-
tintivo rojo.
Zapad('ll fle 1.a•. Mamerto Díaz .Hméne7. •.••••••.•. ~cruz de plflta elel Mérito Militar con diso
OLro dA 2 a•••••• Antonio Mllj'ánA Cllrrw:cal. • •• . •. . . tintivQ roj() y la pensión mensual de
Otro •••••••••••. Constantino }1'erná.ndez Alonso. •• . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Ang;'ll Garrido elel Cerro .•...••.•.•
Otro •••••••••••. Agllpito Pl:lrial1és Facundo•.•.••..•
iO~ro•.•..•••.••• Auton~1) Escrich Albert. . . •.•• "•.
10tro .•...••.•• " AntOniO Duque Bernal •.•••••.. " •.
Otro .....•...... Dif'go Vera Cllrrasco ...••....••..•
IQtro ••••••••••.• Antonio Jiménez Ml1rtinez •••••••..
~tro Felipe Martín Pén·z .
Ingenieros, tercer regi.)OtrO .•..•••..•.. José Hernández Hemánuez '" ...•.
miento de Zapadores Otro .••.•.•.•... Marcos Garcia Alonso ...•..••••••.
Minadores, primer ba· Otro .••••••.•• '. A!lgel R 1drlguez MartInez.••.•••.••
tallón .•••••••••••• '10.tr(/'....••.•.... Fldel yaras Hr.ris .••..••••.•...••¡
Otro. . . . . • . • • . .. FranClsco Gener Ballesteros .......•
Otro •.••.•..•• " Frant'isco S~la OarratalA......••••.
'Otro ....•.•... " Gregorio Calvo Laguna ..••....•...
Otro ..... , .... " José TerrúB Navarro ...•...•••.••..,
Otro ...•...... " JOIoé Hernández Na.varrete •.....•..
Otro•..•.••...•. José Fernñnrle:t. Arás •••••••••••••• ,
Otro .•••••••.•.• Joaquín FernándEz Puigmolt6 .•.•.. ,
Otro. " •.•.•••.. Jo~é t)l\Dchez Moral~8 . '" .••.•.....
Otro.••....••.•. José María de )a Torre..•.•••.•....1 ,
Otro••••••..•••. Joeé Pesc'ldor Saudoval.. ••...•.• " Cr~z ~e plata del Mérito Militar oon dfjio
Otro JOfé Sancho Blanco , . •. tintlvo rojo.
Otro " Juan Jimémz Blázquez...•.••••...
Otro Juan Riv88 Castillo ..
Otro Juan Gibert Aranci1.. .
Otro •••••••.•••• Luie Ram6n C~ jal ••••..•••••••...
Otro••.••••••••• Manuel Cordón Guerrero •••.•••••.
Otro. . . . . . • • • • •. Msnupl Gómez Co¡tés •.•.•..••.•••
Otro .•..•••.••.. :\Ianuel l\fsteo Navarro ••.••..••••.
Otro Ulllce!ino de la Iglesia .
I Otro••••••••••.. MarceJino Lanoti Lambrea.••••••..
1Otro '" 'farcelo Palomo Oaaña .
ll:illrgento •••••••. ~antiagoArilla Crincer. • • • • • . .• ,.
,Soldado de 2.&•.. Macario Hi,era Villar •••••••••••••
Ingenieros. primer bats·, Otro :\18Du(>l Mlld~8 Delgado .
llón de Telégrafos .•. ,Otro. . • • • • • • • • •. Vicente F(lllt Barbera .
Otro ..•••.•••••. Generoso SRpiera Agol'riz••••••••••
Otro•••••••••••• Felipe Jiménez Iníesta •••••••••..•
Guardia Civil, ComanJ G d' a S t' A ., •dancia de Pinar del uar la de 2. ... .,~~ HigO rBn!l8 ~alnZ ••• " ••••••••
Río \Otro .•••.••••••. Ulrraco G.:.nzález Herllández•.•••...
1 Hli:RIDOS'¡
Art. a, 5.0 reg. de mon-I
taña. • • • • • •• • • • • • •• Trompeta 'a' • • • •. Francisco Seguí Auras .••••••••••• 'l~Z ~e pla~ del Mérito~tar oon dis-
\SoIdado 2••••••• Antonio López Rod.rí5uez........... t~ntivo rOJo y la. pe~~lón meIlBtl&1 deIngenieros Mn. de Te-~ 2 50 pesetas, no vltalIma.
1égrafos : ••••• ~ ••••• ( \ . lCrnz de plata del Mérito Milita¡r oon dls·
Otro•••••••••••. SantIago Echenmía Eche~rreta••• .' tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vitalicia.·
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In~enieroB. ,3.er reg. de Zapador de 2.90••• José J.Janz9c F08•.••••••••••••••••¡cr~z ~e pla~ del Mérito .Militar con dia·
Zapadores. • • • • • • • • • ílntlvo rOlO y la penluón mensual de
lPráCtiCo••••••••• D. Antonio Rodriguez Puentes.•• '" 2'l)() pesetas, vitalicia.Paisanos • .. • • • • • .. • .. ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro........ •••. • Antonio Quintana Pérez ••••. ••. tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas. no vitalicia.
...
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Acción en cGuabina» y «Laguna VieJa) (Pinar del Río), el 28 de enero de 1897
Capitán ••••••••• D. Manuel GonzáJfíl González ••.••• ¡oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distinüvo rojo.
~urgento.••••.•• Gumersindo Gil Collado.••••••••••.
Oabo Donato López InCÓgnito /
Corneta••••••••• ~ebastiánCalvo Domfnguez•••••••.
Soldado Jaime Jover IPortún O d 1 t d l.Mé • . •
b ti 1 1 1* Otro Juan Nevado Gulal,f • .. r~ztt p a.a e rIto M1l1tar oon dia..
l.lr ón. e rfS65 n. Otro Juan Rojas Sanchez \ tm vo rOJo.de Cuba n m. • Otro Carlos Dior:lOS Ho"ura•••.••••••• '"
Otro •••••••••••• HU¡1f.'rto Sacor Fuentel:l ••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Balle"tar Noguer •••••••••.
Otro." ••••••.••• .Jusé Pérez Pérez .. t ." ••••• " •••••••
HERIDOS
U m:mdllntE'.•••• O. Antonio Sarra. Ortll •.••.••••.••. Oruz de 2.· clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
(Capitán ) Luis Lorente H"rrero Oruz de 1.11. clase del Mérito Miljtar con
Ingenieros bón d T1 . distintivo rojo, pensionada.
Ié f' . e t....~~ldadG de 2...... J()sé Becerra del pmo .••.•••.•••..~
gra os •••••••••••• Otro•••••••••••• Benigno Hoyos ~ravo •.•••••..••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro•.• '.···· •• • Jual?- Navarrete Cano......... •• ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
lCUbO ••••• , ••••• EnrIque Payás Sll.lmer~n • . • • • • •• • . 2'50 pesetas, no vitalioia.. Zapador ••.••••• Valeriano Rodríguez GIl •••••••••..Ingenieros, 3.el'. reg. de Otro•••••••••••• /Juan Caballero Moreno •••••••••••.Zapadores Minadores roruz de plat&, del Mérito Militar con dis-Otro••••••••••• , José Esteba Paredes.. .••• ..••••• .• tintivo rojo y la pensión mensual de
_________1 I 2·50 pesetas, vitalicia.
Madrid 22 de junio de 1897.
• ••
AZ{"ÁllBAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E á este
Ministerio en lilU comunicación de 29 de abril último. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 16 delll.ctual, ha tenido á bien aprobar la
(Joncesión de gracias hecha por Y. E. á los oficial~s, clases
é individues de tropa que se expreEan en la siguiente re·
ladón, que da principio .con el capitán del regimiento In-
fantería de Alfonso XIII núm. 62, D. F6derico Esoobar Gen-
dlex, y termina con el RnIdado del mismo cuerpo Tomás
Agudo Pineda, en recompensa :\1 comportamiento que ob·
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s~rvaron en 111 defensa del poblado de cArroyo B!anco.
(Trocha), los días del 27 de enero á l.0 da febraro del co·
rriente afio.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1897.
ASCÁJmAGA.
Señor Gmeral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
D.O.IMm. ue 26 jttnio 1891
Relación que se cita
NOMBREB
•
JteoompeDIJu que le ie. concedeÍI
Médico 1.0•••••• ,. José Billz Rodríguez ....••.••••• Cruz de 1." olase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ,. Ruperto 86rrano del Pozo...... . distintivo rojo, pensionada.
Otro.. •••••••••• ,. Juan Lsmo Toledano .•.••..••••
Segundo teniente. ,. Pedro TarJiJ S!lI!una.•.••.••••• Orul de La OIM8 del Mérito Militar con
diaíintivo rojo.
8argento ••..••• , Marcelino Carrillo Redondo ••.••••• Empleo de segando teniente de la llscala
de r8lilerva.
Otro•••••••••••• Antonio Octavio Diez•••••••••••••• Crul de plMa del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
O u' F á d M i }cruz de plata del Mérito Militar con dia-tra •••••••••••• u~ar18no ero o (Z nrt n......... ~ntiTo roja., la pensión mensual de
Otro •••••••••••• :;lmón Romero González.. • • • . • • • • • 2'50 peaetM", no vitalicia.,
Otro •••••••••••• Ignacio Vilchea Ramón •...•••••••• }
Cabo.•••••~ ••••• Domingo l5áncht'z Agudo •••••••••• (Crul deplatlt del MérUo Militar COn die-
Otro. • • • • • • • • ••• Jofié Gondlez l'iñeiro ••••••••••••• ( tintivo rojo. .
Otro Manuel Móndez M&rtinez J
Otro ••••••••••.• Jj'lorencio 'ftljeda NUla!. .•••••••••• 11Ilmplto Qe Ntgento. •
Otro •••••••••••• Juan Guillén Rivera •.•••••.•••••.
Otro•••••••.•••. Carlos Flores Gonzalez ....•••..••.
• Otro•••••••••••• Mndesto Asunción Martin..••••••••
Otro ••••••••••• Domin~o Angula (lnrcia .••••••••.•
Otro•••••••••••. Angel Torres: Antes ••••.••••••••••
Otro José Mariño Lois.••.•.••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Sierra Piñero •••••••••••••
Otro JuJián Nloolau 8elad6 ..
Otro•••••••••••• Manuel Arenas Benitas ••••••••••••
Otro Rafael Ventagols MartL .
Corneta••••••••. Andrés Bernardo Cabeza! •.••..••••
tro. . • • • • • • • • •. Francisco Fener Cano.••.•••••••••
Otro. . • • • • • • • ••. Pedro Ferrer Piernan...•• ~ ••••••••
Otro•..•.••••• ;. Mariano Huerw López .
oldada de 1.A ••• Domin~o (]amro L6pez •••..•••••••
tro ••••••••••.• Oetlón Herrero Nogales ..•..••••••.
2.~ bó.R. del ng. 1tú.tI ro Jr.l3é $,eoane Gonzálell ..•...: ..
de Alfonso XIII nú· Otro•••••••••••• FranCISCo Trllewrt8 FulguéIrO..•••.
mero 62 •••••••••••• Otro de 2.80 •••••• Blaa Üilrratalá. NeVGt•.••••••••••••
tro•••••••••••• Bmmaventura Bragulat DurÁn..•••.
tro••••••••••• B~nja.min 8antil!lO G6mez....•••.•••
tro Eduardo Corte1la Oarefa .
tro ••••••••••• , Francisco Oánovaa B:3rn81 .
ro •••••••••••• Juan Sánchez Carreraa •.•••...••••
Otro. • • • • • • • • • •• J 06il Garcla Oatefa .••••••.•••••.•.
Otro. • • • . • • • • • •• Luia Martín G6m~z •..••••••••••••
tro••••••••••.• M&Duel P~ldal Pa!cuál ......•••••. Otui de lata del Mérito Militar oon dis-
tro. .. •• .. •• ... Pedro Bagur Olfil... • • • .. .. .. • .. .. l1nft . .P r
tro •••••••••• _. &muel Ferter ClitboneU •.•• .••.•. r vo ro o.
ro. • • • • • • • • . •. Saturnino Pemiro Rodrigues •.•••••
tro •••••••••••• Diego Pérez Rodrigues•••••••.••••.
Otro. • • • • • • • • • • • José RodrígU€z Silva •.••••• f ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo Cabo Aragón ••••••••••••.
Otro.•.•.•...•.. Juan Pni~ Fenio .. .- ..•............
tra•••••••••••• José Rey Expósito .•••••••••••••••
Otro Mariano José Expósito ..
Oteo •••••••••• _. JIJsé Vergat Calderón••••••••••••••
O-ro•••••••••••• Juan Gómez Ortega.•••.••••.••••.
O;ro rsidoro 8ánch~ ÚuiUermón ..
étro .••••••••••. Antonio Maxtioe% Ft'rnánde7ó .••.•••
Otro•••••••••••• José GlI.lindo Ló~ .
Otro•••••••••••• A~ustínLópez Moreno•••••••••••. '
Otro Antonio VL1al Me%qui~ .
Otro•••••••••••• Antonio Prieto Ferllándes ••••••••.
Otro Andrés Navalón GÓmez .
O.ro•••••••••• " Alfredo Ai6cilrt Martv .•••••.••••••
Otro•••••••••••• ¡B?ni~Franciaco Sañ Policarpo ••••
Otro•••••••••••. ¡'-lprumo San José •••••'••••.••••••
Otro Clemente Martiuez Fernández•••.••
Otro••••• " ••••• 1Dionisio G8rrfl'1 Expósito ••••••.•••
Otro•••••••••••• \' Domingo Erausguin Lnlnets•••••••
~ro•••••••••••• ,E;ulogio Gondlez ~lTarez••••••••••
l0tro•••••••••••• !Eduardo Hidalgo Píried& ••••••••••Otro•••••••••••• iFr8nc~LI~i8Mirallea :
lOtro•••••••••••• [FranCISco Gahndo Martines•••••••• i
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Solda.do••••••••. Francisco Menéndez Feijóo•••••••• o
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Fernández Sierra ••••.•••
Otro•••••••••••• Félix Expósito Noriega.•••• o' •• o •••
Otro••• o •• o ••••• Feliciano Valencia Fernández .• o •••
Otro•••••••••••• Felipe Martorell Martorell ••••••.••
Otro•••••••••••. Francisco Fontaner Ferragut.••••••
Otro. . • • •• • • . • •• Gervftsio López Diaz ••.••••••••.••
Otro••• o •••••••• Gregario Soriano Nava.rro ..... o ••••
~o•••••••••••. Generoso PernasLóp6z ••••••••••••
Otro. • • • • •.. • • •. Isidoro Blanco Andrés ••. o .
Otro José Martinez Gisbert ..
Otro•••••••••••. Jaime Juan /:;&las .•••.••••••.••••.
Otro•.•••••••••• Jol!é Cano Velázquez••••••••..•••.
Otro •••••••••••. Juan Rosales Ruiz ••••••• o ••••••••
Otro•••••••••••. Juan Barrero Requejo .••••••••••..
Otro•••••••••••• Juan Gil Gómez •••••••• '" ••••••.
Otro•••••••••••. José Pérez Guidet.•••••••.••••••••
Otro•••••••••••• Juan Bufan GÓmez .
Otro •••••••••••• José Delgado Garcla••••••••••••••.
Otro ••••••••.••• José Andria Rubio•.••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Baña Linares•••••.•••••.•••••
Otro José Iglesias Cordeiro ,'
Otro ••••••••••.• José Casano Dlaz •••.•••.••••.••••
Otro•••••••••••• José Colomar Roig .•••••••••••••••
Otro •••••••••••. Juan Tur Serra.•.••••..••••••••••
Otro •••••.•••••. Joeé Perel!. Colón..••••••.•••••••••
Otro•••••••••••• Juan Mayols Crene .
Otro•••••••••••• José Bllsaldua Güengo .•••••••••••• '
Otro José Pulido Pulido .
Otro•••••••••••. Jaime Riera DUrán .
Otro Miguel Moreno Cabrera••••.•••••.•
Otro ••••.••••••• Juan Martin Marcos.••.•••••••••••
Otro.••••••.••.. Luis Fadón ~artinez. '" .•••••••••
Otro Miguel Garcia Torres .
Otro•••••••••••. Manuel Rodríguez Vázquez.•.••••••
otro .••••••••• " Manuel Ferreiro Fulgueiro .•..•.•••
2.0 bón. del lego Iof.S. ptro•••••••••••• Manuel Redondo Iglesias ••••.•.••• Cr~z ~e pla~a del Mérito, Militar con-di,·
de AlfoDSO XIII nú· Otro•••••••••••• Manuel Castro Vázquez.. ••.•• •...• tintlVO rOlo.
mero 62•••••.•••••• \Otro •.••.••••••• Manuel López Lópéz••••..••••••••
latro Manuel Galdó Prieto ..
lotro .•..••••••.. Manual Blanco Alvarado .••••••...
Otro. • • • • • • • • • •. Miguel Barrechoguren Arrieta .•••..
Otro Miguel 0011 Coll .
Otro.. .. • .. .. . .. Miguel Marti Marti. .
Otro .•••••.•••.. NemeBio Izquierdo Tejero..••••••.•
IOtro.. .. • • .. Prudencio Mufioz Encina ..
Otro. • • • • •• • • • •• Pedro Echevarria Tellerla•••••••••.
Otro Raimundo Diaz Martin ..
Otro .........•.. Ramón Casanova RovÍra••••••••.••
Otro Ramón Bello Calleja. .
Iótro•••••••••••• Ramón Gude López••.•••••.••••••
Otro Rafael Mompó Rey .
Otro Salvador Gran Gran ..
Otro••.••••••••• ::lalvador Alabech Samper•••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Montal Sánchez •••••.••.••
Otro Vicente Cogollos Oliver .
Otro•••••••••••• Vicente Jiménez Padial. •.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Cerezo Blanco •.•••••••.•••
Otro••••••• ~ •• ,. Antonio Novoa Pardo , .
otro•••••••••••• Antonio Rodriguez Suarez •••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Diaz 8otelo•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio GarcIa Rosell•••••••••••••
Otro•••••••••••.' Antonio Trullol Tomás•••••••••.••
Ouo. • • • • • • • • • •. Antonio Grau Alón •••••••••••••••
iliro. • • • • • • • • • •• Antonio GálvEz SaDlB••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Mallarás Urris ••••••••••••••
¡ Otro•••••••••••• Angel Berraz Torquemada •••••••••¡Otro•••••••••••• Alejandro Pérez Bermúdez•••••••••
Otro••••••••••.• Agustín Alvila Torres••••••••••••••
otro. • • • • •• • • • •• Blutolomé Badia Flotach ••••••••••
Otro•••••••••••• Bartolomé Perello Estévez•••••• '••••
Otro. • • • •• • • •• •• GrÜl8nto BIas SI'la8••••••••••••••••
Otro••••••••••••¡Domingo Garcia Romero•••••••••••,
Otro•••••••••••• Domingo Mendíguren Herrans.•••••
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NOMBRES RooompeDlU quo 1Ml18ll oonoeden
¡Soldado.•••••••• .H:U!~.t~quio1vIaltin Blázquez .•••••••¡Otro. • • • • • • • • • •• EmIlIo Mafé Serrano .•••••••••••••
Otro Eleuterio Mena Santos •••••••.••••
Otro Eloy Vázquez Alvarez .
Otro •••••••••••• Fernando López Báez ••...•••••••.
Otro Felipe Mota Espinosa .
Otro ...••••••••• Franci!oo Casto Canedas .•.•••.••.
Otro Félix Maycral Pairón ..
Otro •••..•••••• , Fernando TrillCll.do Pérez .•••.•.••.
Otro•••••••••••• Fermin Lemul'l Ros6nu~ •• ···"··.··
Otro •••••••••••• FuIgencio López Garrido..•••••••••
Otro .••••••••••• Francll'lco Rodriguez Granat ••••••• :
Otro Francisco Petrus Meliá .
Otro ••••••• _•••. Francisco Monje Fededoh .••••• _••
Otro •••••.•••• _. Franc!sco Juan Ferragut.•••• - •••••
Otro ••••••• _•••• }j;ranoisco Aparicio López••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Vélez Acha •••.••••••••••
Otro•••••••••••• Guillermo 8urecla Bauza •••••••••••
Otro •••••••••••• Gabriel Segui, Siente ••••••••••••••
O~ro. • • • • • • • • • •• Isidoro Mayoral Fone •.•••••••••••
Otro JOl'Jé Picabea Mioben ••••,••••••••••
Otro••,•••••••••• José Camps Corom~na8••••••••••••
Otro•••• _•• _•••• José Corominas Fellú •••••••••.•••
Otro•••••• _••••• Juan Zurita Navarro •••••••••••.••
tro •••••••••••• Juan Martinez Guevara .
tro _ Juan Villalba Rodríguez ..
ro ',' ,. J ol'lé Sánchez Bermúdez .
tro •••••••••••• José Riera Palmero •••••••••• • ••••
tro ••••••,•• ',_ •• Juan del Rio Expósito.••••••••.•••
tro .••••••• _, • •• Jesós Rocas Aras ..•..•••• • ••• ••••
tro. •• • • • • • • • • • José Blanco de Dios .••••.•••••••••
tro•••••••••••• Jacinto Fel'nández Enrique •••.•••••
2 o bó d 1 1 f a tro Juan Llul Ros • .. •
•Alfo~~o ~Iñg· ún • tro Juan Pelliciert NadaI .
62 n me, Otro JOl'é Pefia Grán .
ro .• • • • • • • • • • • • • • tro•••••••••••• Jaime Pelfgri Cardona ••••••••••• " Cruz de 'plata del Mérito MiHÚU"éó'Jldie..
Otro .••••.•••••• José Parra Vergen ••.••.•••••.•••••¡ tintivo rOlo
tro. • .. • .. . • . • . José Pineda Molina............... ~ •
tro. • • • • • • • • • . • Juan 'Pérez Curron ••••••••••••••••
ro •••••••••••• Juan Real Rodríguez, •••••••••••••
tro•••••••••••• José Gareia Muñoz .••••••••••••••.
tro •••••••••.•• José Riera Prast •••.•••••••••.•••.
tro Juan Bernén Fans .
o•••••••••••• Lueiano Montero Martín••••••••••.
ro Leopoldo Rodriguez Diaz ..
tro •••••••••••• MaximiJiano Barrero Cabrales•••••.
tro Manuel Méndez Rodrigues .
ro •••••••••••• Luis Martin RoldAn•••••••••••••••
O~ro.••• __ • • • • •• Manuel Pérez Dominguez ••••••••••
Otro. • • • •• • •• • •. Miguel Gil Langa ••••••••••••••.••
Otro•••••••••••• Manuel Crieman Portas ••••••••.••
Otro•••••••••. " Manuel Bencardo CJrres••••••••••.
Otro•••••••••••• Miguel Martorell Lasques ••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Roger Mora.••••••••••••••.
Otro Pedro Valverde Albalá .
Otro•••••••••••• Pedro Vidal Arella•••••••••••••.•.
Otro .••••••••••• Pedro Amela Muñoz ••••••••••••••
Otro. '" •••.•••• Pedro Clanque Juan••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Tar Serra •••••••••••••••••.
Otro Pedro Sellés Martinaz .
Otro Pedro Oliver Bauzas " ••••••..
Otro Raímundo Rubio Ochos.••••.••••.
Otro•• '. • • • • • • • •• Ramón López Guerra.••..•••••••••
Otro•••••••••••. Rafael Carbonell Kstévu.•.••.•••••
Otro•••••••••••• Serafin López Fonte••.••••••••••••
Otro•••••••••••• Saturnino VileysB Bail ••••••••• ~ ••
OLro•••••••••••• Sil.estre Tortella Paris ••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Pons Orfila••••••••••••••••
Otro. •• . • • • • • • •• E1euterio Alameda Alameda•••••••
¡Cabo Ramón Merino López •••••.••••.••
Soldado de 1.a••• Hilsrio Orille Montero •••••••••••••
Bó e d Re Ú de 2.a • • • • •• Francisco PérfZ Miguez••••••• r • ••.n ar; e Dan· Ato' Ch Re
. 16 ro. • • • • • • • . • • . n.mo ao y••••••••••••••••
mero ""•••••••.•. Otro•••••.••••.. ~18nuelGómez Diaz '.•••.
.Otro•••••••••••• José Rodrigues Lópea •••••••••••••
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SoldadO•••.•••••. PegertQ M-Ea LÓp6Z ••.••••••••••••
Bón. Oaz. de Rens nú- Otro•••••••••••. José González González.•.•••••••••
mero 16•••••••••••• Otro............ Benito ~neves Sierr~ ...•.•........
Otro .•••••••.... Gregor~oRey Pe:teJo•..•.•••••••..
Sargento •••••••• Mapuel Ort~~ Lópe~ .
Cabo •••••.••••. 'Manuel Maeso Fernández .••••••••.
Soldado de 1... .. Venancio JIlÍatis8 Crespo. .. . . • . • • . • •
Ingenieros, Mn. de Te· Otro de 2.&.•.••. JuliánGoDz~lezGómez•.••••••.••• Oruz de plata del Mérito Militar con diJs·
légrafos ••••••••••• , otro............ :Maxim~lianoPérez Valencia. • •• • • •• tíntivo rOJo.
Otro ••••••.••••. Silvestre Jiménez B~ltran .••.••••••
Otro •••••••••••• Rafael Lagar Gurcta: ..••..•••••••.
Otro. • •• • . • • • •• FranciEco Canet 1'udela •••.••.•••.
j'Sanitario 2.°••.•• Julio Alonso Hern$ndez ..••••••••.Otro Jesús Alvedro Garcta .Sanidad Militar ••••••• Otro•••••••••••• FrancisClo PAlmeiro Cecilio•••••••••Otro•••••••••••• Antonio Borillol.'l Utrella•••••••••••
Otro •••••••••••• Leopoldo Soto Aumanzame•••••.•
I HEmD~ 1
Segundo teniente. D. Bias Simchez Fernandez •••••••• 'Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con¡ distintivo rojo, pensionada.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis·
2.0 bón. del re~. Inta Cabo ••.•••••••• Antonio Calera GÓmez.• oo... ..••.. ti,ntivo rojo y .la .p.ensión mensual. de
de Alfonso XIII nú. 250 pesetas, 'VItaliCIa.
mero 62 \Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
• • • • •• • . • • •• Soldado••••••••• José Guevara Blanco •••••.•••.• ".. < tintivo rojo y la pensión mensual de
, t 7'50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dia·Otro••••••••••• 'i1'Omá8 Agudo Pineda. .••.• . ••• ••. tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'óO pesetlls, no vitalioia.. I "
Madrid 22 de junio de 1897.
---
JU~U19' §r·: ~~ ~~ ge ~º ~XR~~ por V. E. á este
Ministerio en su comunicaci?I1 de 29 de "abril último, e~
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del l{eino,
p-:>r resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á IOi oficiales. cla~es
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el capitán del primer batallón
del regimiento Infanteria del Rey núm. 1, D. Fe"iciano LU~D­
go GODzále~, y termina con el cabo del.batallón de San Quin-
tin, Peninsular núm. 7, José Alvarez Vázque-~, en recompen-
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sa al comportamiento que observaron en los combates soste·
nido/! contra. loa insurrectos -en las operaoiones practicadas á
las inmediatas órdenes de V. E. en las provincias de la Ha·
bana y MatanzRs, durante el mes de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento
y demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muohos a608. Ma-
drid 22 de jun~o de 1897...•.
A~bRA.GA
Señor General en jefe del ejército de la isla de Cuba.
. . . ..... .'
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NOMBRES
Acci6n en elpotrero cLos Chivos>, provincia de Matanzas, el 17 de enero próximo pasado
Capitán••••••••. D. Feliciano Luengo GonzAlez ..•••• Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargmto..... ••. > Enrique Vitón Lobo•••••••••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
f
cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro............ ) Mariano Velayos Esteban....... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no Titalicia.
Oabo Agustín Lacámara Ruiz .
1 er bó d lIra Soldado Francisco CrM6hal Urbano ..
.di;' eú regí D. Otro Mariano Rubio Garc:la .e ey n m. • •••• Otro •••••••.•••• B~lt9sarAgreda Gráb!\lol'.l •..••••...
Sargento •••••••• Emilio Herrero Vicente••••••••.•••
Soldado ••••••••• Manuel Montero i\:ldriguez.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro .••••••••••. Antonio Zamora Peralta........... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Pablo Gil Saenz ••.••..•••.•••••.•
Otro•••••••••••• Valentín Fernández Gijón.••••••. '"
Otro. •• • • • • • • • •. Ignacio Moral {lllana••••••••••••.• 1
Sargento•••••••. Joaquin Peláez Sánchez...•••.••••• j
Soldado. • . • • • • •• Aureliano Marzo Manojoe .•••••••••
PRÓVINCIA DE SANTA CLARA.-Oombates en "Zuazo> (22 enero 1897), c Pancltitat y cA~l!les. ~28 enero 189'7)
8.er bón. de Alfonso XllI)Capitén••••••••• D. Pablo de Vegas Garro.•••••••••• íCru~ ~e ~.a cla~e del ~ér¡to Militar con
núm. 62 .••••••••••• j { dlstmtIVo rOlo, pensIOnada.
1 b6 d 1 1 f n{Otro............ ~ Fernando Calero Véll!z ••••.••..• ~c.ruz de 1.- clase del Mérito MiIH.itt con•er n. e reg. n. Ot F d L H di t' t' .d 8' 1 9 ro > ernan o ara errera......... s m IVO rOJo.
e Olla D1 m. • •••• Segundo teniente. > Pablo Andfl.rllts Garcia••••••••• ·/Ero 1 d . t' t
Bónde Alfonso XIII nú- Otro•••••••••••• > José Diez Capilla.•.••••••••••.• j p eo e prImer eDlen e.
mero 62 •••••••••••• Otro............ »Arcadio Ferrade! Morera ..••.••• Cruz de V' clase del Mérito Militar con.
- distintivo rojo.
Glla. Guias de Pando•• Otro............ »Magín Correa Milor•••••••• :--. •• Cruz de plata del Méllito Militar oon dil.
tintivo rojo.
Caballería Bagnnto •••. Otro............ ~ Faustino Cuevas Rodr:lgnez .•••• Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
distintiV'o rojo. -
Artillería••••••.•••••• Primer teniente •. Luis Huano Morote••••.•.•.•••••. Cruz de V' clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pénaionada.





Ot A to . D . Llorente n IVO rOJo y a penal n mensn ero. • •• • • • • • • • • n nIO OpICO •• • • • . • • • • • 2'50 t '''nli .pese as, no V1l.... Ola.
Otro •••••••••••• José Paez Flores·.••••.•.•••••••••• /Cruz de plata del Mérito Militar con di&-
tlntlvo rojo.jCrnz de plata del Mérito Militar con dis·O~o•.•••••••••• Jo!é Rodríguez Pellón..... •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas~ nO vitalicia..
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael López Suero••••••••..•••••
Otro•••••••••••• Antonio Fernández Ramos•.••••••.
Otro •••••••••• " Alfredo Alonso GODzález•.•••••.•.•
Otro. • • • • • • • •• •• Carlos Ctu'ar Cabal1~ro.••.••••••••
Práctico 2.° José Al€:gre Ruano .
Cabo Juan Alagón Godinez .•••••.••.•••
Otro••••••••••• '1 José López Ortega .
Otro•••••••••••• Francisco López DomiDguez .••••.•.
ira. . . . . . . • . • .. Francisco Hidalgo Tobar.•.••••••••
tro. • • • • • • • • • •. J olSé Ponce Casado••.•••.•••••.••
1.er bón .• del reg. !nf.a O~ro•••••••••••• Joaquín Fernández LeaL ••.•••••••
de Sona núm. 9 ••••• Otro•••••••••••• Juan ~IárquezVega•.••.••.••••••.
tra Jo~é Aguilar Rodríguez .
Otro. • . • • • •• • • •. Nic?l!Í8 Verdugo Cabaña ..••••••••• :Cruz de plata del Mérito Militar con diB.
C?tro BaSIlIo Garcla Sánchez : tÍntivo rojo. -
;:,oldado•••.•.••. Domingo Albarracin Rodriguez•.••• ·
Penado. • • • • • ••• Arturo Rlliz capilla.•.••••••••.•••
801dado.:••••••• Isidro Vislerio Cuesta••••..••••••.
Otro. • ••• • • • • • •• Antonio Soria Ramos••••.••••.• '••
Otro Jesús de la Pascua Rios .
Otro••••••••••• '1F:~ciBcoKaranjo Perea .
Otro••••••••••• '1CirIlo López López••••••••••••••.•
Otro•••••••••••• Diego St\nchez ,Escama••••••••••••
Otro. • • •• •• • . ••• Manuel Folgueira Gallego••••.•••••
Otro José Flores Flores .
Otro•••••••••••• 1,eleOfAS En!z ~lnres...•.••...•••••.
Otro•••••••••••• J!:'/ijé Peraroo JImént'z.••.•••••.•••• ~
Otro••••••••••• 'IManue~Aguilar Rodr:lguez••••••••• :
Otro. • • • • • • • • • •• SebastIán Matute Lora••••••••••••:
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~oldad.o•••• ; •••• Diego Ruzafa G:l'f'ilI '\
Corneta••••••••• Joaquin Booea Oaparróa .••••••.••••
Soldado••••••••• Agustín Sarabia. Sánchez.•••••.•••.
Otro Cándido Balongo Blanco .
Otro Cayetano Herrero Mendoza....•....
O1¡ro Diego AvelIán Molina ..
Otro Isidro Llalnet Javato ..
Otro ••.•.•.••. " Alfonso EspihO'E':lpino .••.•.••....
Otro José Serrl,l.no Luque .
Otro••••••••••.• Jo!:é Torres Gnrda ..•......•.•....
Otro•••••••••••••José López Bueno....•.•..•.• " . "
Otro Joeé Fuentes Garcta \
Otro Juan Nieto Clav~ro ..
Otro •••••••.•••. JOE6 Arjona Varelo ..•...•••••••••
Otro Juan Cabrera AveIlAn .• \ ••••• ,; •••
Otro•.•••••••• " Lorenzo Olvera Rl:'.z .••••....•.••.
Otro. • • • • • • • • • •• :Manuel Lora S,1I'ltiJl0 •••••.•••••••
Otro ••..•••.••.• Manue~R:',nos Fc1rnández•.....•••
Otro •••••••••••• Ma"..·~tJlTtipiana Sánchez•..•...•..
Otro•••••••••••• Manuel Morales Mata .•.•••.•••••••
Otro.. • • • .. • • • •. Ramón Acevedo Valle .
Otro •.••••.••••• Teodomiro Núfioz Jiménez ...•••...
0 1;•.0 •••••••••••• Antonio Navarro Alvart:'z .•••.••••.
Otro Antonio del Rio Pérez .
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Gardl\. Martbez•...•....•.
Otro ..•••••.•••. Agu6tín Got!zález GÓmez....•...••.
Otro. • • • • • • • • • •. f!;milio Méndez Rodríguez..•••.••..
Otro•••••••••••• M¡;!;;nor Flores Fl:"rrero ••.•••••• '"
Otro ..•••••••••• Pablo Fernándtz Rodriguez••....•.
Otro Vicente Millán PalIlln ..
Otro•••••••••••• Diego Gl\lcia Fernandez.•••.•••.•.
<rolO•••••••••••• RaJael Cruz Monge .•••...•.•.••.•.
. ~tro•••••••••••. Francisco Casas Salas•••..•.....•.
tro •••••••••••. Diego.Palacios Montoro............. .
Otro ••...•.••.•. Franclsc:) GouzálEz Moreno•......•
Otro•••••••••••• Manuel Rey Pardo ..•.••.••.•.•.•.
I.er Mn. del lego Inf.llJOtro Manuel Carme·DA. Romero., .•...... C d' r t d l' Mé l'to "~:l·ta,. ""n· di...
'. d S -. Ú ·9 . ruz e p a a 6 r· .IJ.U 1 "'''' .e Orla n m. ..... Otro•.•• , ....... {{odngo Varón R,)ddguez........ .. fr'
. tro •••••••..••. Gerardo Gómez Castro............ In ¡yo rOlo.
tra. • • . • • . • • • •• José Frutos Perenas ...••.••••••• , .
tro ••••••.•• '" Juan López Ramón .••..••••••••.•.
tro•.••••••••.. Faustino OrdóñEz Blanco .••..•••..
tro Híginio Tejedor Manga .
• • • • . • • • • • • • José 19lesil\8 González .•..••..•••••
O•••••••••••• Luis Gar('i'! Robles •• , ••..•.•.••...
o•••••••••••• Pedro Núñez Robles .
Otro .•••• , Juan Alvarez Labrador .
tro •••••••••••• Antonio Vargas Vargas •.••.• , ••.•.
tro Manuel Moreno Mateos .
Otro•••••• , .•.•• Miguel Matute Rodriguez••.•••••..
Otro•••••••••••• Francisco Quintana Almendra..••.•
. tro Ramón Miralles López ..
Otro ..•••••••••• I Francisco GonzálEz Barrero......•.
Otro. • • • • •• • • • • • José RoDlO Garcia..•.•..••.••.•••.
Otro ...•..••.•.• José Lorenzo n,Jdriguez•..••.•••••.
tro Felipe Cuadrado Pinedo .
Corneta.•••••••. lManuel Pallán Pérez...•..•.••.•.•.
Otro•••••••• ; ••• Juan Vázqutz Pérez.•.•••••••.•••.
Otro ..•••.•••..• Antonio C.trabrés Borrón••••.••.••
Soldado ••••••••• Joaquín Salguero Gateia••..••••••.
o•.••••••••.• Julian Hidalgo Martinez••••••.••••
Otro•.•....••..• Manue.! Leal Rodriguu .••••.•••••.
Otro.••••••••••• AIJ.t'onio Espinosa R'Jdriguez••••••.
Otro Ramón Pérez Martínez .
Otro Juan Luidas Queae.da .••••••..••••
Otro..•.•.••••.• Angel Villar Fernández•••..••••••
Otro•••••••••••• Juan Vallejo Márquez.••••••.•••.•
Otro•••••••••••• Juan Mellado Bonilla .•.••••••••• ,
Otro Juan Martín Bautibta .••••••••••••
Otro.•••••.••••. Juan Moreno Cantos.••.••.••....••
Otro•••••••••••• Pedro Garaeara Cenz J •• ••••••••••
Otro•••••••••••• Rafdal Marin Capirnzo .
Otro•••••••••••• Rafael Márquez Becerra ••••••..•..J
Otro•••••••••••• Salvador García Saez•••••••••••••.
Otro•••••••••••• ManuerGarcla Martinas•••••••••••
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NOMBRES Recompellllall que le le. conceden
17r)S
•
Soldado.•••••••• José Gato Olivero •.••••••.••••.•••
Otro•••••••••••• Manuel IbAñez·Marcos..•••••••.•••
Otro•••••.••••.• Joeé Nevado Cúbo••••••••.••••...
Otro José Diaz Padilla .
Otro .••••••••••• José Martinez Macias ..••.•••..•.••
Otro JOSQ Sánchez Castillo .
Otro. • • . • • . • • • • . José Carmona Sierra •.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • . • • • Juan Soto Morales •••...••.••••.•.
Otro ••••.••••••• Juan Pérez Caparrós... . .••••••••
Otro••••••.•.••• José López Ubeda.••••.••...••.••.
l.er bón. del reg. Inta Otro Miguel Moreno Martinez C d 1 t d 1 Mé't MT d
de Soria núm. 9.•••• Otro••....••.•.. Miguel Román Martinez... . .• .•••• r~zCe p a.a a rl o lItar con Is·
Otro•••••••••••. Andrél!l Fernlindez Campanero.. • . •• m lVO rOJo.
Otro. • .. • • .. • • •• Manuf¡ll l:!ánchez Sánchez .
Otro José Vázquez Gareia ..
Otro •••••••••••. José Carbll.jal Uraria.••••••••••.•••
Otro •••••••••.•• Angel Hachado Albuena•••.•••••••
Otro ~antoB Ordés Fernández ••••••••.•.
Otro•••••••••••• Juan GonzáIez Martinez•••••••••••
¡Otro•••••••••••. Antonio Gómez Gómez ..•••••••.••
¡Otro•••••••••••• Cristóbal Alarcón C..strill6n•••.••.•
.Otro•••••••••••• Manuel Prado Tajero••••.•.•••••••
8argento .. .. Ponciano Ocón Ibañez :
.Otro. • . • • • • • • • •. Vicente Galindo Rubio .••.•••.••••
1 . . \Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis.
IOtro~ . . • • . . • • • •• Miguel Casal Maslque •••••••....• '} tmtlvo rOlo y la penSIón mensual de
1 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro , Juan Gallardo Campos .
Cabo. " ., .••••• Juan Muñoz Pintado•.•••••••••••••
Corneta ••••••••• Juan Jordá Segui ••••••••••••••.•.
t3oldado. • • • . • • •• Rafael Seca Barastegui ••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Tejero..•••.•••• " ••••.•••••
Otro. • • • • • • . . • •• Tomás Martinez ••.••••.••••.••..•
Otro•••.••.••••• Román Ordejón Casado.••..••••••.
Otro. • • •• • • • • • •• Matiaa Rubio Mayoral •••••••••••••
Otro •••••••.•••• José Ferreira NovaL .
3.6l' bón. del reg. Int.& Otro Pablo Ortega Pérez ..
de Alfonao XIII nú- Otro .••••..•••.. Plácido Montugardia Virieny.•••.•.
mero 62.•.•.•..••. Otro .•..••..•••• Eusebio Garrido Palomino .
Otro •.•.•••.•••• Manuel Curdl!S Portel .••••.•.•••••
Otro•••.•••.•••. Vieente Mingnez Alvarez.•.•• " ••.• Oros de plata del Mérito Militar con dis.
O~ro ..••..••••.• José Navarro González............ tintivo rojo.
Otro•••••••••••• José Mario Garela•••••••.•••.•••.
Otro ••.••••••••• Ignacio Serra OrioL ••••••..•••••••
Oho Juan Campoa Vilehes••••.••••.•..
Otro ••••••.••••• Manuel Jiménez Puertos•••••••••.•
Otro••••••••.•.• Antonio Dominguez Simón••.••...
Otro.. • • • •• • • Guillermo Soler Mislar ..
<>iro•••••••••••• Amado ll:stella Villagetin•.••••••••
Otro••••••••••.• Juan Coro Dias•••••••••••••.••••.
Otro ••••••••. " • Salvador Vidal 8almet •••••••.••••
Otro•••••••••••• José Pérez Herrera•.•••••.••••••••
Bón. Q1z. de 18s NavAS
núm. 10.... , .•.•••. Otro•••••••.•••• Víctor Alvarez.•••••••••••••••••••
Bón. Qu. de Cataluña
núm. 1 Otro•••••••••••• Antolin Calvo RemAnde"••••.••.••.
I ~crul de plata del Mérito Militar con dis.
Sargento •••••••• Adolfo Celada Paveda. • • • •• •• • •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Eduardo Ubeda Gareia .
Corneta.••.••••• Juan Gaviele Sabanilla .••••.••••.•
Soldado.. • • .. José Pérell Cuenca .
Reg. Cab.- de SBgunt-o tro•••••.•••••• Sebastián Pizón Pineda. .• . •••.•.•
núm. 8... • • • . . • . • . • • • . • • • • •• • • . José Caselles Bosuldo .•.•••••••..•
ro•..••.•••••• José Fernández Palacios•••••.•••••"
Otro•.•••.•••• " Miguel Llopi LIopi ••••••.•.••..•.•
Otro. . • • • • • • • • •• AI!tonio C~novas Savis .•••••..•••• \~ «!e plata del Mérito Militar oon dúI.
Otro. " .. " ••••. J81me Jullá Boldó.. • •••. . • .• •.• .•• tintivo ~ojo.
~Útro•••••••••••• Juan López Ibáñez. '" •.••• '" •.••Oabo ••.•••••• " Enrique Anglado Alavedra •••.••••rtillero •••••• " Ramón Benabeu Benabeu •••..••••Art.a, 5.° lego de mono Otro•.•••••••••• Miguel Plelsén Plenaseta..••••••.•taña. ••••••••••••••• Otro •••••••••••• Vicente Aluimaño Borras••••••••••Otro Felipe Carnicero DurAn .Otro_ .......... •• .An'tonio Marbalán .
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ClibO ..•.•.....• \liguel Palma Parra......••.•• '" . (
Guerrillero .. , ' .. Miguel de Paz Rodríguez..••....••.
G d P d Otro•••••......• Rafael Morán Falcón, •.••••..•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-GlJl.\. nías e sn o•• Otro •••.. , •..... Ulpiano Marcos Santos. . .. • . •. . . .. tintivo rojo.
Otro•••........• Antonio Montes Barreiro... ,. '" ..•
Otro•. , ..••..... JO/ié Montalbán•••••... , ••.....•..
PROVINCIA DE LA HABANA.~-Oombales en lomas del «Hambre) y «Volcán», el 26 de enero de 1897
IPrimer teniente .. D. Manuel García Ibáñez•.•••..•. ~ Empleo de capitán.Segundo teniente, ) Darío Amandi Corrales••.•••••. Cruz de l.& clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Hargento .•...... José otero García•••..•••.••.••.. o Empleo de 2.0 teniente escala de resen'a.
\Uruz de plata del Mérito Militar c,m d.i~-
Otro .. o" o José GareaB1as \ tintivo rojo y la pensión mensual de
! 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo... o••.•.••. José San Martín Babamonde •..•.•• ¡Empleo de sargento.
otro ••.•...••• " Gregorio Corredera l~ubio.•....•.• ,
Otro ••... o o.. Mariano Pastora MigueL .••••.....
otro •.... o " Adrián Martinez Latorre.......•• , .
B6n. de San Quintín, Corneta•..•.•... ~axit~.ino !úntán Ramos .•.•...•..
Peninsular nÚtn. 7 .. Otro.... . ..•.•• .FruncIAco 1ardu Martinez•.•••.•••.
Soldado de 2.8. ••. Pedro Platas Astray••..•••••..•.•.
Otro •.••.•..••.• Antonio Andrade Martínezo o.•••••• C d 1 t d 1 Mé't M'l't d'
Otro Angel Lago Vázquez : o.. O' rt~Z tie p a.8 e rlo 11 ar aon. Hl'
Otro..•....... o. Juan Pardo Cbas ..•.•. o• ooo.•••. , In vo rOJo.
Otro••......... o Alejandro Andrés Fernández••••...
Otro Bartolomé Cotán .
1
, Otro. Francisco Castro Maurin.•..•......
Otro. .. .. .. . .. .• Habas Bar Incógnito ..
Otro José López Pardo :.
\
Otro•........... Segundo Fernández Mestras .
Otro•.• , .•.•...• ¡Manuel DJmínguez Blanco.. , ..••.•
PROVINCIA DE MATANZAS.-Accí6n en el potrero «Los Chivos) el 17 de enero pr6ximo pasadoI I HERIDO I
l.er Mn. del ri'g. Inf. a( I \Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Inmemorial del Rey(Soldado......... IRamón González García. , ........ o~ tintivo rojo y la pensión mensual de
núm. 1 ........••.•, , 7'50 pesetas, vitalicia.
PROVINCIA DE SANTA CLARA.-Combales en «Zuazo» 22 de enero de 1897, «Panchita> y Azules 23 de enero de 1897
I Beridos el 22 de enero de 1897 I '
I lCruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado..•...... Francisco Carnicero Sevilla. . . . • • . . tintivo rejo y la pensión mensual de
\
7'50 peseta!'!, vitalicia.
Otro. . . . . • • • • . • • Juan Diaz Bernal., ...•.••..••...• ~
l.er bón. del reg. Inta Otro, ... , .•••... Manu~l B~erra Ruiz...••.•....•••. Cr~z ~e pla~a del Mérito. ~ilitar con dia·
de Snia núm. \}..•../Otro •.•.•••..••. Anton~oGalán Garcia............. tintlvo rOJo y.la .p.enslOn mensual de
. Otro AntoOlo Arenal Alonso. . . .••.. . ..• 2'50 pesetas, VItalICIa.
Otro dantiago de Luis Morán .
Sargento•..•.•.• Autonio Ssez Chico•••............
Soldado••••••••. /José Marqués López .
Otro•••••.•...•. Francisco Carmona Ibáñez•..••..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
l.eer bón. del re~. Inf a tintivo rojo y la pensión mensual de
de Alfonso XIII n.062 Otro•.•.•..,••••. Francisco Rodríguez Gollo........ . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Reg. Caballería de Sa~gnnto núm. 8•...•.. Cabo ••••••••••• An::::o::::;~:.:~~;."1
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-¡Soldado•••••.••. Toribio González Guinea.. • . • • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual del.u bón. del reg. Inf." 7'50 pesetas, vitalicia.de Soria núm. 9..... Otro•••.•••••••• Jesús Martínez López.•..••..••••. /Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•••••...•.•• Miguel Garrido Caparrós••........C tintivo rojo y la pensión ~ensual de
Cab&., gUa. de Pando .• ISar¡¡;ento •••..... Miguel Salvat Montalvo ....•.••... , 2'50 pesetas, vitalicia.¡Soldado. . . . . . . .• .\1ig'lel Rodríguez Sánehez.•.....•. ¡l.er.bón. del reg. Inf.a Otro••.......••. itugenio Fernández Mariago.•. : .•••de Soria nfttn. 9.... Otro •.. , ~laDuel D,Darte San~os .•••.•..•.•••/crl:!Z ~e pla~~ del Mérito !dilitar con <lis,
Otro••.•..•..... B.ntolome Lópfz Perez•.••....... "\' tmtivo rOlO y la penSIón. mensual de
,l.er bón. del rE'g. I~f.~¡Ot.ro •• -., •..•••• Greg?rio Tamsyo <;=l0nzález.. . . .• •• 2'50 peset!lB, no vitalicia.
de Alfonso XlIln. 62l0tro •• , ..•...••• MarCIal Bur~os RUlz..••••••.••••••
Cab.a, gUa. de Panda•• ¡Guerrillero•••••• daturBino Molina Caballo..••..•••• ·
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Cl...e11 NOMBRES Recompensa! que le le. conceden
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PROVINCIA DE LA HABANA,-Oombate8 en loma8 del cHambre» y "Volcán» el día 26 de enero de 1897
I HERIDO I
Bón. de San Quintin,/ ~or~z ~e pla~a del Mérito .Militar oon dia·
Peninsul!!r núm. 7..• IOabo José Alvarez Vázquez............. tmtlvo rOJo, y la .pe~8~ón mensual deI I 2'50 pesetas, no vItalIola.
Madrid 22 de junio de 1897. AICÁRRAGA
• , (~~-.p.....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á
esta Ministerio en su comunioación de 24 de abril último,
el Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
pOr resoluoión de 16 del aotual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. .ID. al oficial, clases é in-
dividuos de tlopa del primer batallón del regimiento Infan·
tería de Asturias núm. 31, que se expresan en la siguiente re·
lación, que da prinoipio con el segundo teniente D. Jllan
Martinez Llillás y termina con el soldado Octaviano L6pell
Alfaro, en recompensa al' comportamiento que observaron
en la acción sostenida contra los insurrectos en la cGloria é
Inglés) (Pinar dellUo), el día 5 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
domlÍs efectos. DioA guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 23 de junio de 1897.
AZUÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cllerpot NOMBRES Recom.pen!ll.I que IIIlle. conceden
,2.0 Teniente JI. R. O. Juan Martinez Llinás..•.•••.••. Oruz de 1.80 clase del Mérito Militar oon
! distintivo rojo.
Soldado· .•••••.. Miguel Sánchez Rubio .
Otro. • .. • . . . .. •. Perfecto San José Páez .••••••.••••
Otro ..•.•..••.•. Mariano Arribas Arribas..•••••.•..
Otro •..•••••• _.. Juan Diaz Mayo•.••••.•••..••...•
Otro •..•••••••.. Jenaro Muñoz Rafael•••..•........ Oruz de plata del Mérito Militar con dia..
1.ar bón. del reg. Inf.a Otro•.•..•.•••.. Pablo Herrero Sobrino .. " .•.••.. . tintivo rojo.
de Asturias núm. 31. Otro ..•. _••.••.. Faustino Vara Morales .•..•.•...•.
Otro. . • . . • • . •• •• Francisco llravo Muñoz..•...•.••.•
Sargento. • • • • • .• Serafín'Merino Eohevarria ..••••••.
Soldado. • • • • • •• . Vicente Ouevas Dorado•....••••.••
HERIDO I
lcruz de plata del Mérito Militar oon dia-,Soldado•••.•..•• Octaviano López Alfara.. . • . •• • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual dej ! 2'50 pesfiltas, no ,vitalicia.
Madrid 23 de junio de 1897. ASCÁ.BRAGA
AzcÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército d. la iala de C1lba.
Wxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
.Ministerio en su comunicac~ónde 24 de abril último. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, p:tr
resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar le. con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capité.n de Ca.b~Uerfa D. Joaqrlin
Albolada Bilbeo, y termina con al soldado de la guerrilla de
Gibacoll, Pelegrln Sancho Navarro, en recompensa al compor·
tamiento que observaron eu el combate 8iistenido contra les
insurrectos en la 'cLoma del Horno) (Manzanillo), el día 31
de dioiembre del8ño anterior.
De real orden lo -digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
MARCUO DE ACÁBBAGA
Señor Capitán general de las ialaa Fillpiul.
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. 11:. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de mayo próximo p'l'
do, el R€y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de'cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la penlOión meno
sual de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. K á favor del
soldado del batallón Cazadores e'xpedieionario núm.14 Jesús
Veiga Gonsáles, en recompenl"a al comportamiento que ob-
servó, resuUando herido, en el combate sostenido contra les
insurrectos en cSan :KicoláEu el dia 9 de marzo del corrien·
te año.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 24 de junio de 1897.
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NOMBRES
D. O. núm. 140
BecompeDIU que '8 111I oonoeden
Cab.a,comisión activa•• \CaPitán ...••.••. D. Joaquin Arboleda Bilbao ••.•.•. ~
Ingenieros•...••.•••.. Primer teniente •. ~ Pompeyo Marti Montferrer ..•.•. Cruz de VI. clase del Mérito Militar con
Bón. de Alcántara, Pe- distintivo rojo, pensionada..
ninsular núm. 3..••• Capitán•.••.••.•. ~ José Albentosa Cervera .
lOtro ~ José Polo Andrade ~
l.or bón. del reg. Inf. &JSegundo teniente. ) Arturo NlI~arro Del~ado Cru~ ~e .1.'" cl,ase del Mérito Militar con
de Andalucía núm. 5210tro........ .•.. :. Crfapulo VICente Yánez. . . •• . .. . dIstIntIVO rOJo.
(Otro J José Tato Anayjón .
. jCaPitán......... J Francisco Foja Iglesias •.•.••.• 'Icru~ d;e ~.'" cl8:se del !Jérito Militar con
Bón. de Baza, Pemnsu, dlStmtlvo rOJo, pensIOnada.
lar núm. 6 •.•••••••.~rimer tenie~te.. J Ramó~ Celda Cervantes..•••••• '~cruz de 1.11 clase del Mérito Militar cOn
...,egundo tenIente ) FranCISCo Varela López. • • ••. •. distintivo rojo
Bón. Caz. de Colón nú-\Cll.pitán......... ~ Federico Blonco Ruiz •
mero 23 ••••••••••.• {Primer teniente.. J Felipe Garcia Mendia...•••••••• IEmpleo de capitán.
I ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis·
~Otro movilizado.. J José Fernández l!'ernández.... • . tintivo rojo y la pensión mensual de
GUa. del ZarzaL ...... , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Primer teniente.. J Antonio Cea Bautista•••.••••••. Empleo de capitán.
Bag. Cab.- del Rey, eS'1
ouadrón de Arlabán .. Otro E. R....... ~ Juan Esparoia Coma••.••••.••• Cruz de 1 a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bón: de 'la Unión, Pe· Cruz de lata del Mérito MilUa.r Clan dis.
mnsular núm. 2•••. Sargento ........ Joaquin Delgado Santana.......... tintivE rojo y la pensión mensual de
Otro••••••••••.. Pablo Garcia Vivar... . • • • . • . • • . • • 2 50 . li'
, pesetas, no Vlta Ola.
Otro. . . • • . . . • • •. Joeé López Romero •••.•.•••••••.•
Cabo José MartinEZ Clariana .
Otro. . • • • . • . • • .• Miguel Carbonell Bal1ester •••••.•••
Otro •..••.•.•••. Juan Garcia Prado..•.•.•••.•••.••
Otro••••••.••••. Fructuoso Velpra Mllrtinez... . •.••
Otro de cornetas.. Manuel EleFa Urrutia.•..• , •.••..••
Cabo....••.... ,. Francisco Garcia Gómez .••••••.•..
Corneta •...•.••. Andrés Darios Jumilla•.....•.••.•
Otro Juan González López .
Soldado de La José Rey Calderón•••.•.•.•••.•...
Otro Francisco Meca Ros C d 1 d 1M·'¡' 'to M'lita . di
ptro••.....•••.. Dimas Olucia Gonz~lez............ r~z.e p a~ e 1:Irl 1 r con 8'
Otro de 2.a .••••. Antonio Sánchez Pérez............ tlntlvo rOlO.
ptro. .. .. . .. . Daniel Moreno Burá , .
ptro Felipe Fama Rivas .
ptro José González Soler .
Otro.. • .. • .. .. • . Juan Buch Moncos!. ..
,Otro•.•••....... Juan Gutiérrez Gutiérrez .•..••.•••
10tro....•..••... Pedro Cardona Huguet ..tro Pedro Cano Triguero .Otro•.....••. '" Tiburcio I~lesias Jiménez.•••.....•Eón. de Aloántara, Pe- Otro.•.•........ Laandro Vila Segu!..•........••..
ninsular núm. 3.•... \atro•...•••••... Agust!n Serrano Minuesa .•••.•.•..
. Otro•••••••••.•• FranCISCO Fúster.••..•..••.•.••..•
~Cruz de plata dal Mérito Militar con día-Otro.•.••....•.• José Bulida Truello•..•• ,..... .••. tintivo roje y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
¡Otro Jaime. Galiana Galiana '~Crnl de plata del Mérito Militar con diB-
Otro ....•..•.••• F~anclscoRoca Mestre......... .•.. tintivo rojo.
Otro " IsIdro MartfnEZ Coy .
~Cml de plata del Mériw Militar oon die-
Otro.••••...•••• Jos Bermúdez Casas.•••.•.••.••... l tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Juan Casapons& Llosa ..
iliro.•.....•. '" Manuel Lavado Fernández.•...••..
Otro .•.•••••.... Pascual Navarro Jiménez.•.•.•..••
Otro.•..•..... ,. An1ionio Murgadas CaBaña•••••.•••
O~ro Francisco Rico IbaIs .
Otro•••••••••••• Francisco Viiloches Vega•••••.••..
Otro ..•..••••.• _ Mariano Pelegrino Garcfa••.••.•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dil·
Otro...•..••.••. Jaime Navalón Calabring ..•.•.•.•1tinlivo rojo.
Otro. • • • .. • • • • •• Miguel Fúster Alonso............. '
Olro•...••.•.••. Santos Sandoval Gomar•••.•••••.•
Otro....•..... " J6sé Carrillo Peñalver .
(~••••••....•• JorgeParcnal Pacher.•..•.•••.•.•Otro•••••••••••• Fernando Sarmiento Losano••.•.. _Otro•••••••••••• Alejo Roes. Garris•.••••.••••••••••.
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Soldado de 2.·..•• Jaime Biosca Asensi ,
Otro José Guliva Barmeu.•..•........../'
Otro.••••. , •.••. José Fornes Grau•••.•.••...•.... ,
Otro. • • . • .. • • . .. José Mola Balaguer .
Otro ...••.•••.•. Juan Camu.al CoIl .; •...••••.••... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••..•••.•.. Manuel Qumtana Jlménez••••••••• j tintivo rojo.
Otro ..•.•.••.••• Quirico Sanchisvert Foismont .•••..
Otro Sandalia Jurado Amaya ..
Otro José Arbarico Morell .
Otro.. • . .. . .. Agustin Botana Borrás ' .
Otro••.......••• Alejandro Sánchez Alsina••...•....
\CrU2j de plata del Mérito Militar con dia-
Otro .•..•....... Francisoo Palomeque Pacheoo•...•. } tintivo rojo y la pensión mensual daI 2~50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••...•..•. Joaquín Domenech COlomina ••••.• ( ,
Otro•••••......• José Pino Fillat.•...•.• , .....••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro Juan Puchol Fort............... .• tintivo rojo
Otro " .. .. Raimundo VaUs Abril .. . .. .. • .. .. .
Otro. • • . • • • • . • •. Salvador Bedón Sancho •••..••.•••
\Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro Tomás Ferré Sabaté } tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
Otro Pablo Carballé Ferrate ..
Otro José Ferrer Martorell .
Otro••••••.••••. Manuel Borrás •.•.•.••.••.••.••.•
Otro ••••••.••••. Francisco García Valero .•.•.••••••
Otro •••••••••••. Sebastián Majadn C8orralero••••••.•
Otro •••••••••••. Antoni'> Pérez Más .•••.••.•••••.••
Otro•• ~ • • .. • .. •• José Jiménez Reguera .
Otro Julián Lorca Bermejo .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Jiménez Gare1a ••••.••••••••
Otro Pedro Abón Carquada ..
~tro•••••••••••. Arturo VaronaAlvarez ••..•.••.•.•
Otro••..•••••••. Pedro Carretero Cudricho•••.•• " ••
.B6n. de Alcll.ntara. Pe, /Otro •••••••••••. Jes~s Castero Alv.arez•••••••••••••
ninsular núm. 3 Otro LUC1!J Reytra Arrlba .
Otro•••••••..••. Máxlmo González Hernández••••.••
Otro Manuel Martín Martinez .
IOtro•••.•.•••••. Mariano Domingo Martinez .•..•••.
Otro Melchor Abajo García .
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Rubio Suárez .••••..•.•.••
Otro. . . • • • • • . • •• Pedro Sáez Diaz .•••••••••.•••..••
Otro ~ .. • • • • • • Pedro Sánches Ubeda .
Otro•••••••.•••• Raímundo Gareía Martinez ••.•••.•
Otro.•.••••.• '" Santiago Gómfz Alonso ••••.••••••
Otro••••••.••••• Sebastián Martinez Arenas•.••••.•.
Otro. • • • • • • . • • •• Sim.ó~ Castillo Arcos......•••.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
O1ro•••••••••.•. TonblO Ibeas Martinez. ••. . . •• . . . • tintivo rojo
O~ro•••••••••••• Valeriano Esbribano Alarcón.... .•• •
otro••••••••.••. Vicente Nebrida Cuesta .
otro••• " ••••••. José Angulo Soriano •••••.••••••••
01r0••' ••••••.••. JOEé Fernández AbeUán ••••.••.••.
Ono•••••••.•••• José Catalá Palencia •••••••.• , •••
Otro•••• " •••••• Juan Navajón Pardo••••••••••••••
Otro Juan Abance Muñoz •••.••.•••.•••
Otro•••.••.••••• Mariano Puente Garcia••.••••. " ••
Otro••.••••••••• Pedro Vizcaino González••••.•• " "
Otro Rafael Lora Valenciano .
Otro••.••••••••• Salvador Olmo González••••.•...••
Q1ro•••••••••••• Toribio Mirones Arana .
Otro•••••••••••. Teodoro Sobrado Garcia•.•••••••••
Otro•••.••••••.. Valentin Maneo Gutiérrez.. • •.••••
Otro••..•••••••• Victor Hermosilla Gómez••'•.•.••••
Otro•••••••.•••• Domingo Fernández Garcia.••.•. "
Otro.••••••••••• Martín Bemad Rodri~uez••.••...••
Ono••• " ••••••• Francisco López Santiago•••'••.••••
Otro•••••••••••• Esteban Berges Sierra .
,Otro•••••••••••. Francisco Fernández Marin.••.•••• ,
¡Otro••••••••••. Alfonso Romero Mateu••.•••.••.••
,Otro•••••••••••• Ildefonso Muñcz Garcia •••••••••••
Otro•••• _••••••• Manuel Garcfa GÓmez•••••••••••••
I ~cms de plata del MérUo Mi.Uw oon die-
1 bó d 1 Inf .}Sargento•• '" ••• Francisco Martel Gutiárrez.. ••••••• tintiTo rojo y la pensión mensual de
.ft n. e leg. . 2'50 tas "tali .de AndaluoIa núm 52 . pese • no VI 018.
• Cabo•••••••••••• Antonio Mart1n Martín•••••••••••• IIdem id. deUdo fd. con distintiTo rojo.
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ICabo • • • • • •• • •• Ildefonso AviJa.•..••••••••••••••.
Soldado•.•••.••• Hipólito San Miguel•..•..•...•...
Otro.. • • . • . • • . .• Félix Herrero Garcia. '.' •••..••.•..
Otro•..•.•.••.•• Antonio Santos Diez••..••.•....•.
Otto.••.•••..••• Juan Jiménez Mayorga .••..••..•.•
Otro. • • . . • . . • • . . Jerónimo Otteguin ....•••.•.....••
Otro •••••••.•..• José Esber .•...••...••..•.•.....•
l,er bón. del reg. InP Ot:ro••.•..•..... Mariano PicaJ.o Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
de Andalucía n.O 52. Otro••....••..•. Rldael Romero................... tintivo rojo.
Otro •••..••••••. Gabino Garcia.••••••••.•.••..••..
Otro. • • • • • • • • • • . Juan Blallco Fresino.••••••••••••.
Otro. • •• . • . • • . •. Pedro Tomé.•••••..•..••••••.••..
Otro •••.•.••••. ; Vicente Estrada Murciano .•••.•..•
Otro julián Bravo Alme,uara .
Otro•.•......•.. Justo Alonso •.••.••.••.•.•..•...•
Otro. • . . • • • . . • •. Ramón Sánchez Rodríguez .••.••.. '1'\ Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento •.•••••. Marcalino Péraz TO:l:anda.......... tintivo rojo y la pensión mensua.l .de
2150 peaetaf!, no vitalicia.
Cabo.••••••••••• Julián Anaro Vallés \ •
Otro •••••••••••• Oaato Vilayos Gasainúftez .
Otro. .. . • • . . . • • Lino Heras Ramirez .
Soldado••••••••• Vicente Bermejo .
Otro .•••••.•.••• Victorio Martin Martin••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Brirnelas•••••••••••••••••
Otro. • • • • • . • •• .• Agustín Fe:rnández.••••••••.•••••
Otro•••••••••••. Antonio Muñoz••.••••••••••••••••
Otro..•••••••.•. Braulio Paz•.••••.•••.•••••••.•••
Otro. • • . • • • • • • •• Oonstantino Dominguez.•.••.•••••
Bón. de Baza, Peninsu- Otro•••••••••••• Eduardo Froyán .
lar núm 6 Otro Ildefonso González C d 1 t d 1 Mé't Militar oon dia-
• ••••••.•• Otro•••••••••••• Franoisco Garcia................. ruz e p a a e rI o
Otro••••••••••.. Florencio Torrecilla. •.•••••••••.•. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Hernández••••.••••••••••••
Otro•••••••••••. Jesús Alvarez••••••.•••••.•••••••
Otro•••••••••••. José Marcos••••... " ••..••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• José Sánchez••••.•.•••.•••••••..•
Otro•••••••••••. José Navarro.••.••••••••••••.••••
Otro••••••••••• , Josó Andrade••••••••••.•••••••••
Otro•••.••••••.• Juan López Ormos .
Otro JORé Benito Vicente .
Otro. • . • • • • • • • •. Longinos Diez••.•••••.••••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Acero ••.•••••••••••••••••.
Otro•••••••••••• José Salud Baledit••.•••••••••••••
otro••••••••••• , Federico Vega.••••••••.••••••••••
¡Sargento••••.••• D. Buenaventura Sanima Begonia•. ¡Empleo de segundo teniente de la escalaI de reserva.
,Soldado••••••.•• Leandro Sesma Llorente.••.••••••• \
Otro. • • • • • • • • ••. Guillermo Monedero Bruno••••••• '1
Otro•••••••••••• José González Bouza••••••••• ·.···1 .
otro•••••••••••• Juan Pérez Dominguez .
Otro Pelfecto Alvarez Gil. •• , .
Otro•••••••••••• Fernando Quintas Fernández .
Otro•••••••••••• Juan Martfnez Salgado••••••••••••
Otro•••••••••••• Tomás Sidra Cid .••••.••••.••••••
Otro•••••••••••• Evaristo Altamira Rodriguez••••••.
Eón. Caz. de Colón nú- Otro•••••••••••• Antonio Obispo Altamira•••.••••••
mero 23 Otro Benjamin DiilZ González ..
Otro•••••.•••••• Juan Lamas Pérez .
()f¡ro•••••••••••• Manuel Tabollo{1& Morengo••••••••.
Otro•••••••••••• Francisco Garrido GonzáIEZ••.••.•• 'Cruz de plata del Méri1io Militar con dis·
Oliro•••••••••••• Edelmiro Carreras Gil.. •.••••••••• i tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Constantino RodrIguez Nieto .
Otro Atanasio Alonso Gómez .
Otro•••••••••••• Pedro Fernández López••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Fernimdez Satelo•••.••••.
Otro•••••••••••• Manuel Sollas Incógnito••.••••••••
Otro•••••••••••• Félix Gmcés••••••••.••••••••••••
Cometa••••••••• José Beaumut Femández••••••••••
\
Sargento....... Luis Vázquez Partlllnd •••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco GonzáIez Bodí•••••••••••
Eón. de la Unión, ".Pe- Cabo José Ruiz Serrano .
ninsular. núm. 2 ••••¡SoldadO'" •••••• José López Bautista•••••••••••••••.
Otro•••••••••••• Juan de Mata JuradO••• • ••••• ·.··1
e . Otro ~uel..M.orales .AJ.oonch..a •• "' ••••••>
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\SOldado.•••••••. JOfOé Dominguez Sánchez•.••.•.••..
Bó d 1 U 'ó pOtro••.••.•....• Antonio Dominguez Santana. ....••.n. e a ni n, e- 1 . M L'
. sul ú 2 Otro. .•..... .•.• ~naclo or~no enag .•••••.......
mD ar n m. ••••. Otro ...••••••••• Valero Marcos Jiménez•••.•.•....•
Otro. . • . • • • • • • •• Manuel Ocafia Ortega.••••....•.•.•
Sargento Jesús Marco Coto ..
Cabo , ••. Alejandro Casado Torres .
Otro Pascual Jiménez Martin•..•......•
Guerrillero. . .. .• Serafín Alvarez Garcia .
Otro .•...•.•.••. Benito González Canuto ••......•••
Otro••.••••••.•. .H:varisto López Rodríguez•.•••••••.
Otro ••.••••••••• Antonio Blanco BandIDa•.. " •..•.•
1 fa 2 o Terr.i d e Otro.•.••.•.•••. Enrique Frodina Pérez ..•.••..•...
n . '1'1 • d Za'o le gu . Otro Ventura Iglesias Otero .
rrl as e rza. . . •• Ot J G"ll T b d laro..... ••• . ••. enaro ... ego a oa 6 •••••••••• .
Otro ••••.••••.•• Antonio Quiutana Antúnef:l ••••••.• Crul de plata del Mérito Militar con dÍ>
Otro•••..••.•••• Benigno Portuondo Martinez...... • tintivo rojo.
Otro••••••• '" •• B~ldomero Blanco Mateo ••••••••••
Otro••.••••.•••. Angel Alvarez FIgurado •••.•.•••••
Otro••••••••••.• Aurelio Garcia Pllneque ••.•...•..•
Otro Andrés Garcia Vázquez ..
IOtro ..•.•.•••..• Octavio Figurado Laviella •..•...•.
et:. bo ..••.•..•.. Agapito Fernández Sánchez •.....••
Otro , Angel Rubio Delgado .
Soldado. • • . • • • .• Rafael Soler PIé. ••••.•••.•.•..•.••
Otro ••.•.•••.••• Manuel Alonso Rodríguez.•..•....•
2.° Tercio de guerrillas Otro•....•...•.. Fernando Lóp6z Nogueras ....•....
de Campechuela.•. " Otro ....•...•.•. Luis Villalonga Vallentero .......••
Otro. • . . • • . . . • .• RafMI Vicente Nadal .••..•.•....•.
Otro.•.•••••.••• Saturnino Fernández González •.•.•
Otro. • • • • • • • . • •• Luis Pérez Diaz .•.....••••.•••..•.
Otro••.••••.••.. Pablo Rodríguez Cano .
~cruz de plata del Mérito Militar con di!!ISargento •••.••.• Manuel Macias Paradelo... • . •. ... . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.Cabo .•••••.•..• José Pérez Ruano•••..••..••••..••
Otro...........• Francisco Rodríguez Pelegrín ...•.•.
Otro , .•..• Libiano'Blanco Santos....•..... " .
Otro.•....•.•... Gabino Hernández Rodríguez...•.•.
Guerrillero; ..••. Libreto Fdrnández Oliva .•.......•.
Otro•••..••...•. José Parruguerin ..•..•..•••..•. "
2.0 Tercio de guerrillas Otro Jaim.e Rodríguez Kstévez......... . . .
de Jibacoa•••••••••• Otro•..•••..•••. Domingo Barreiro Garcia .•••,.••... Cruz de plata del Ménto Militar con die·
Otro ..••••••.••• Anacleto Pajares Lobo... . . . . .. . . .. tintivo rojo.
Otro•..••.....•• Augusto Rivera FJgueredo ••.••....
Otro••••••.•.... José Blanco Romero .
Otro Francisco Ramos Rizal ..
Otro••.•• , ....•• Higiaio Alvarcz Quientila.••••...••
Otro•••••••••• o. Domingo Ja'.!pe Marín ••...•. , .•.•.
Otro Sebaetién Pérez Terrón .
Otro..••••••.•.. Rafael Oliva Céspedes .
Sargento. • . • • • •• J uli~n Fenoso Fer~ández...•••.•.• (Cruz de plata del Mériw Militar con di!-
Cabo Damel Varela Pavlón............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.: ••••••••.. Manu~lGonzález Vázquez.......••• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
GuerrIllero.••••. FranCISCO López Ro1riguez....•.... :
Otro••••.•••.•.• Francisco Núüez Alvarez •.•.•• , ••• !
Otro•. o" '" •••• Manuel Blluses Pedios ••••. o •••••• :
2 e Teroio de guerrillaa Otro JOlié GonzáIez • o o' l
•de Bayamo IOtro•.• o •••••••• Gregorio Garcfa Garcia o •••••••••••
• • • • • • .. •\Otro. •• • • • • • • • •• Santiago Silva Cal!olo ..
Otro José Chacón Ramirez.•.•••.••.••.•
Otro .••••..••••• Manuel Saavedra Rodri~uez•..••••.
Otro••••••. o • • •• Francisco Cabanes Rodriguez.. . . . • . .
Otro••••••.••• " Franc~sco Limón VázqUeJo •••• o•••• 'Crus de plata del Mérite Mili~r con dis
Otro•.•••...•••• FranCISCO Barno Blanco.••.•••.•.•• ¡ ililtivo rojo.
Otro•..•.•..•.•• Manuel Sánchez Pérez•.••...•.... ,
Otro•.•.••...• " Francisco Villarino Ruiz••.. " •••.•
\
'Otro•••.••••••• o Pascual Garcia Expósito•••••.•.•.•
Otro.•.••. o o •••• ¡Andrés Ríos Campos...... '" ..•••
Otro. • . • . • • . . • •. Camilo Ferreiro Manguero ....• o •••
2.0 Tercio de gueuillaa Otro••.•••.••••• Manuel Fernánd"z Picado •..•••.••
de Vicana ••••••••••/Otro••.••••••.•• Benito Lóp"z Campos••••..••••••••
Otro•••.••.••••• Teodoro Cidranes J.ópez •.•.•..•.••
Otro Antonio Castro Padraza ••••.••••.•
¡Otro•••••••••••• Antonio Aré! Nogueras •••••••••••• ;
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2.o Tercio de guerrillasíGuerrillero .••.•. Juan Alama Vicente ••.••••.•.••••
~ ViaaDa .•.••.••.• /Otro •••••••••..• Antonio López López•••.•.....••.•
Soldado. . . . . . . .. Ciriaco Otero Gil. .•••.••.
R g C b a d 1 R "S Otro•••...••.... Claudio Dillz Manzano.•.......•...e. a. e ey, ~ . Ot N' . T"
cuadrón .de ArJabán ro............ lCasIO eJeIro .
número 24 Otro••.•.•.•.•.. Manuel Reguera •.•..••.•..•.••...
. • • . • . . •. Otro............ Loreto Oolmenar. .•... . .•..•....
Otro•.•..••..••• Oayet~noOuriel .•. •• .. • .....•.•• Crtfz de plata del Mérito Militar con die.
Reg. Cab." de Numan.¡Otro•.•••....•.. Antolllo Oarrasco Garrote.... ..•..• tintivo rojo.
cia nú 11 Otro••••.• '" .•. Pedro Mateo Macho•........••..••
m. . ••.•..•• Otro;•.•.••••.•. Juan Jiménez Gil •••••.•....•••••
~cabo •.•........ Jerónimo Esteban Goicoechea •.• "Guardia Civil. •••••.•• Guardia••..•••.. Feliaian~Herrero Expósito. . .•..•Otro. • • • •• • • • . .. CrescenclO Garcla Granada. . . .. . ••Otro Honorio Boras Viñas... . ..
1 . íSoldado Angel Maíz Chacón ..
ngenleros •••••••••••• tOtro. • • • • • • •• ••. Francisco Montanar San Justo••••••
ISargento Felipe Gómez Valle \Idem íd. con id. y la pensión mensual de
• . 2'50 pesetas, no vitalioia.Cabo An~il AvI11e1ra Montes ••••••.•.••• ·
Otro •••••••••••• Pedro Naranjo García •..••.•••••••
Artillero de 1.8 •• Pedro Pertíñez Raíz••••...••••••.•
Otro de 2.11. •••••• Antonio Barragán González .•..••.
Artillería•.•••.• " •••. Otro •••••••••••. Oristino Ramiro Cerillo.. . • •• . ••••
Otro de 1." Martin Gracia Gina C d 1 t d 1 M~'t Mil' d'
Otro de 2.8 •••••• Manuel Tomás Tomás............. ~z t.e p a.8 e ",r1 o Itar 0011 18·
Otro José Ordóí'iez Guia................ In ¡VO rOJo.
Otro Felipe Bús Gómez .
Otro Antonio Borrego Ma.rin .
Otro .••.•••••.•. Jerónimo Anuzo Expósito..••• : •••.
Práctico de La Emiliano Reyes '.'
HHlRIDOS I
Capitán•.••••••. D. Gregario Blanco González .•.•••• Cruz de 1.8 clase de Maria Cristina.
Guerrilla Campechuela. . \Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
(Segundo teniente. ~ Antonio Jover Rosado•.....•.•. l tintivo rojo y la pensión mensual de
I I 7'50 pesetas, vitalicia.Andalucía Otro............ ~ Teodoro González del Rós IEmpleo de primer teniente.¡Capitán..•••.••• ~ Juan Sánchez Ruiz .....••...... Cruz de 1.& clase del Mérí1io Militar conBón. de Alcántara, Pe· . distintivo rojo, pensionada.ninsular núm. 3.... , Soldado ..••••..• Nicomedes Caro Rojo ••.. ' , . '. . ••
Otro•••.•••••••• Juan Box Juvé••..•..•. , •....••.•.
Bón. Oaz da Oolón nú.¡
mero ~3 Otro José Pérez Moren Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Reg. Caballería de Ar-/Otro•...••.•..•. José More~o Gareia..... ...•.••..• tintiTo rojo y la pensión mensual de
labAn •... _.••.•..• Otro•.•.••.•.... Doroteo RIVera Moreno.. ....•.••. 7'50 pesetas, vitalicia.
G '11 d Z 1 íOtro Narciso Tresp Fay ..uarrl a e arza •.•• {Otro••••••.•••.• José Santos Abadia •••.••••••••.••
Idem de Bayamo•..••• IOtro••••••.••••. Manuel Rodrígnez Moreira ...••••••
Bón. de Alcántara, Pe·fOtro de 1.:•••••• Jos~Miranda Moy~ •. " .•••.....•••
ninsnlar núm. 3.....10tro de 2. • •.••• LUClano Vera EscrIbano•.•.•..•..• !
/
sargento J08é Gómez Sierra .
Bón. de Baza, Peninsu- Soldado Serafín Oerualo Marchante ••••.••.•
lar núm. 6......... Otro Manuel González López .
Otro••.•••••••.• Secundino Taboadela González ...•.
Bón. Caz. de Colón nú"
mero 23 mIO Felipe Guardalinde ..
Unión mro Desiderio PIanello Arií'io .
A 1 bá ~Cabo Hermenegildo Mechañe.. • . .. • .. • • . . • • .
r a n "(~oldado Alfonso Garefa Oros de plata del Ménto Militar oon dis·
íOtro••.•.•••••.. !lIiJIán Martín ••••••••••.••••••••. \¡ tintivo rojo y la _pe~s!ón mensual de
Andalucía••••••.•••••{Otro••.•••.•..•• Bautista Ballester••. ,............. 2'50 pesetas, no VItalioIa.
Ss M 'al {mro•.. , - Angel Alfaro Soto.• , ..
n aro! •.•.•••.• ·lOtro.•....••..•. Salustiano Sala Apezteguia .
\&rgento •.••...• JuliAn Barr~so Fernández...•••••••
Guerrilla de &yamo.•• ,Soldado.•••...•• Cayetano DIves Pérez....••••..••••
. I~ Manuel Canosa Fraba•••••.•••••••
Idem de Zarzal. ••••••• Otro•.•••••.•••• 1Francisco Hermida Sendón•.•.•.•• ¡
Idem de Vicana.. • • • •. Otro...... Clemente Rodriguez 1
Idem de Campechuela. O~ro••••••••.••• José López Vilariño ~ •••.•. , .
Idem de JibacnR Otro•••..••••... Manuel Macias Paradelo.•••••••••• ¡
Idem =-: O~ro Pelegrin Sancho Navarro .
. . I
Madtid ~ da junio de 1897•






Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
JOlé Paeheco Hidalgo, excedento de cupo del ref!mplazo de
1890, perteneciente á la Zona de Málaga, en solicitud de que
se le conceda autorización p8ra trasladar su residencia á
Pamplona, petición que ha sido ne6ada por el jefe de di-
cha Zona, por creer que carece de facultades para ello; con-
siderando que los artíoulos 10 y 11 de la ley de reclutamien-
to vigente determinan los jefes que deben conceder licenclas
para viajar por la Penfnsula, ref.'Ídiendo en loa Capitanes ge-
nerales la facultad de anticiparlas para Ultramar y el ex-
tranjero, el Rey (q. D. g.), yen su ~ombl'e ltl, Reina Regen-
te del Reino, ha tenido ti bien disponer se observen las preso
cripciones de los articulas de la ley mencionados, los cuales
no han sufrido alteración por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoB años.
Madrid 24 de junio de 1897.
A¡cÁRBAGA.
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a.a SlmIÓ:W Excmo. Sr.: En. vista. de que según manifiesta. V. E' e11
E....c o S E 't dI' 'ó d V E d BUS escritos fecha 18 de mayo último, no alcanza rt'sponsabi-
.... m. r.: n VIS a e a COmUnICaCl ne. • e , . d l d' t '
7 del a t 1 1R ( D ) b 1 R · R lIdad á persona alguna determllla a en os expe len ea lDEl-e ua ,e ey q. , g. , y en BU nom re a eIna -, l A
gente del R ' o h t 'd ... b' d 1 d 1 t truidof!l con motIvo de la muerte dc los cabal os 4: ClU ySIn, a enI o <lo len conce er a cruz e JI nA. ' , , d' .
del 1o.férl'to 1l.11·1I't e d' " t' bl 1 ' F í eBarbarllla), de la seCCIón montada de la Guar la provlU-l.Y.I. l.t ar on IS~ln lva anco, a mannero ran-¡ ., 1 R'
cisco Ruiz Lópe,; de la c -f d M d 1 CIal de Canallas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre a ema
haber calvado" 'un n'- ompant!\b e arl.e esda Phaza, por Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución
" II InO que es a a en pe ¡gro e a agarse. " 'd d b
De e 1 d 1 d· Jo V UI • • t de V. E., declarando la ll'IesponsabllI a en am os y reem-r a or en o 19O <lo • JlI. para su conOClmlen oy l'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. plazándose dllchos cablllloas. en ~a fodrmba ~eg damentardIa, como
Madrid 24 de junio de 1897. se efectúa en os caso~ or mallOS e aJas e gan~ ?
De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1897.
AZ!.'ÁBRAGA
Sefior Cspitán general-de 11113 islas Canarias.
Señores Comandante general de Ifelilla.
REDENCIONES
9.a. BIOOI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Sobrado, vecino <1e Leirado (Lugo), en solicitud de
que se le conceda autorización para redimir á su hijo del
servioio militar activo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar dicha
petición, con arreglo á lo prevenido en t'1 arto 174 de la ley
de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1897.
Safior Capitán general de Glllicia.
.. ,
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 de marzo último, promovida por Mar-
cos Robles Rodríguez, vecino de Tarifa, en solicitud de que
se le conceda autorización para redimir del servicio militar
activo á su hijo Manuel Robles Gonz'Í.lez, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido A
bien desestimar dicha petición, con arreglo á lo prevenido
en el arto 174 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1897.
AzoÁBJ1A.6J.
Sefíor Oapitán general de Sevilla y Granada.
RETIROS
6.- SE1nÓW
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien dieponer que el sargento de CllrabineroB Josó
10.11 BJCOI6:w Castillo Sánchez cause baja, por fin del mes actual, en 1&
Cómandancia de Granada á qua pertenece, y pase á situaw
Excmo. Sr.: En vista de que según manifiesta V. E. e~ r ción de retirado con residencia en Sorvilán, de dicha pro-
su escrito fecha 18 de mayo último, no alcanza r~pons~bl- f vinda; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de julio
lidad á persona alguna deierminada en el expediente ms- próximo venidero se le abone. por la Delegación de Hacien-
truids. con motivo de la muerte del caballo «Lechuza:t, do la ¡ da. de la misma, el haber provisional de 100 pesetas men-
sección montada de la. Guardia provi.Llcial de Canarias: el J auales, ínterin se determina el definitj.vóJ que le cQrrespon-
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Remo, '1 da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ba tenido á bien aprobar la resolución de V.."E., declarmdo De real.orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
la irresponsabilidad y reemplazándose dicho c~!)aiIo en la fines consiguiente!"'. Dí09 guarde A V, E. muchc.s atoa.
forma régI8mentaria, como B6 efectua en 10B {'BSéS .ordina- tMsrlrid 24 de junio de 1897.
r.ioa de bajas de ganado. I A:irl}F~>\(lA
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y q - • t 1d I'f h'.:t~._...S efectos Dios d'" V E h - u f ~núr VIree ar genera e ",ara Jn6l'OS.
u=ua • guar e ü • • mue os anos. ...a- 1'- ,
drid 24 de junio de 1897. ¡ Se- O}' -'S Presid€nte del Consejo Snpremo de G1lerra y lI;rina
AICÁ!ü!A.GA ti n e" n 'i-án general de la segunda región.y tiFh..
Señor Capitán general de las islas Cu.rifls. r ~
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó i
á este Ministerio con fecha. 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Manuel García
Rodríguez Ft'rnát!d~s cause baja., por fin del mes actual, t:n
la Comandancia de Barcelona á que pertenece, y pase á si·
tuación de retirado con residenda en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma. provincia, el haber provi::!ional de 22 150 pesetlls meno
¡males, interin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del COnl!JAjo Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 24 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director p;eneral de Carabineros.
SeñoreA Preflidente 11,,1 CODS'jO :.Supremo de Guerra yo Marina
y Capitán g~ncral de la cnnta región.
~
Excmo. ::::1'.: En vi¡;t:¡. de la propue~taquo V. E. elevó
á este Mini¡;t'·ril) con f,dHl. 10 11..1 nctunl, la Reina Regente
del R&ino, fHl nombre de HU Augusto Hijo el Hey (q. D. g.),
ha fenido li bien disponer q11e el carabinero Andrés Crespo
Martín cause b;lj!t, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Cliceres á que pertenece, y ilUse á situación de
retirado con residencia en dicha capitalj re1301vienl1o, al pro-
pio tiempo, que desdl', 1.0 de julio próximo venidero S6 le
abone, por la Dalegf,ción de Hacienda de la misma provin-
cis, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios g\lsrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1897.
AzcARRAGA
feñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .uilla
y Capitán general de la primera región.
.ta
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de EU Augl,lsto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á, bien disponer que el carabinero Manuel Casado
Bartin cause baja, por fin del mes actua.l, en 18 Comandan-
cia de C:i~es li que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Santo DomingQ de la Calzeda (Logro-
ñO)j resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la pe~egaeiónde Haoien-
da de esta última provincia, el haber p;ovisional de 22,50
peBetaB mp.D8ualeB, interin Ee det-.:rmina. el definitivo que le
corresponda, previo infúrme del Consejo Supremo de Gue-
rray Marina.
Dé real orden lo digo t\ V. E. para ",u coIlooim!ento y
fines cOllsignient~s. Dics guarde ti V. E. muchO/! años.
MIl'iríd 24 de junio de 1897.
Señor Director general de Carabilleros.
Sefiores PresidEnte del Consejo Supremo de Guena J 1(arJ~
Y Capitanea gE!nerales de la primera y llt'xb re¡iones.' '
Excmo. Sr.: En vl¡;ta de la propuesta que V. JI:. elevó
á este MiniBterio con fecha 9 del actual, la Rtlina Regente
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del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Marcos El Buato
Aucíll cause bllja, por fin del mes actual, en la COIDandan-
cia de Navarra á que pertenece, y pase ti ",ituación de reti-
rado con residencia en AIs8Bua de dicha proviúcia¡ re501·
viendo al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próxi!:no
venidero se le abone, por la Delegación de Hll.cienda de la
misma, el haber provisional de 28,13 pesetas IDenauales, ín-
terin ée determina el definitivo que le correspo'lda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo dig.J á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientef:!. Dios guarde á V. E. muchas año!.
Madrid 24 de junio de 1897.
AzoÁRUGA
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Conslljo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán g\'l1eral de la Ilexb región.
.........
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. lll. elévó
á este Minil!terio con feoha 10 del actual, la Reina. Regente
del Reino, en nombre de su Augusto HUo el Rey (q. D. g.),
ha t'mi.io ¡\ bien disponer que el carabinero Juan María Ex·
pósito cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Navarra á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Pamplona, resolviendo, al propio
tiempo, que desda 1.0 de julio próximo venidero se le abo·
ne por la Delegación de Hacienda de dicha p' ovincia, el ha-
ber provisional de 28,13 pesetas mensuales, interín se de·
t"lrmina el defillitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De reJl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUltrl'a y lIarioa
y Capitán general de la Ileda región.
.,e ..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este MinisteriQ con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. b. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan López
RsnlO caus3 baja, por fin del mes actual, en la Comandan·
cia de Huelva á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo,
que dEsde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por 1.
Pagaduría de la Junta de Clases PasivasJ el haber provisio-
nal de 28,13 pese'LaB mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo infürme del Consejo Su-
premo de Guerra y Marins.
Da real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. mnch6S afíos.
Madrid 24 de junio de 1897.
AZCÁ.lmAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa
y Cllpitá'nes generales de la primera y sepnda r!p0ile8•
•• •
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. ele"Vó
: á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regante del
ReinC', en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha
tllnido P.. bienaieponer que El carabint:r) IIanu91 DiógU8S Gon-
dIez canse baja, por fin del mes actual E'n la Comandan-
cia de Lugo á que pertenece, y pase t\ situación de mirado
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con residencia en Vivero de dicha prolincit\; resolvIendo
al propio tiempo, que desde 1.° de julio próximo venidero,
se le abone por la Delegación de Hacienda de la misma,
el haber provisional de 22,50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el ddinitivo que le corresponda, previo infur·
me del Consejo 8u}!remo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conociJ!iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de jimio de 1897.
Señor Director general de Carabinero•.
Señor Presidente del Con86jo Súpremo de Guerra, Illrina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio Con fecha 9 del actual, la Reina R -gente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Rafael AloDIO
González cause baja, por fin del mes actual, en la Coman·
dancia de Almería á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero, se le
abone por la Delegación de Hacienda de la misma provincia
el haber provisional de 22,50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le correlilponda, previo informe
del ConÍ'ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de junio de 1897.
~~ñor pirector general de Cara binaro•.
Sep.or Prea~dente de-l Con_ejo Supremo de C;uerra y.anna.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha. 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU AugustO Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que él carabinero Domingo Muij.a-
na Mellado cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Huelva á que pertenece, y pase tí situación de re-
tirado con residencia en Caltaya de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero, Be le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, fll haber provi:ilional de 28,13 pesetas mensuales, in-
ferin se determina el definitivo q.ue 16 corr6spon~, previo
torme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo Q,igo á V. E. pan /iU oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1897.
AKOÁ:lU.A9A
Señor Director genel'81 de Carabinerna.
Seflo:res Presidente del «Gueto Ihpnmo de GIlert'a y .arina
y CapiMn genefal de la se~4/1 r~ón.
G. & lIOJIóI'
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del ~eino~ de a~~~rd~ ca!! 10 ~!1forD,lªdo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar. en definitfva. el señalami~nio de
habar provisional que se hizo al primer tenif:nte de la Guar-
dia Civil, de la Comandancia de ViscaYa,D. hidofO J1aftúl
"rüa, al concederle el retiro para Vueltas (Santa Clara),
segtln real orden de 17 de abril próximo paaado (D. O. nú-
mero 85); asiB,D4nd(}l~ 1011 78 ~liJ:!1~~~ sqe149 d.e su eDl-
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pleo, que mientras permanezca residiendo en Ultramar ha-
brán de satisfacérsele por las eajas de ess. isla, con el aumen-
to de peso fuerte por escudo, 6 sea en total la cantidad de
2il2'50 pesetas al mes, equivalent€s á 58 pesos 50 centavos;
en el concepto de que si regresase á la peninsula, tan sólo
le corresponde la bonificación de la ~trcera parti sobre los
78 céntimos del sueldo de dicho empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y de·
mlÍll efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
24 de junio de 1897.
AZCÁ.RRAU
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sei'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J.arlDl,
Director general de ~a Guardia Civil y Capitán general de
la .eda regi6n.
If •••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Villanuevllo de Bogul'l (Tuledo), por el médico primero de Sa-
nidad Militar, retirado, D. Cándido González Arel1'Do, en
súplica de que S8 le concedan los b:meficios que confiere la
real. orden circular dll 15 de dioiembre del afto próximo pa·
sada á los retirad/ls forzozos por edad que cuentan más de
diez y nueve y menos de veinte afio! de servicios, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 11 del mes actual, ha tenido á bien deses-
timar la petición del interesado, por no haber término há-
bil para que pueda serIe aplicable la citada soberana reeo-
lucion.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muohos afioa. .Madrid
24 de junio de 1897. .
A%C'Á.RBA9A
Señor Capitán ~neral de Castilla la NaeYA y &ueJ:Udua.
7." SEJOIÓ¡;
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió Au!e
Minieterio en 18 de marzo próximo pasado, oorMlldo inetan-
cia promovija po!' el comandante de InfAnterl!l, 1>••¡rol
Ro,eHó y BrlÍ, en Eúplica de retiro para Valencia, pltl1ie:f-
pando haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regenw del Reino, ha tenido 8 bfeít
ap,robar 4 determinación de V_E., diBponiendo; por lo an·
to, que el interesado sea baja en el arma á que pert.6JLece,
expidiéndole su retiro para dicha capital y abilnándosele,
por la Delegación de Hacienda de la misma, el sueldo pro·
visional de 375 pesetas mensuales, é interin el Consejo Su-
l premo de Guerra y Marina_informa acerca de loa derecho!pllBivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto con
esta fecha, se le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conoo!miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoS. Ma~
drld 24 de junio de 1897.
Señor Capitán general de la iala de COa.
S3fior€8 Preside'nte del Consejo Snpremo de Gllerra J Jlariu
y Capitán general de la terCtlfa región.
..-
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•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á estr
MInisterio en 29 de marzo último, dando cuenta de haber
expedido pa~aporte por C\16ntl' del Estado, en la parte regla.
mentaria, á D.a Carmen Solano Prados, esposa del capitán de
Infanteria D. José Garcia Ageo, para que, acompañada de
ocho hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el articulo 11 de las instrueciones de 7 de no-
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 24 de junio de 1897.
MA:RCELO DE AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de junio de 1897.
12. a SECCIÓX
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
MAR CELO DE ASCÁ.RRAQ¿
lljxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a,. ., .
este Ministe~io con su escri~o de ~3 de mayo pró.ximo ~~sa- \sefiOr CapItán general de las Isla. Fihpmu.
do, promoVida por el médIcO prtmero de Samdad ~Ihtar Sefior Qapitán general de la cuarta region.
D. Fr.ancisco Triviño VBldivia, en súplica de abono de sus
pagas correspondientes a los meses de febrero á mayo últi-
mos, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Intervención General de Guerra y con los prectldentes oi·
tados por la misma para casos análogofil, ha tenido á bien
acceder á 10 que el interesado solicita, y disponer que los
haberes que el recurrente reclama lo sean por el habilitado
de comisiones activas del 2.° Cuerpo de ejército en la nómi·
na correspondiente, debidamente justificada, para los opor·
tunos efectos de contabilidad.
De re:~l orden lo digo ti V. :ID. para su conocimiento
y efecto/! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sedlla y Granada.
Señor Ordenador dEl pagos de Guerra.
DESTINOS
de la Subseoretaría '1 Seooiones.de este Ministerio
y de- las Direociones· generales
MARCELO DE MCÁRRAGA
Safior Capitán general de las islal FJIipinas.
Señor Capitán general de la cuarta región.
cmCULARES y DISPOSICIONES
.... ...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 20 de abril último, dando cuenta de haber ex-
pedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte regla.
mentaria, á D.a Nicolasa Ferreras Caballero, esposa del 2;° te·
niente de Infantería D. José Osés y Octavio, para que regre·
se á la Península, el Rey (q. n. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien' aprobar la ~~termi·
nación de V. E , por hallarse ajustada ti lo prevenido en el
articulo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo' ti V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1897.
Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
a ••
Excmo. Sr.: En vi:lta del escrito que V. E. dirigió tí este
Ministerio en 21 de abril último, dlUldo cuenta de haber ex·
pedido pasaporte por cuenta del Estado ti D.a. Adela Romero
Doblado, esposa del capitán de Infanteria D. Camilo Carre-
tero y Cerdti, para que, acompañada de dos hijos, regrese á I
la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determinación
de V. :m., por hallarse la interesada comprendida en elar- Circular. En uso de las atribuciones que me e!ltán con-
tieulo 76 del reglamento de pa~es ~ Ultramar de 18 de marzo ¡ feridas, y una "VeZ que reunen las condiciones prevenidas
~e 1891 (? L. z:J.l.m. 121), y Jnati:fic~io su derecho por la j por. reglamen~o para servir en el cnerpo ti mi cargo, he
InfOrmaCión testifical qne Be acampana, comorme á lo pre· temdo por conveniente conceder el pase t\ continuar SUB ser-
venido en el"art. 78 de! mismo reglamento. _. vicies en los tercios del mismo en Ultramar, en el empleo
De real orden lo digo á V. E. para su conoc¡~enro y y arma. que se expreaan, ti los individuos que lo tienen 1iI0'
Señor Capitán general de Aragón.
Sefiores Capitán general de la ula de Ctlba, Inspee,tor de la






Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti. este
.Ministerio en 21 de mayo próximo pasado, cursando instan·
cia. promovida por el capitán de Infantería, con destino en
la Subinspección de ese Cuerpo de ejército, D. Florencio Pa-
lacios Higueras, solicitando se le conceda. el reintegro de pa·
saje de regreso por enfermo de Puerto Rico ti la Peninsuls,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Rei-
.no, ha tenido á bien acceder ti la petición del recurrente,
por hallarse comprendido en el arto 1.0 deJa real orden de
1.0 de abril de 1895 (C. L. núm. 92), confirmado para dicha
isla por el articulo 8.° de la misma, y una vez que el inte-
:resada acredita por el certificado que acompaña, que ha sa-
tisfecho de su peculio el importe de dicho pasaje y efectua-
do -el viaje en buque de la Compafiía Transatlántica.
De :rMl orden lo digo á V. lIt para su conocimienro y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 24 de junio de 1897.
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licitado y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de
cuatro afios, con ó sin opción á premio, según les corres-
ponda por las disposiciones vigentes.
Eu su vista, los señores primeros jefes de las coman-
dancias ó cuerpos á que pertenecen los referidos individuos,
solioitarán desde luego de laa autoridades respecti1'as la in-
corporación de éstos á los depósitos de embarque correapon-
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dientes, disponiendo la baja de los mil!lmos por fin del mes
de la fecha. Madrid 23 de junio de 1897.
El Director general,
Palacio
Excmos. Señores Ca.pitanes generales de las regiones é isla
de Cuba, Iuspeotor de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Relacion que se cita
Ilístrito Compromisos
Depósitos
PROCEDENCIA CLASES NOMBRES E;\fPI,EOS de bandera en queá. '1110 van q~es&~1~n han dedestinado. fler entregados
INlfANTERIA.
Comandnncia de la Guardia Civil de
TerueL ....•.•••...... , ....•.. , Guardia 2.°. Mariano Andrés Moliner .•. Cuba .... Guardia 2.°. 4 afios ••• '••• Barcelona.
rdaro del Sur.•.. ' ••. , .• , ••.....•. :t Galo l{odri~o Martín!'?. '" Telem .... Illem ••.•••• 4 íde1l1..•••• Madrid.
Idem de Gerona••..••..••.•••.••. Corneta ..... Frllncllwo Ortega Alvaro ..• TdrJn ••• , Corneta••••• 4- íd"1Il •••••• narcelona.
JIijo de veterano ..••.•. , .•.•.. , .•.••.•.•..•••. Ellril1Ull Pereira Caballero. Idom ••.• Guardia 2.°, {; ídem.... ,. Cádiz.
Bag. Iuf.a Rva. da Castwjana n." 7(1. Holdado•... Manuel Garcin Martin .••.. ¡<16m •••• Ideln ......... 4 Muro... , .. Mudrid.
CAH.\LLF.RIA
Comnndancia de la Guardia Civil de
Caballerín ..••....•••••••.••.••. Guardia 2.°. A.ndréa Ramos Berrocnl•••. rdem •••• Cabo ••..... 6 íden...... rdem.
Beg. Caz. de Alcántara, 14.0 de ca-
t ballería...•••.••••.•••••••.•..• Soldado•••• Juan Lopez García •••..•.. rdem .••. Guardia 2.°. 4 ídem .. , ... Barcelona.
: f
Madrid 23 de junio de 1897. Palacia
MATERIAL DE ARTILLERL\
11.· SEOCIÓJ'
Circular. Debiendo procederse en el pr6ximo año eco-
nómico de 1897·98 á la venta de los efectos intítiles y mate·
riales de desbarates que existan sin aplicación en la~ f¡\bri·
cas y parques de ArtUleda, he tenido por conveniente dis-
poner que dichos establecimientos incoen desde luego los
expedientes de subasta con arreglo á las prescripciones del
reglamento de contratación, cuando el valor de los efectos
enajenables exceda de 1. 250 pesetas. Si no llega á esta can-
tidad, se propondrá la venta directa. como caso comprendi-
do en la excepción 3.& del articulo 6.° del citado reglamento.
Al objeto, se tendrán en cuenta las reglas siguientea:
1.· 8e incluirán en los expe1ientes de venta le S efectos
y materiales inútiles, ain aplicación, que no pudieron ena-
jenarse en licitaciones anteriores, mas los que hayan resul·
tado porteriormenta, cuya inutilidad y desbarate, en caso
necel'lario, hayan sido aprobados por este centro.
2.ll. No se incluirán en estos expedientes las armas y caro
tuchos metálicos sin desbaratar, ni el bronca en piezas in-
útiles ó de modelos caducados; pues de este metal se enaje-
nará sólo el que exista en pedazos como producto de des-
barates.
3.11. Cuando un efecto Be enajene, sin desbaratar, por el
valor del material que contenga, se inutilizará lo preciso
para que no pueda funcionar en el UEO á que estaba desti-
nado.
4.- La pólvora inútil se enajenará -con sus empaque!!,
para evitar toda remoción que no 'Bea de imprescindible neo
cesidad.
¡. 5." El plazo para la extracción, por los adjudicatarios de
los efectos y maierialea inútiles que se enajenen, será lo BU-
ficientemente 1l1IlpHo. en reiaéión con la "lasa, cüiniiílÍ. y ~~- J
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ficultades que puedan ocurrir, ¡¡in perjuicio de que el pago
se efectúe dentro de los 15 dias siguientes al en que se noti-
fique la adjudicación.
6.9. Los precios limites Be fijárán oon arreglo á lo que
determina el arto 34 del reglamento de contratación, y en
los casos en que algunos articulos no se coticen en la locall-
dad, laa Juntas económicas fijarán los que juzguen conve-
nientes, haciéndolo constar en acta que se unirá con loe
comprobantes, como igualmente las esplicaciones necesarias
cuando creAn acertado separarse de 103 datos oficiales por
no acomodarl!e éstos á la e~pecialidad ó cualidades de lcs
efectos y circunstancias en que se enouentran para BU ex·
tracción.
7.S. Loa expedientes de que se trata los remitirÁn las de-
pendencias de Artill~ria á esta Sección durante el mes de
agosto próximo, á ser posible, ó manifestarAn no existir
. efectos ó materiales inútiles que enajenar. En llnQ- ú otro
; CBBO, se acompañará una relación de las piezas de bronoo
inútiles y de modelos caducados que existan en las depen-
dencias, su peso en kilogramos y aplicación que tienen ó
servicio que prestan.
8.9. De las cartas de pago que produzcan las ventlUl, da-
rán conocimiento á este centro, tan pronto como sean pre·
Eentadas, expresando el importe, la fecha, el número de in.
tervent'Íón, el nombre á cuyo favor esté expedida y te80re~
ría donde se efectuó el pago'.
Dios guarde á V. S.;muchoB años. Madrid 24 de junio
de 1897. .
:tU ¡efe de la Seool.llIn,
Edlta1'do Yerae4
Señores Directores de los l!stablecimientos de Artillena.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN Ll W:mIS'fi'ülClON DEL «numo OfiCIAL- y cCOLECCIOB LECiSUnvA~
y CUYOS PEDIDOS BARDE DIRIGIRSE Á~ ADMllUSTRADOR
De: ,¡~. 18'16, '.m".9 I.D , é j'/50 pe!ll!u••
K'fll a56 l8St, t'.l!N~' 1.0 Y 11.". ~ ~ (d. íd
De lUl! 81'101 18'16, 1878. 18'19, 1880, ¡Sin I 18',ü, lIJU, 15i96 y lS~, 6 ;'l.'fetlll' ;:t;l>
Le.;¡ "'~f)rl!l jet;)!:, .!1c1allll é Indhlduol dfl 'lOr" qno dMeen AdqaJrtr totlilit (;, l;larte de la 1"f1i~pllbUead1ll 1 podrin hallarlo .e9·
unde 6 p.lI..etal {;~en!lll:t.¡~e.
~ admlte~ anl1J1-w. reladolladow een 1.11 Ej~rclt!', s e;o ¡:'!ntlmOl !a ÜJ)ea por In~l~iÓD. A ltlff ltlUt:llC!~ntel q.. cIeIeelS tlprl!lJ IUJ
11I1¡¡.'t~. p~r ten:lpundlt !fUI! exc'!ldll. úa t!e~ mr.oo", iCil ili.:' hs~A l,rea hO!!.l1lcllci,o)n del 10 JI"" 100.
,fJM.nO~ Ó pHeg" d~ l...~Utc'6t> !i'llf, Qll f,1::r;;,~,t~ 1111)1'0, !:'ll.ludo dc;¡ ¡Ha. ~6 llt.nt.imu1. Lu~ \\\ruad,,_•• /SU fd,
J,;J,II .¡:hl\ij:ipe\;:met: l,arU.r¡¡;MIlt\ -!,~:_dn1" b.~::\~~H: (jiU '1r~ k,-,,,,,, )'\¡r17icciG.
V' Á la (k1I,c.~ l..>$Jirlatit'lj, al vreele de ~ Fe~~I1I~l';'l trlil~J"l!itrlil, y rm alt.a ~~rt1 pl'eetlíUll'mte en ¡lrl1l:lt!1O I!l\ I&n••
:.& Al LlíI%rlo Ofl::ial, EJ.! Id.",,! lle 8 i(t fd., Y 1m ehlil ]:'C'<!;~ fló\f en primero de lItdllquler ~r!nIMtre.
1.& M 11wno G/M·l! y Cole~cÍIJ~1 I..Il/~1.;¡tst1G, "1 l'l<¡¡:,."t da fí íd. íd., ., IiU "'i.ta ,,1 DWic (Jfft.wd en cflllq\1!nr ttlmellt.re y' la 0tlttltÑ0It lA·
,"latj". en prl7jl¡ero dll afie.
Tod811 l•• 'l1bl!llrlVlllonel dual» o02l::~mo l!ID pdn.lpio: de truZU!.'r8 n.tu1al, !'ea (¡~111q11.¡el'. l. flloba de fU .Itlll, danRo d.....
,erit¡do. •
(1011 ha legl.ladóD Q(inie%lhl C8 dJlItrlbnJI'A la corre'}llmdlllDttl 4 otN .~!J de lA ah:a¡;lrSII.
Eu Ultramar 101 Jlre.h.... de IInbll4'l'Ipll1óll ~r¡\n al doNe qlle en 111 1'll1Ú1l"11a.
Loa PAKol hall \:le "erillellne por "delantAdo.
J.U ~Gd'dr.. '/ rÁtIJI, J.! Admkt,er1\dm dellllcrl# (,y'jl.dfJ y (~I·"f.~
NOVIslIvIA
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL 'lENlENTB OOROnL DE INFANTDÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas 1M disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 lps
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables tí todas las operaciones del reempIato, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Dirfjanse los pedidos al Administrador-del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea 1..~r~"efie E.&aWeelwleliM _ltaeea i4oc1a eI_ 4Ie I..~~ 1'...lar'" para 1_e~1'.-.erieaelu
elel Ejérelt., á preel•• ec.nówle_.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO· MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encua.dernado
en tela.-8u precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos qne se sirvan tí provincias tendrán un recargo de 50 cén-
·timos por gastos de franqueo.





El precio d~ cad-¡ ejemplar de este iolleto (ilustraJo con gr4!l tlxmer'o de 1~'.'Ii1la8), es de una peseta. en Madrid. ~ pe--
did06 para fuera .sólo. tendrán el au~e~todelfranqueo y certiñcado que eXIlan, á pesar de ser nna peseta y 25 cent.im08
ej~mplar 1 el precIO filado para provlllc18.s.
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LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL· EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885 ;
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con 10lil Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1.,~O pesetas.
D. O. nmn. 14.0
J
nEGtAUENTO OnGÁNIco y PARA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETERINARIA UlLITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
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MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra. deolara.da de texto, por real ord.en ele 23 de junio de 1893, pa.ra. las aoademia.s fCígimenblea del arma. d.e infantería.
así en la. península. oomo en ultramar. '
Segundo. edición del primer tomo de dicho MANUAL, cnidltdosnmcnte con-cgida y aumontada con C\lIlllto BO refiore
al Reglamento provisional pnra. 01 dotnll y régimon interior do los cuorpos, y 0.1 fueil Mamor, modelo 1¡'¡H3.
SU precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonaoo. Se remite certificado á provincilUl
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJ:ERCITO
AR~IONIZADAS CON Li-\ LEGISLACION VIGENTE
2.- EDICIOM, CnRRHIDA y AUMEi'HCA
COMPRENDE: Obligaciones de t-o(l..aslas clases, OrdeneB generales rara oflcisiee, BovcrcS} y trllthn:ient( s
militare2, Servicio d~ guarnición y Servicio interior de los CuerpúEl de inlal'.uI'Ía y de u.hlillel·ía.
L8 obra tiene lorma adecnM~ psra eN'vil de roxto ó de conlJUlta en tod::~ Isa Acndemlas miUtilres, y <'-.8 taUlbifn
de I?'rnn utilidr.d pfJ.re el iIlgre.!O en loa Colegios de In Guardia Oivil y de (JllU.Iobin(;fO:3.
Su precio en Madrid, enoartonMll, C8 do 8 peaetaa ejemplar¡ y con 50 céntiml)i'- más Ba remita cert.ifiCSt]a á
provincias. -
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Vuerpo JurJdico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de-campa:l1a.-Precio: 0'75 posotM.
ldem para los empleados de los presidios menores de las plazas do Afric;;¡,.-Precto: 0'20 pesof.¡).s.
ldero para las prácticas y calificación definitiva d~ los oficiales alumnos da la Escueld Superior de Guona. -Pre·
cio: 0'20 pel!atas.
MAPA DE LA NpEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE E8PA&A, con las demarcil.cionOE' da bE! ~onas mili·
tares é indicaciones de la simación de loa Cuarteles generales de Ouerpo de ojército, Divi&ionos y BrigntI».s, Cabeceo
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
-----_._----~._-~_._---._--._..._--,--
po :J:~ :J: :J? :r:::N" .A.. el
1
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala~, en cuatro hojas, con nn plano de la población de
Manila.-Precicr. 10 pesetas.
CI "1J" :a .A..
• 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, E~(;nla 6flO.OOO' en ~it.~~.) b,"'jaa.-!'J:t'Cio: 4 peaeu..<l.
1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNCIPE, eecala 275.000 en dos hojas (estampado en colOles)
Precio: 2 pesetas.
fWO H L.ll'lOflllU DI Wf¿ {URj,'" 250~OOOJ.!hoiu (lBiupadi H 18IeleI'.-Pntir. Spesotu.
1
IDEM DE LA. ID. DE MATANZAS, iOO:'(iOO, en una hoja {eBtmnpado en coloreal.-Preeio: i pelJeta.
1
IDEM: DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de iOO:'COO' en dos hojss (eet.nmptdo eD col(lre6}.-Pre-
cio: 2 pesetas.
___ -- -' - -- ---- _. .l_ 1
"'J __ 1. ~~__ f __ I._ •• ~ , _.. • "
W-MI!l JJIli .ua. ID. VE PlNAH llEL IDU éecalft. ~f¡O.O{lO,8Ll UUlj uUJ""'tllnWUVUUU W-l culUnl8·.-rroolO~"~tas.
CROQUIS DE LA PROVINCIA DE SA1~TIAGODE CUBA, oocala :¡so\oo.-Precio: 3 p~gctas.
© Ministerio de Defensa
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Z..mora, Valladolld. 9olr-tTi., ATib Y Ball.-
mll.Ilca l\{edin. del Campo
Valladolid Burgos, Boria, Gnadalajara, •
M..dnd, y llegoví SegoTia.
Za.ragoSt.. Ternel, Gua.dalaj&ra )' Sorla CmtaJUd.
Zaragoza, Huesc&, Ternel y Tllrra¡-ona .••• Hfjar.
8a1amanca, .Avi1&, 8egovta, Madrid, Toledo
'1 Cácerel......... ...... ••••••••••••• _ • ATíla,
X&.4rid. segoTía. Gu&dala.jara, CUenca )'.
Toledo Madrid.
GusdallJan., Terne!, Cl1lHlC&" ValeH1a•• Cuellos..
Cal;~llón.Teruel '1 CUenca................. GasteUón de la Plana.
Cutellón y T.rragon _ 1dem.
1Toledo. Ciudad Real, Cácer6111 Badijes••• Talaven. 40 la Reina.
!Toledo, Cuenca, Ciudad :Real1l{.~rid•••• 'roledo.
Cuenca, \"alend" y Albacete L. Roda.
Valencia, Cutellón y TerueL Valencia.
IJadaJ", Ciu4ad Real,. CÓrdob _ .Almadén.
C!udad Real, A1bac-ete l' Jaén. Ciudad RIlal.
.A1bace~,Cindad Real, Jaén)' llurel.••• '" Albacete.

























B.oJu pub1tca4u. cada. UDS ••••• 4 ~ ••
MAPAS
Atlas de la guerx.. de AIr1ca .
l·l&m de l. de 1.. lndependl'lnlll.., l.- entre;:" 'llIdeln id. '.l.- id ..
Idem id. 8." id ••••••• ,. .
[dom 1d. 4.· id................... (1)
Idem id. 5.· id .
1dem id. 6.- id .
1dem id. 7.· id ..
Idem id. S." id _ .
1
~"pa de {JAlltllla 1110 Nuen (tl hoju) --- .
200.000
ld'~m ltl.ller~no de Andw.luiJb. .
ldem id. de Alagón .
Idelll 1d. de Burgos .
1de:m 1d. Il.e Castilla III Yieja .
Idem id. de Cataluña•••••••••••••••••••••
ldcm id. de id. en tela,. ..
ldem id. de Extreml\dur .
ldem id. de GlllJcil. ..
ldemiti. de Grt.l1.da .
Id"m id. de 1.. Provinciu V"'IlQugad.u T
Navarr .
Idcm Id. de id. id. 81tlUllp&do en tel ..
14em id. do VrJenci .
l\{~morla do esto Depósito sobre organización militar do E~p&'
na, tomo XlV ..
1demid. XV .
ll!om íd. XVI '1 XVII .
1dem id. XVIII .
1dem id. XIX .
Idemid. XX ..
."'.._ var.l_
Cartilla de untlormld.d del Cl1erpo de Estado l\{&,.nr del F.jér·
citQ.......................................................... 110
Contrat03 celebrades con 1&s compañías de ferrocarrU.... .. ~
Dirección de 101 ejércitos; exposIción de las tlmoionell del
ll:eta.do :M&yor lln JIU y en guerra, tomOll 1 1 JI........ ..... 1li
El Dlbnjt.l1te niHitar.......................................... ~
:Eat-adiOl de lal COll8"rVIlll al1montlciu. •••••• •• .. •. ••••••••••• '7Il
Eltcdio sobre la resJstencla "1 eHtabil1dlld do lo;; e11J!.0los 10-
metidos lÍo hurac&!les y torremotos, por el genllrrJ Cerero.... lO
Guerru Irregulares, por J. l. Chacón (:l tomos)......... 10
Narración m1litr.r de l. guerra earl18ta de 18~1l .1 76, que
conHta. de 14 tomoslI'lhtvr.lenteall. S-' CI1ademol, ca.d. uno de
éiteS.. 1
RoIr.ctón de loa puntoll ~e el..va en I,,~ rnarllh•• ordiDar1u d.
1&1 tropu 'lo " 41.. ••• 4
T:r..tat1u do Fl~nlt.nlón ••u....................... •••• I 10
Vr"'U.1 PAIIOll.UnOÁlI DJi LA GT1.~ll.l. OA.JlLtUA., reproauelMa
loor lMacO de la JOlotlpl('(~ qUl Ihl8(ralt la .J{arrMlóJl lullClar de
la l/lItrra carllata•• V11;11 1(13d,,"lslllr..:
Gelllro.-O.",tIlVlilJa, C:hnln, Morell.. '1 R.n !'elipe de Jll.UTlII
ct.ll. nna de 1111..".......... ••••• ~
Gataltllla. -Btlr¡-a Dl,r¡a (bis), Benl'Ó, Castellar del NUch.
f:lI.!ltel1fullit do~.. Roc.., Pll0nte de flnarcUola, Pulll"oerd'.
Slln R&tehlln do B..., y Seo de Urgel; cada UlU. de eU......... 2
liorl4.-llatana de :dontojurra, llllLall. de Or1l.ill, li.trJi.. .te
Tre'l'l.ño, CMtro- Ur<1Il\lo., (:ol1>\do de Artosin;a, Eluondo.
Klt<,lla¡ (fuotarla, Helu..ni, IrtD, Puebla de ArgallSÓn, L..
POflM «e l&ane.., J,u,-nb1E.r, l\{l\nlula Monte Esqllln.... Orlo.
l'amplellllo, Peñll-Plllot". P'lent" la Reinll., Puente de Os1.ol1.
do, l'uorto de Urqnlola, Sien P"drQ Ab..nte, Slm. de 1 \¡rqni•
la, TCJlo~... Valle de Galdames, V..ne de Somorr~'tro, Valle
te SOmgrr08tro (bl.c), Valle dll Iloptlerta ., Altur. do las llu.
ñeeal, y Vera; c..da lUla do ellas ..
Por colecciones complet.. de lu referente. ll. r.ad.. uno de 101
tel.~res de opar&{'Íones del Centro, Cab.lUña. 1 .Norte, una
Tlft '" ,. .
Vist¡:s fotogrll.ltCM de Me1llla "1 Jl{arruecel, eolece1ón de 68••••
Idem lue11u ..
, (H {'Qr.esponden á 103 tom03 TI, ID IV, V, VI. VII Y VTII de l. Hi!tori.. de
la e ..erro. de 1" iIlJept:udEncie., que pnbllca el Excmo. Sr. General D. JoM



































Obra13 propiedad de este Dep6s1to
IMPRESOS
BMes-pua el ingreso en &Cl"ie1l1ia8 IllUitaree .
Instruccionel c"Oxr.plemcl!tarlas dd re/:lameu1.o de gr&Ddes
maniobru r ejercicios preoparl<torios•• '" •• 1
Idem 1 canllJa para. los ejercici06 de orientación ..
Idem para los ejercicioa técnicos ccmbin..doi .
Idem pua 10& idem de marchas .
ldem par. los tdem de castramet!.ctón ..
Idem para 10001dem técn1C<Je de .Ad..mlnblraclón lItlltar ..
1dem par& la enE6ñanu térnIca en ¡ai expericnc!1lli J" P=¡;¡-
üeas de Sanidad 1d.llUar .
1dem p!l.ra lA eBlieliansa del tiro ron ca~ reducid .
1dem para 1& prawnacJón del cólera ..
I~ent p&T&tr&b..~o¡ d.e CIJ:!:!.¡>O......................................... 4:
1dem proVillonplE'S pare. el recc.nGClmiento, aImarenaje. con·
wrve.ción, empleo y destrucdón de la dinamita.••••••••••••
E.iadÚltlea ., Ie-.-lalaei...
.it5C&1afén '1 rl'2"lamento de la Orden de San Hem:eneg'.ldo· y
d1Bpcaielon8l- poderiorea hlWt& 1.- de Jnllo de 18111......... 2
Memona de este Deopósl1.o !!Obre (Jrgr.naaCióJl millt&r d. E6p.-
ña, tolll.OI 1, n. (l} IV 1 vI. cada uno•••••••••_•••••••••••• '" 18
1dem id. V YV11,~. uno.................................... '1
Idem id. VIII.. ••• ••••••• •••••• f
Id&m 1d. IX ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,................ t
I~eJJl ~. t ..:iOi, .. •••••••....•• ••••••••••••........••••••• •••• a
_e. .. J '7 XIlI1 cad.. tlDo...... •••••••••••••. •.•••••••• 7
FO~I;~ (le eatañis:J<:a crimbal '1 lOR ~",!J¡ est..dOll uimeatlrJe.,
dell rJ 6, ca.da nuo ..
Llcellelu abll<Jlutali por eumr,l1dos y for tnntnes (el 100)••••••
Pr.S8~ para las Clijas de recluta (idem, ..
Cdem para reelutll.8 en depósito y condicionales (idem).•••••••
ldem para situacióu de licmei& ilimitada (reson" ..etiTa)
(ídem) ..
¡llem PUIl tClero de ~.• lOlierv" (Moro) ..
LInEOS
Para I~ e••1:ablJi<.iRtI .;e 19. EUel'po. "d EJél'ei10
LIbreta do habilitado.. ••••••• ........ •••• ••• ........ •••• ••••• 3
Lillro de e..j".................................................. 4
ldero de euent..~ de candrJea•••• ., ••• . • 1
ldllm diario............... 3
14llm m ..yor................................................... 4
«;,¿,..cIK." y I..e,e..
CódIgo de :Jns¡tlcla militar ,·i¡¡emc de 1!1r-a..................... 1
IJIl1 de Enjuilii..miento },~mtar de t') dc septlemilre de 1686... 1
Le1 de pensiones de V'lU'lodlloU :f orf"lIJ"d de lIil de junla elf}
1864y3 de agolto de J866 ". ••••• 1
Ley de los 'l'rllmnales uo ¡¡uetr& dtJ 10 .to ll11m:o de 1884•••••••
Le1e. (':Ollsi1LuU ... ", (tol l~Jórdt(. y f)r~¡\lli<'", .Jol Estl\do l\{a,or
Genoral, U" r·Mes á 'CltramlU" y R\lgl.m-.llIiÍoo parl!llll "1,Hello'
cl.ón de lAlo mlnntM ..
Leyos Conb~lllltlVlldol Y.jórcl1.o Y'Jrg'\Tlica dl'll Entado Mayor
G'meral '1 Reglamento<! de aII(;cn~on, recom)ienlu y f)tiÍem,.
mllltaree anotadOlJ I'AJn IUI mo(lIfleal'lonel y aclar.donol
huta 16 de.dlclAmbrll dll1894................................ 1
a~.,.la">(\Jll.".
.Regl.mento· para 1M CajllS de recl11tl\ apwba10 por leal orden
de ~ de rabrcre, do Jl'.111 ,.... 1
Llte}n de contab1lldad (Pallota) afio lWl7, g tom.')!.............. 15
•Jom de exom,ionns pltra dncl..ra.r, (;1) <lcl1l!Ui\'"ll. lautmÓ:a~ o
inutlll dad de los ind!viduos de la clasn 'le trol'a dell':jérclto
que se hallen el! el servicio militar••1'10bado por real ordon
du 1.° de febrero do 1879.................. 1
Cdem de grandes maniobras .
ldom de h,.•pltales militares................................... 1
dem sobrp. el ml'OO de declarar In responsabili.dad é irrespon·
lólllJilidao por pérdidas Ó inutiUdad de armamento y de mu-
nicionar ¡\ los cuerpos ó institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de !eptiembre de 1882 y 26 de abril de 1b95, ampUe.-
das con todAS lr.s disposiciones aclnrutorias hllSta 23 de no-
viembre de 1895 .
¡dom de llLll mú.icas y che.r&nga.s, eprobado por real orden
de'i' de agosto de 1875 .
[dem de la Orden del Mérito llillltllr¡ ¡¡probado por re..l orden
de 30 de diciembre de 1&39 .,............ 1
[dem de la Orden de Saa Fel'nsndo, aprobado por real orden
de 10 de marr.o de 18óG..... 1
ldem de la reM y ml11tar Orl!en de Sl'.U Hermenegih10 .
ldem provisional de remont '" , .
1dem provisional de tiro..... . • .. • . • ••• • ••• • . 2
Idcm l'rovi5ionnl para el deh¡ll y régimen interior de los CUN-
pos !<lel ejército' aprobado por real orden de 1.° de julio
::.dell:\96...................................................... 1
1I1em pu. 1.. rcdacdón de h<s hojas da 86r\'I(;10•••••••••••••••
Idem PUll el reemplllollo 1 reserva di.ll Ejér!l1to, dccretMlo en
:ll de enero de 1883 .
ldero pUllo el régimen de lr.s bibltotecllS .
ldem del regimieIlto de Pontoner.">ü. 4 tomos.... • •• ••••• ••• •• • 2
Idem p..ra la reV'ista de (;ami.mo .
1del:1 para elliervicio de campal'a............................. 2
Idem detransportes militares por ferrocarril, ll.probado por real
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las mod1.fica.·
eiones hasta noviembre de 1896.............................. 1
'aalJ"ue.. t&",_
~~(c(¡ ~ I"'a"!er!G
Ilem.ori& general ~ _ .
Instrucción del reclut .
ltlem de sección 1 compaflill.... • 1
ldcm de bat..llón.................. ••• :l
ldem de brlg..d .. 1 regimiento ,. • ••• .. :¡
71ietiea de CaballerÜJ
Buel de la instrucción .
1Gátruc ción del recluta i ri~ y ;. cacallo '" 1
Idem de secci6n yescnsdron -.... 1
1dem de regimiento.... •••••••••••• •••••• 1
.ldem de br1pd.. 1 dITtatón..... ••••• 1
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